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¿A CONDESA D E PARIS 
Ha salido para Portugal la Infanta 
áofia María Isabel, Condesa de París, 
y madre de la Reina Amelia. 
I N C I D E N T E 
í n la sesión de ayer en el Congre-
so surgió un incidente entre el Minis-
tro de la Gobernación y el diputado 
D. Joaquin Ruiz Jiménez, con motivo 
del cierre de las tabernas los domin-
gos. 
En el debate intervinieron los seño-
res Moret y Azcárate, proponiendo 
que las tabernas se abriesen los do-
mingos algunas horas durante el día. 
SINIESTRO M A R I T I M O 
Según noticias de Tánger, ha ocu-
rrido una explosión en el vapor de 
guerra marroquí "Zaida". 
Dicho buque, que se considera per-
dido completamente, iba cargado de 
efectos de guerra. 
A C T Ü A U M B E S 
A nuestro juicio, dice La Liaha, se 
. está gastando mucha tinta y perdiendo 
bastante tiempo en la divagación que 
•se traen alfrunos para que se garantice 
en lo futuro, do una manera absoluta. 
Í el orden y k tranquilidad en la Repú-
blica de Cuba. Y decimos esto, porque 
en las opiniones que se han venido sus-
tentando no hemos encontrado, hasta 
ahora, la fórmula más conveniente al 
; objeto que se pretende. 
Por eso mismo, porque aquí no en-
contramos la fórmula, es por lo que se 
han decidido á buscarla en Washing-
ton. 
Como se dedica también L a Lucha, 
^•«mque algo tarde, en los párrafos que 
siguen: 
Ahora sí, para garantizar el exacto 
eumplimiento de do expuesto entende-
mos, también, que no estaría de más 
, una especie de supervisión suave, que 
ao se impusiese bajo concepto alguno 
al Poder Ejecutivo, pero que volase so-
ore sus actos para que no fuese fácil ia 
repetición de hechos iguales ó pareci-
dos a los que aun no se han olvidado y 
Que produjeron la convulsión de 
Agosto. 
/ Esa supervisión, si se piensa bien en 
«ilo, sería más práctica y hasta nacio-
nal, porque obligaría al Ejecutivo á 
-ser fiel guardador de la ley como man-
da la Constitución para que el pueblo 
cubano pudiese disfrutar tranquilo y 
^ g a d o la vida del derecho y entre-
garse sin sobresaltos ni inquietudes á 
arrancar del próvido suelo los inmen-
sos tesoros de su inagotable riqueza. 
Supervis ión. . . tute.a.. . protectora-
Ustedes verán como al fin y al cabo 
^resulta que hemos estado discutiendo 
palabras. 
Y que á la postre todos estamos de 
acuerdo. 
" . . . q u e el pueblo cubano pudiese 
uisfrutar tranquilo y sosegado la vida 
del derecho y entregarse sin sobresal-
tos n i inquietudes á arrancar dei pró-
vido suelo los inmensos tesoros de su 
inagotable riqueza.'' 
¡Qué bonito! 
E n cambio nosotros nos concretába-
mos á decir, con sequedad y aspereza, 
que el pueblo cubano ya no pedía otra 
cosa sino que le dejasen trabajar en 
paz. 
Y ese modo rudo de expresarnos, por 
lo visto hería los delicados t ímpanos de 
nuestros más eximios liberales. 
Además el Protectorado tiene dos 
erres y la Supervisión no tiene más que 
no 
una. 
Vean ustedes en lo que á veces con-
siste la felicidad ó la desgracia de los 
pueblos. 
COMERCIANTES 
Por no poderlo asistir su dueño se 
vende, con anmatostes y demás enseres, 
el establecimiento de quincallería " L a 
Casa Blanca," en la calle principal y 
en el lugar más céntrico ( Avenida Cen-
tral número 211) de la ciudad de Cár-
denas. Está muy acreditado y tiene 
buena míarchantería. Informarán en el 
mismo. 
B A T U R R I L L O 
Sin un respeto profundísimo á la 
ley escrita, por parte de todos los or-
ganismos y de todos los ciudadanos, 
el régimen de la democracia resulta 
una mentira, y muy ardua la misión 
de las autoridades encargadas de po-
nerlo en práctica. 
Las denuncias que llegan á esta Re-
dacción, contra la Junta de Educa-
ción de Holguin son tantas; tan evi-
dentes resultan las trans'gresiones del 
orden legal, que no se las pued« dejar 
en silencio, porque sientan un funesto 
precedente de desobediencia, y por-
que irrita á los cumplido^ del deber 
la injusticia que á otros favorece. 
E l Presidente do aquella Junta—no 
sé quien es, ni su filiación política me 
importa—es padre do una maestra y 
hernuano de otra; y eso no'as correcto, 
porque no debe suscribir contratos 
de servicios, representando los intere-
ses del Estado, un hernmno con su 
hermana ni un padre con su hija. 
Uno de los Vocales es Juez Munici-
pal, y otro Alcalde de barrio; y eso 
está prohibido. 
Recientemente h í p sido expulsados 
de otras Juntas de Educación, hom-
bres cultos, padres de familia, indi-
viduos devotos de la causa de la ense-
ñanza, por incompatibilidad con otros 
destinos públicos, declarados por el 
Gobierno Provisional. 
Y es sensi'ble que se haya cumplido 
el decreto de Magoon allí donde el li-
beralismo ha querido dar un bofetón 
á los dispersos elementos del moderan-
tismo y satisfacer un apetio de vani-
dad de im correligionario, y que . 
se haga lo mismo en todas partes, pa-
ra que el país sepa qu«e se inician 
procedimientos distintos de los que 
provocaron la revolución de Agosto. 
Otro Vocal es dueño de una casa al-
quilada para escuela. Lo que quiere 
decir que ya podría otro wcino cons-
truir un palacio y cederlo por el mis-
mo alquiler; la Junta no encontraría 
ventajas para la enseñanza con daño 
de uno de sus miembros. 
¿Viven todos los Directores Escola-
res en los Subdistritos que represen-
tan ? Parece que algunos no. Pero aun-
que sí residan, á nadie se ocurre que 
pueda aquella Junta rendir sus servi-
cios con exactitud y presteza, sabien-
do que la Secretaría está en la pobla-
ción y la presidencia en el campo, y 
que los documentos son sancionados 
por el Ejecutivo local; de mes en mes, 
ó d»3 quince en quince días, cuando el 
Sr. Presidente tiene á 'bien llegar á 
la oficina. 
Nóminas, informes extraordinarios, 
estadísticas, presupuestos mensuales; 
toda esa documentación que debe ren-
dirse en plazos fijos, y, á veces, á 
vuelta de conreo, á virtud de orden 
telegráfica de la Superioridad, deb*d 
sufrir natural retraso, mientras obtie-
ne autorización. Y ello, no solo per 
judioairá la buena marcha del Depar-
tamento, sino que lastima á los que, 
obedientes á la ley y solícitos á los 
requerimientos de sus superiores, se 
dan prisa en despachar los asuntos, 
antes de ser amonestados ó multados. 
¿Por qué hay cargos vacantes en 
la Junta de Holguin? ¿Por qué no se 
cubren? E s cosa inexplicable. 
Y así se lamentan las personas qu« 
estos datos facilitan al DIARIO, de 
que los padres de familia no pongan 
interés en la educación de sus hijos, 
influenciados por el mal ejemplo de 
quienes debieran ser modelos. 
¿Por qué en una Junta compuesta, 
de treinta miembros, se toman acuer-
dos, de esos para los cuales la Orden 
368 exije mayoría absoluta, con solo 
cinco Vocales presentes? Pues, porque 
unas transgresiones autorizan otras, 
y unas impunidades alientan otras 
faltas. 
Cada día me afimno más en la 
creencia de que el sufragio universal, 
ejercido por analfabetos y pasionales, 
para constituir los centros directivos 
de la enseñanza, es una verdadera ca-
lamidad. 
Notables paisanos míos en las letras 
y la política, han combatido esta mi 
convicción, adquirida en presencia de 
los hechos; mas solo teorías abstractas 
y sentimentales consideraciones han 
sido expuestas en defensa de organis-
mos que—por regla general—solo con-
vienen á la siatisfacción de pasiones 
locales y de personales medros; sin 
que se advierta, sino muy de tarde 
en tarde, y allí donde es relativamen-
te alto el nivel de la cultura pública, 
dedicación .altruista por la enseñanza 
y amor sincero á la inocente niñez cu-
bana. 
Puestos sin retribución los de Vo-
cales y presidentes de Juntas ¿por 
qué declarados incompatibles con car-
gos retribuidos, si ello mismo es pren-
da de suficiencia mental, y promesa 
de que el notario, el escribano y el 
magistrado, no haya de ir á la Junta 
á alquilar sus casas, sino tal vez á 
engrosar el cepillo de las escuelas, 
donde los buenos maestros hacen fon-
dos para comprar zapatos á los des-
calzos y desayuno á los hambrientos? 
¿Por qué no escojer los más ricos. 
T I N T U R A O R I E N T A L 
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los más ilustrados y los más amantes 
del niño en cada vecindario, para que 
la escuela tenga entonces amigos y be-
nefactores ? 
i No tiene bastante la política del 
personalismo, con los Municipios, los 
Consejos y las oficinas del Estado; 
con los Gobiernos y el Congreso, para 
traducir en monedas y vanidades su 
concepto del patriotismo? 
Mi cintras no haya población cons-
ciente y abnegada, la Escuela debe ser 
función del Poder Central; no teatro 
de las pequeñas miserias locales. 
A bien que los maestros mismos 
han tenido la culpa de que el sufragio 
de las turbas contra el crédito profe-
sional y los éxitos escolares conspire. 
Quisieron hacer política también; la 
hacen todavía, poniendo en la primera 
hoja del Diario de Clases el nom'bra-
mieno del Comité sectario. Y los re-
sultados los estamos palpando en las 
malas crianzas de los pequeñuelos y 
las continuas incertidumbres del ma-
gisterio. 
JOAQUIN N. A R A M E U R U . 
P i e n s e us ted . Joven, que to-
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P I -
C A L l l e g a r á á v ie io . 
R E V I S T A DE AGRICULTURA 
E l tiempo en la semana última, 
ha sido de seca completa en toda la 
República, predominando la atmós-
fera despejada; y si en sus primeros 
días fué baja la teanperatura, lle-
gándose á registrar en uno, 7o centí-
grados (44° Faherenheit) en Matan-
zas y Yaguajay, con viento del cuar-
to cuadrante; luego que rodó éste 
al primero, fué dando el termómetro 
indicaciones más altas, hasta el viér-
nes (31), en que se sintió algún ca-
lor, reinando viento del S E . , que en 
la tarde del día siguiente se volvió 
á llamar al NO., iniciándose nuevo 
descenso de temperatura, bajo la in-
fluencia de una intensa ola de frío 
que ha ocurrido en los Estados Uni-
dos; y que aun hoy (lúnes), sin em-
bargo de haber subido algo el ter-
mómetro en ellos, no ha desapareci-
do por completo; pues son varios 
los lugares en que todavía se regis-
tran mínimas por debajo de 0o cen-
tígrado, habiendo llegado á ser la 
de Dodge City, de 0o Fahrenheit el 
día primero, según se publicó opor-
tunamente con referencia á cable-
grama de la dirección del "Weather 
Burean. 
E n los días de más frío aquí, han 
ocurrido neblinas por las mañanas, 
particularmente en la porción cen-
tral de la República y en Matanzas; 
y en algunas noches ha sido abun-
dante el rocío, disminuyendo esto en 
parte, aunque no muy importante, 
los efectos de la falta de lluvias; y 
resaltando, por consecuencia de la 
seca, bajo el grado higrométrico. 
Los efectos de la falta de lluvias 
están siendo tan perjudiciales en el 
Camagüey, que todos los arroyos que 
hay de la capital de la provincia pa-
ra el S E . , se han secado; y aunque 
en algunas fincas se han abierto va-
rios pozos, el agua que estos sumi-
nistran es escasa: en cambio, el 
tiempo seco reinante en la semana, 
ha puesto en buen estado los caminos 
de la ciudad de Santa Clara para el 
N., en donde se hallaban en malas 
condiciones para el ^tráfico de las 
carretas. 
Como por esa zona andan ya es-! 
tas con facilidad, los ingenios de 
ella están moliendo todos, menos el 
"Rosal ía" y "Altamira"; y muy po-
cos son los del resto de la Repúbli-
ca que no han empezado aun la za-
fra, que se lleva adelante satisfacto-
riamente, con guarapo de buena den-
sidad en todas partes, si bien en al-
gunos, particularmente de la provin-
cia de Santa Clara, hacen tareas cor-
tas; pues aunque ofrecen buenos jor-
nales á los cortadores de caña, que 
en el central " F e " , de Camajuaní, 
llegan hasta el 25 por ciento más 
que en años «anteriores, no consi-
guen todos los que necesitan para 
obtener toda la caña que pueden 
moler1 diariamente. Algo contribuye 
sin duda, á esa falta de cortado-
res, el mayor número de ellos que 
requiere el estado de la planta; pues 
no dando cada caña más que uno 
ó si acaso dos trozos, hay que cortar 
mayor número de ellas para cada ca-
rreta, resultando, por consiguiente, 
más entretenida la operación. No 
tenemos noticias de que se hayan 
hecho siembras de esa planta, más 
que en los términos de Guanajay y 
Cabañas, presentando en todas par-
tes buen aspecto y satisfactorio de-
sarrollo las de "medio tiempo" y de 
"fr ío ." 
Pocas son las siembras que se ha-
cen ya de tabaco en alguno que 
otro término de la provincia de Pi-
nar del Río. temiéndose en el de 
San Cristóbal que se pierdan las 
efectuadas últimamente por la falta 
de lluvias, en las fincas, que no cuen-
tan con regadío. Se continúa cor-
tando con buen resultado, tanto en 
Vuelta Abajo como en Vuelta Arri-
ba^ informándose de San Juan y 
Martínez que la cosecha de allí es 
inmejorable; y de Manicaragua que 
la hoja que se está recolectando re-
presenta ser de superior calidad, 
y perfectamente sana. E n el N E . de 
la provincia de Santa Clara se está 
cortando en muy buenas condicio-
nes; y es solamente mediano el re-
sultado que está dando la cosecha 
en Sancti Spíritus. 
Las de frutos menores se hallan 
en buenas condiciones en general, 
abasteciendo bien su producto todos 
los mercados de la República; y 
notándose ya gran abundancia de 
plátanos en la provincia de Matan-
zas. E n todas partes se prepara te-
rreno para nuevas siembras de di-
ferentes frutos; y se hace alguna 
que otra en aquellos lugares en que 
aun conserva ía tierra la humedad 
necesaria. E n general se resienten 
algo los cultivos todos, por la fal-
ta de lluvias; y en algunos puntos 
de la costa norte ha causado algún 
daño á las plantas muy tiernas, la 
relativamente intensa ola de frío de 
fines del mes próximo pasado. 
E l estado de los potreros es bue-
no en todas partes en cuanto al 
pasto, que en general e.s abundante; 
pero en los del Camagüey, como al 
principio se ha indicado, escasea mu-
cho el agua. Y respecto á la salud 
de toda clase de animales, es buena, 
ocurriendo solo en el ganado vacu-
no, casos del carbunclo sintomático 
en el término de Bolondrón, en 
donde ha disminuido mucho la pro-
pagación de la epidemia, por los 
buenos efectos de la vacuna que se 
está aplicando allí; en los de Ala-
cranes y Remedios también reina 
esa enfermedad en los terneros; y 
en el de Placetas ha seguido en dis-
minución la mortandad de estos. 
Por Vuelta Arriba hay mucho ga-
nado;, pero no se efectúan ventas de 
él de alguna importancia. 
Por allá están en general altos 
los jornales de los trabajadores de 
campo, continuando sin variación 
los que se pagan en la provincia de 
Pinar del Río. 
LOS SUCESOS 
DE PORTUGAL 
Primer chispazo de la revolución . 
Enero 23. 
Esta noche abortó un conator 
para derrocar la monarquía y¡ 
hacer de Portugal una República,; 
gracias á que el Gobierno obró con, 
prontitud. Tramó la conspiración un 
pequeño grupo de republicanos avan-' 
zados y según se colige, su plán erd , 
asesinar al primer Ministro Franco jj^ 
encomendar el éxito á montines ca-. 
Rejeros, fomentados por agrupacionea; 
obreras provistas de bombas y tfm 
vólvers. 
Los conspirad tres trataban deapro^ 
vecharsf de unas fiestas para conse-«, 
guir su intento. L a familia realj 
estaba en Villa Vicosa, agasajando aj' 
Duque de los Abruzos, la mayor paiy 
te de los oficiales del ejército y d9: 
la marina asistían á una función da! 
gala en el teatro, en la capital, mien<j 
tras que varios de los principales 
funcionarios estaban en un magníficoi 
baile que se daba en una de laa 
legaciones. 
L a policía tuvo noticias de lo quai, 
se tramaba para la noche y rodedl 
una casa en la que se habían reunid 
do los principales conspiradores, quie-* 
nes al oír que los agentes rompían 
las puertas para entrar apagaroa 
las luces y consiguieron escapar laí 
mayor parte, favorecidos por la con-* 
fusión que se originó. Sin embarco, 
quedaron detenidos Joao Chagras^ 
periodista republicano prominente enii 
la revuelta de este partido en 1891^ 
Franca Borger, editor de " O Mun-« 
do," un comerciante apellidado Gren-< 
del la y otros. 
E n el sótano se ocupó una caja coH 
bombas de dinamita y revólvers. 
Inmediatamente la alarma se hiz0 
general, y mientras se conducía á loa 
de todas partes. Un escuaciroa da 
caballería montó guardia toda la no^ 
che alrededor de la casa del primea 
ministro Franco. 
Por los documentos ocupados set 
vé que la conspiración fué prematu* 
ra y mal organizada. E l jefe Cha* 
gras, fué siempre activo revolucionad 
rio. Después de la rebelión de 1891Í 
escapó al Brasil y volvió luego á 
Portugal por haber sido perdonado* 
A l parecer, los republicanos pací»* 
fieos, á cuyo frente está Bernardin(»< 
Machado, no tienen nada que ver coa 
la conspiración. J¡ 
E n esta intentona fueron detenido^ 
unos cuarenta conspiradores. 
L a policía sabía que se tramaba*' 
también otro alzamiento en Oporto^ 
para el 31 de Enero si fallaban loa 
planes para la noche del 23 en laí 
capital. i 
Rumores y declaraciones 
Se nota agitación general entre loa 
republicanos. E l señor San Miguel ha» 
anunciado que su programa incluye eí 
reconocimiento del derecho de reunirsa 
el Parlamento, abolicióoi de La pena da 
muerte y de todos 'los proeedrmientoa 
del absolutismo. . 
Di cese quo muchos oficiatles de laí 
gua rnición de Lisboa se han hecho sosi 
pechosos de complicidad en ese atenta-
do de revolución. }| 
Por todas partes circulan nefastoa 
rumores respecto de la suerte quei 
aguarda á la monarquía, pero se atri-
buyen á enemigos del primer ministroí 
Franco, y su deseo de desacreditar fi-
nancieramente á Portugal en el extraiW 
jero, y provocar la caída del ministro ál 
quien se llama dictador acusándole daf 
supuestos medios inconstitucionales qioé 
emplea para gobernar la nación. 
l c ^ s i u n t o 
6 R A N G A F E Y R E S T A U R A N T 
© o r v l G i o c e i i d o . 
MOrÍSJlRRATE ESQffíNA A OBISPO, BAJOS DEL CENTRO ASTURIANO. 
2S-1P 
<Ss¿a f&hnca, sigue poniendo cupones en sus 
catetiiias y no caducan. 
Tales q Qomp. 
C a l i a n o , 9 8 . 
D I A m O D E L A MAlcnrA—Edición de la tarde.—Febrero 6 de 1908. 
¡Don Bemardino Madhado, á quien 
feípoyan los republicanos para presiden-
.ite en caso de qaie ocurra un cambio 
de régimen en Portugal manifestó en 
ana entrevista verificada el 30 de D i -
ciembre, que la tranquilidad del paos 
era más aparente que real y que no se 
podía apreciar en las urnas la fuerza 
del sentimiento republicano, porque los 
cuatro quintos de los republicanos de 
¡Portugal no tenían voto. Según él 
crecían las ideas republicanas, reforza-
dos por el estaiblecimáento de la dictar 
dura odiada por todos y como que el 
rey Carlos la apoya ha perdido mucho 
¡de su antiguo prestigio. Todo depende 
de cuaLquder incidente imprevisto, qij© 
pueda surgir, que lleve desórdenes y la 
¡represión para sofocarlos habrá de ori-
ginar hechos que pucien traer graves 
consecuencias. 
Fuga del Dr . López 
Enero 24. 
E l Dr . Fermano López, complicado 
la reciente conspiración repu-
blicana de Lisrboa, se escapó de la 
cárcel de Santa Julia, fortaleza en 
la desemíbocadara del Tajo. Se per-
mitió que fueran á vistarlo varios 
amigos que legaron en un automó-
rvil. A l pararse éste frente á la puer-
ta del castillo se oyó una fuerte de-
tonación. E l comandante de la cár-
jpel verificó una investigación y na-
ida pudo descubrir hasta que al cabo 
íde algún tiempo se vió que el pre-
so había desaparecido, se cree que 
«n el automóvil , que se alejó en se-
guida y a l que se supone subió el fu-
gi t ivo vestido de ¡motoristaC des-
pués de escaparse por la puerta de 
su celda, abierta por amigos. Ha si-
Ido procesado todo el personal de 
da fortaleza, incluyendo al coman-
dante, por sospecharse que se le 
|íhabía comprado. Se ha ofrecido una 
^recompensa por la captura del doc-
Itor. 
E l gobierno expidió una proclama 
"ten la que dice cree en el manteni-
irmento del orden en Portugal. Ade-
Snóa se permit ió cursar el siguiente 
{despacho: 
<fLisboa está llena hoy de temo-
iPes alarmantes, más no han ocurri-
ído nuevos acontecimientos después 
íde la abortada intentona para de-
trríbar la monarquía y proclamar la 
irepúiblica. 
" N o se ha detenido & loa jefes 
trepublicanos Machado, Acbsta y An-
itono ALmeida." 
Después de la fuga del Dr. Far-
ttnano, el gobierno anunció que éste es 
•desconocido en los círculos políti-
cos y que no era cierto se hubiese 
procesado a l personal de la cárcel 
Santa Julia. Declaró también que el 
lejército .permaneció leall. 
Precauciones 
Enero 26. 
0 Aunque a l parecer7:el gobierno do-
jmina la situación, en los círculos ofi-
ciales reina mucha inquietud después 
'del descubrimiento de la conspira-
ción para derribar la monarquía . Por 
consejo de ia policía el primer minis-
t ro Franco, duerme en casas dife-
anentes, guardado por fuerzas de ca-
Iballería. La policía descubrió va 
r íos depósi tos de bombas, y revólve 
res de los conspiradores. Las tro-
pas, la policía y aduaneros están en 
Eos cuarteles sobre las armas. Aun-
que se d i jo que el e jérci to estaba 
satisfecho, los sargentos y subalter-
nos de varios batallones han sido 
ífcradadados á otros, lo que indica 
(que ¡La conspiración t en ía ramifica 
iciones entre los soldados. Dos jefes 




1 Los repuíblioanos han dado un ma 
hifiesto al país , en el que declaran 
Mué l a actual dictadura después de 
Suprimir las libertades constitucio-
nales, ha entrado en un período de 
¡persecución y anuncian que se pro. 
ponen acabar con la t i r an í a monár-
quica. E l documento termina con 
gestas palabras: " E l republicanismo 
Se consagra á la causa de la inde-
pendencia y de la dignidad nacio-
I Dícese que los republicanos han 
(hecho otra intentona para capturar 
ial primer ministro Franco cuya ca-
sa guardan aún fuerzas de caballe-
ría^ Dos oficiales del primero de ar-
ítillería inutil izaron las recámaras de 
los cañones y al 16° de infanter ía 
le quitaron los fusiles por saberse 
que junto con otro tramaba ^^coger 
prisionero en palacio al rey Carlos. 
En la ciudad hay severa censura, 
se ha expulsado á los . corresponsa-
les de periódicos y se guarda la fron-
tera. Las calles de la capital están 
casi desiertas; en cuanto se forma 
un grupo, la policía lo dispersa y se 
han efectuado muchas detenciones, 
incluyendo la de dos capitanes de 
esa fuerza. Los prisioneros pasan de 
dos mTL E l Consejo de ministros 
está en sesión permanente y las tro-
pas sobre las armas. 
No se sabe dónde están los jefes 
republicanos Chagras y Franca Bor-
ges, se cree se les ha destarrado y 
que se dirigen á América. 
Se identifica á ios viajeros que 
cruzan la frontera. Según úl t imas 
noticias, el primer ministro Fran-
co celebró una entrevista tormento-
sa con el rey don Carlos, pidiendo 
suspendiera la sgaran t ías constitu-
cionales, lo que no pudo conseguir. 
Fué luego a l consejo de ministros 
y expuso lo sucedido, amenazando 
con salir del país, y aquél le d i ó j i n 
voto de confianza, fueron á ver al 
rey y consiguieron de éste lo que no 
.pudo d ministro. Don Carlos firmó 
el decreto al efecto y se siguieron 
muchas detenciones entre las que 
se cuentan las de nfuchos concidos 
periodistas, quienes quedaron inco-
municados. Para justificar las ^ de-
tenciones, los partidarios del minis-
tro p re t end ían que se había descu-
bierto una gran conspiración republi-
cana. Añádese que á muchos de los 
detenidos se les ha mandado á las 
colonias portuguesas de Mozambi-
que y otras. 
L a Comisión de los Farmacéuticos 
Ayer tarde, en la morada del doc-
tor Bosque, celebró sesión la Junta 
de Grobierno de la Asociación Farm-a^ 
céutica Nacional, convocada con ob-
jeto de elegir los miembros que re-
presentando á dicha Corporación han 
de completar la Comisión acordada 
por M r . Magoon para solucionar el 
actual conflicto creado por el De-
creto de los práct icos de Farmacia. 
Asistieron como delegados por Pi-
nar del Kío, los doctores Domínguez 
y Menéndez, por Matanzas el Dr . 
Salvador B . Llimás, por Santa Clara 
el doctor Cañizares, por Camagüey 
el Dr. Sánchez y por el Colegio de 
Farmiacéuticos de Santiago de Cu-
ba el doctor Catasús y otros farma-
céuticos de distintas localidades. 
Después de larga disensión se 
acordó e l nombramiento de los doc-
tores Miguel Garrido, Cerardo Fer-
nández Abren y Mariano A m a u t ó , 
para que formen la Comisión ya 
referida que con los doctores Díaz, 
Hernando Seguí y Alacán, de la-Es-
cuela de Farmacia, y presididos por 
el Rector de la Universidad, han 
de presentar al Gobernador Provi-
sional las conclusiones que el inte-
rés público reclama para terminar 
un asunto que tanto ha preocupado, 
tan vivas protesta provocó, y que 
urge resolver para beneficio de la 
salud públ ica y garan t í a de los in-
tereses legítimos. 
Creemos, pues, que se va a l f in del 
conflicto y es de celebrarse y espe-
ramos con fundamento que la Co-
misión sab rá cumplir sus grandes 
deberes satisfaciendo los clamores de 
la opinión general del país. 
E l Dr . Garrido invitó á todos ios 
delegados para un almuerzo que en 
lionor de ellos- se ce lebrará hoy en 
el hotel Telégrafo. 
F L O R E S N A T U R A L E S 
Plantas y semillas de todas clases. 
CeBtos, coronas, ramos, cruces, etc., ete. 





u n b u e n I 
tentífrico crarantíza la buena coa- I De garanl 
servación de la dentadura* 
U s e s e 
P o l v o d e n t í f r i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Analizado y aprobado por com-
petentes autoridades cientifícaa 
Elíxir Dentífrico 
DEL MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajas y irascos de varios tama-
fios. 
E n todas las D rogueríad, perfa-
merías y Boticas de la Isla, 
oíos tP 3 
CORREO EXTRANJERO 
E l asunto marroquí en Francia 
La nota sensacional de la ú l t ima 
semana en la cuestión marroquí , la 
•han constituido el discurso del an-
tiguo Ministro de Relaciones Exte-
riores, M . Delcassé, en la Cámara de 
Diputados, la favoraJb'le impresión 
que produjo en todas las agrupacio-
nes polí t icas de Francia y los comen-
tarios de que ha sido objeto en la 
prensa alemana. 
E l notable estadista, cuya violen-
ta separación del puesto que desem-
peñaba repercut ió con eco rudo en 
el seno de las cancillerías europeas, 
se hab ía mantenido desde entonces 
recogido en el silencio y asistía como 
simple espectador á los acontecimien-
tos que se desarrollaban en tomo 
de la poüítica internacional que él 
iniciara. Conocidos los antecedentes 
que motivaron su apartamiento del 
Gabinete, era de presumirse más 
bien que no volvería á tomar parte, 
directa n i indirecta, cu la discusión 
de este asunto, y se res ignar ía á es-
perar que el tiempo, en su carác ter 
de irrecusable justificador, pusiera 
de relieve la inteligencia y sagaci-
dad de sus procedimientos. E l dis-
curso á que aludimos, no sólo cons-
t i tuye un gran triunfo para el ac-
tual gobierno, sino que contribuye 
á afianzar en el espír i tu de la opi-
nión públ ica la idea, que ya con 
fuerza prevalece, de que el honor 
nacional y la propia conveniencia de 
Francia imponen la necesidad de 
aceptar sin vacilaciones la empresa 
pacificadora de Marruecos, cuyas ba-
ses fundamentales definidas en tér-
minos precisos por M . Delcassé, se 
apoyan en el principio de la posición 
predominante que ocupa Francia en 
el Norte de Africa, la cual la obli-
ga á impedir que cualquiera otro 
poder extienda el radio de su in-
fluencia á Fez, en donde constitui-
r í a amenaza constante para Arge-
lia, 
Das palabras del ex-Miuisrfcpo han 
abierto los ojos de los mismos sis-
temáticos oposicionistas del gobier-
no, pues descubrieron las siniestras 
intenciones de Alemania; hicieron 
comprender los inmensos alcances de 
la inteligencia franco-inglesa; cómo 
se procuró la aproximación de I ta-
l ia y España sin desagradar á Ru-
sia; de qué modo ha asegurado Fran-
cia inapreciables conquistas en el 
porvenir; como la unión con Ingla-
terra previno una conflagración uni-
versal durante la guerra ruso-japo-
nesa; como se ha salvado más de 
un obstáculo en Marruecos impul-
sando corrientes favorables á los in-
tereses franceses en la Conferencia 
de Algeciras y en v i r tud de qué ra-
zones naturales sirve hoy Francia 
de elemento moderador entre la in-
temperancia de 'algunos gobiernos y 
la vacilación y reticencia de otros. 
Para Alemania ha sido una sorpre-
sa sin nombre la aparición de M . 
Delcassé en estos momentos y más 
aun que sus palabras fueran acogi-
das con aplausos tumultuosos por 
casi to^os los miembros de la Cáma-
ra, sin distinción de colores políti-
cos. Y la sombra del enojo y de 
una mala voluntad no velada, iha 
hecho extremecer los nervios de la 
prensa alemana y se pide sin escrú-
pulo que se preste mayor atención 
al problema m a r r o q u í ; que en su so-
lución se 'haga par t íc ipe al gobier-
no imperial y no se dejen pasar inad-
vertidas las ú l t imas manifestaciones 
francesas, deprimentes en cierto mo-
do para el nombre de Alemania. 
Es así, pues, que esta cuestión 
corre el riesgo de presentar un nue-
vo aspecto. Si Alemania se obstina 
en que se le haya de dar, no es difí-
c i l presentir desde ahora las com-
plicaciones que resulten. 
Impor tac ión y exportación de E s p a ñ a 
en once meses 
E n Noviembre últ imo l a importa-
ción de productos extranjeros en Es-
p a ñ a fué de 79,534,000 pesetas, con 
(baja de 2,519,000 sobre igual mes del 
año anterior. 
La baja recayó en las substancias 
alimenticias, mientras hubo aumen-
to en la entrada de ar t ículos f abrica-
dos y plata. 
L a exportación en dicho úl t imo 
mes fué de 89.198,000 pesetas, con 
aumento de 10.331,00 respecto de No-
viembre de 1906. 
Hubo alza en la salida de ar t ícu-
los fabricados, y soíbre todo de subs-
tancias alimenticias y además de 
plata en moneda, mientras disminu-
yeron las remesas de primeras mate-
rias. 
En los once meses de Enero á No-
viembre últimos la importación fué 
de 852 millones de pesetas, con baja 
de 71 millones respecto de igual 
período del año anterior. 
De esta baja corresponden 85 mi-
llones á la menor entrada de subs-
tancias alimenticias; cinco i ar t ícu-
los fabricados, y ' cerca de dos millo-
nes á la plata; y por el contrario, 
hubo aumento de 20 millones en la 
importación de primeras materias. 
. L a expor tac ión en los expresados 
once meses últ imos se elevó á 834 
millones, con aumento de 26 sobre 
el mismo período del año presente» 
E n primeras materias el aumento 
fué de tres millones; en substancias 
alimenticias de 17, y en la salida 
de plata de ocho. Sólo resulta dis-
minución en art ículos fabricados, por 
tres millones. 
La balanza mercantil arroja un sal-
do en contra nuestra solo de 18 mi-
llones de pesetas, cuando • el año pa-
sado fué de 115 en el mismo período'. 
LOS ANALISIS DE LA LECHE 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAHUTA. 
Ciudad. 
M u y señor m í o : 
Como Presidente de la "Asociación 
de Abastecedores de leche" de es-
ta Ciudad, ruego á usted se sirva 
dar acogida en su acreditado perió-
dico a l informe emitido por los re-
putados químicos de esta Capital doc-
tores Mart ínez y Plasencia respec-
to al procedimiento que viene em-
pleándose en el Departamento de Sa-
nidad en los análisis de leche, que 
comprueba que hay marcada defi-
ciencia en el sistema empleado por 
dicho departamento y errores en la 
verdadera dosifícación de la grasa 
en las muestras que recejen. 
En nombre de este gremio doy á 
usted las gracias por su amabilidad 
por esta atención que le agradece 
' Su afmo, y S. S. 
Q. B . S. M . 
José Antonio Díaz. 
Habana, Febrero 4|908. v 
Habana, Enero 101908, 
Los que suscriben Profesores del 
Laboratorio Clínico Mart ínez & Pla-
sencia, 
Designados por la directiva de 
Asociación de expendedores de leche 
y Centro de Cafés, con el f i n de es-
tudiar é informar sobre el procedi-
miento empleado por la Sanidad en 
los análisis de leche; tenemos el ho-
nor de exponer lo siguiente: 
Constituido en el local destinado 
por la Sanidad para efectuar los 
mencionados análisis, presenciamos 
en primer lugar, el de una muestra 
entregada por la Comisión el d ía 7 
de Diciembre últ imo, así como la de 
otras hasta el número de seis. E l 
resultado de estos análisis y los prac-
ticados en nuestro Laboratorio por 
el método de Adam, se consignan 
en forma de cuadro en la hoja adjun-
ta, 
Como se verá en ella, concretándo-
nos á la dosificación de la grasa 
única sustancia dosificable en el arpa-
rato de Babcok, las cifras de los re-
sultados de nuestras análisis concuer-
dan con las obtenidas en Sanidad, 
pues las diferencias no pasan de 
0'25 gramos; no considerando el aná-
lisis número 4 en el que hay una 
diferencia mayor, en apariencia, to-
da vez que el aparato de Babcok 
tiene limitada su graduación has-
ta la cantidad de 10 por ciento y la 
leche en cuestión pasaba de dicha 
graduación . 
En el extracto se notan diferen-
cias mayores y esto, sin duda es de-
bido, a l modo de determinarlo en Sa-
nidad, por medio del cálculo basado 
en ia densidad, puesto que en la 
leche dicha densidad está influencia-
da por los diversos factores que no 
entran todos ellos en la fórmula 
usual para calcular el extracto. 
Por otra parte debemos consignar 
que el densímetro que acompaña el 
aparato de Babcok, deja mucho que 
desear en cuanto á precisión, de aquí 
que en algunas muestras hayamos 
encontrado diferencias de tres y cin-
co milésimas, las que bastan para dar 
errores de más de tres gramos en la 
cantidad de extracto. 
De nuestras investigaciones dedu-
cimos : 
Primero.—Que el aparato de Bab-
cok, descansa en un principio cien-
tífico, por medio- d d cual se separa 
totalmente de la grasa, de la emul-
sión en que se encuentra; pudiendo 
esta reunirse para hacer medida, por 
medio de la fuerza centrífuga, estan-
do la grasa en fusión. 
Segundo,—Siendo la fuerza centrí-
fuga e l factor más importante para 
conseguir la separación de la grasa, 
es condición indispensable, que la 
intensidad de esta fuerza sea siem-
pre la misma y que esta, no sea nun-
ca menor de 1800 revoluciones por 
minuto. Esta sólo puede ser cons-
tante empleando un motor mecáni-
co. 
Por lo tanto creemos que las di -
ferencias obtenidas en análisis prac-
ticados con anterioridad á esta fe-
cha, pueden atribuirse al hecho de 
no haberse llenado los requisitos que 
exije el empleo del aparato de Bab-
cok y muy especialmente en lo que 
se refiere 4 velocidad. En ta l con-
cepto nos permitimos indicar, que 
debe emplearse un motor mecánico 
que garantice la igualdad de resul-
tados por la constancia de su velo-
cidad y que á los resultados obteni-
dos se conceda un margen de error 
de 0'20 por ciento. 
Es cuanto tenemos que informar. 
Drs. Mart ínez & Plasencia. 
ES LA TALABARTERIA 
L I M O N E R A S Y T R O N C O S 
Para cocles ie É É á l le formas y ú m i , 
Para carros y usos agrícolas 
de c u a n t a s forma© y c l a s e s se conocen. 
P R E C I O S I>E GANG-A E N T O D O T I E M P O . 
CAPAS D E AGUA A P R E C I O S D E F A B R I C A 
l E Ü E € t l o 1 3 . £ t G 
C. 47», 26-1P 
C R O N I C A S B E G A L I C I A 
(De nne.itro Redacior Corresso&Ml) 
Nuestra primera crónica del DIABIO 
DE LA MARINA, en Mayo del año que fe-
nece, consagróse por entero á detallar 
la laibor ¡referente á obras públicas en 
G-alicáa, realizada por el Gobierno cen-
tral , por miciativa, principalmente, de 
los personajes políticos del partido l i -
beral señores £rarcía Prieto y Fernán-
dez Latorre, diputados por Santiago y 
Ortigneiras. La úl t ima Crónica de 
1907, á pesar del cansancio que produ-
ce ésta clase de trabajos de índole esta-
dística, conságrase igualmente á obras 
públicas, reflejando en su enunciado, 
toda una labor de perseverancia, de al-
truismo, de equidad, de entusiasmos 
regionales, cuyo triunfo y cuyo honor 
corresponde en gran parte á otro ga-
llego ilustre: al Ministro de Fomento 
señor Oonzález Besada cuya incansable 
actividad en sus fiunciones de Gobierno 
le permite dedicar á Galicia, poco me-
nos que diariamente, un estudio, un 
proyecto, una mejora 6 una concesión. 
Cuantas materias de interés para 
Galicia, comipren dimos que debían 
abarcar nuestras Crónicas, á todas con-
sagramos atención preferente, puntua-
lizando en cada caso circunstancias y 
detalles que á los que viven lejos, como 
hemos vivido nosotros tantos años, cau-
1 san siempre agradable impresión. Nos 
| hemos referido distintas veces á • las 
I nuevas posesiones Reales en la Isla de 
Cortegada, á minas. Obras públicas, 
movimiento literario, certámenes poéti-
cos y de carácter social ó pedagógico, 
fiestas cívicas y religiosas, puertos, 
Real ^Academia Galilega, viaje á Gali-
cia del insigne maestro Chañé, ferroca-
rriles, excursiones cinegéticas, balnea-
rios, exposición de Bellas Artes, pintu-
ra, nrósica, estudios arqueológicos, cen-
tenario de la Independencia española, 
asamlbleas de entidades eoonómácas, fa-
llecimientos, emigración, foros y distri-
buciones parcelarias de montes públi-
cos, agrieñltura, política regional, elec-
ciones, comercio, industria, cuanto, en 
fin, en todos los órdenes de la activi-
dad regional, podía significar pana 
mietetros lectores y para nosotros nna 
nota agradable, de satisfacción, de re-
gocijo, de identificación dé voluntades, 
de compenetración y ¡reciprocidad de 
afectos entre Galicia y Ouí>a, Sólo á 
una materia dejamos de referimos, por 
haberla tratado por extenso en folleto 
que recientemente había circulado en 
Cuba y que noso'tros escribimos: á 
InsírcBeaión Pública ; pero esa miateria 
también será abordada tan pronto en 
el verano realicemos, como son nuestros 
propósitos, una excursión á la Vi l la de 
Ares con objeto de visitar las Escuelas 
de la "Alianza Aresana de Instruc-
c ión" que los patriotas de aquella her-
mosa comarca residentes en Cuba sos-
tienen con entusiasmo cada día más 
creciente, otra excursión á las Escuelas 
"San A d r i á n , " también sostenida por 
el altruismo de conterráneos y amigos 
queridísimos nuestros residentes en 
Cuba, y acaso alguna otra visita á la 
Vi l la de Cee, el Vallo Miñor y otros 
puntos de Galicia donde funcionan 
centros docentes de primer orden cuyo 
furwñonamiicnto es debido exclusiva-
mente á la mmniificencia y al patriotis-
mo de los gallegos de Cuba. 
Nos faltó y nos falta inteligencia pa-
ra el cumplido desempeño de nuestra 
misión; pero sobrándonos como nos so-
bra voluntad, nuestros lectores, siem-
pre benévolos, no parecen ser esquivos 
á la Labor del Cronista y en cuanto al 
DIAEIO DE LA MARIÜA, por consideracio-
nes, que muy de veras agradecemos, 
nos disculpa y nos alienta. Gracias, 
pues á todos. 
La Gaceta publicia la propuesta pa-
ra el plan de estudios y obras nuevas 
que habrán de celebrarse por las jefa-
turas de obras públicas durante el pró-
ximo año de 1908. 
Por lo que atañe á la provincia de 
La Coruña, se propone el estudio de los 
26 kilómetros que forman los trozos 
ouarto, quinto y sexto de la sección se-
gunda de la carretera de Negreira á 
Corcubáón; la sección de Monfero á 
Curtis de la de Vi l lar á este último 
pueblo, sección que mide 23 kilómetros ¡ 
los trozoslercero, cuarto y quinto, que 
abarcan 14 kilómetros de k carretera, 
de Espiñaredo á Cedeira en la sección 
de Lagar á Louro, y la sección de San-
ta Cruz á Mera de la carretera deí Pa-
saje á Sada que mide 5 kilómefcros. 
Para obras nuevas en nuestra pro-
vincia se presuponen 220.249.91 pese-
tas que importan los p r o v e a 
carretera de Fene al c a s t i l ^ ' A i 
ma, hasta Pena Moría- ^ 
mero de la de Cosme á Santi, 
Cam-riñas y del primer t rozoX 
rretera de Negreira á C o r c u b i ^ 
sección de Negreira y Puenl* fS 
Los estudios de carreteras on 1 
de realizar la jefatura de frZ ^ 
corresponden á 76 I d l ó m e t r o s ^ * 
Los forman las carreteras d* t> 
ño á Salvatierra (6 k i l ó m e W 1 
délas a Barcia de Mera, sección 5 
da, (16 kilómetros); carretera 
la de Pontevedra á Cfemposam** „ 
Fornelas (8 kilómetros) - el teT 
cero de la de Monforte á Lalín ^ 
metros) ; la que va desde Fon^u 
de Puente Poldras á P o n t e v e ^ l 
lómetros) ; la de Marín á ia pia 
Con (10 kilómetros); la de Oart 
á Lalín (12 kilómetros) y la ^ 
segunda de la de Carballi¿o A S í 
(8 kilómetros). ' ' ro] 
Para carreteras nuevas en 
provincia se presuponen 452 TÍL 
pesetas que importan los proyeM^ 
la carretera de Redondela á Cerva • 
el trozo quinto de la de Puente 
dras á Pontevedra; el trozo ten» 
la de Cangas á Villaboa en la de £ 
vedra á Camposancos y el tercer 
de la dt Ventas de Narón á Fo' 
Para la jef atura de Orense no w 
pone en el plan para 1908 e s t u d ^ 
guno de carreteras, debiendo oonstmí 
se 17 kilómetros de carreteras mi* 
por valor de 334.913.14 pesetas m 
distribuyen entre el trozo p r i m ^ 
la carretera de Puente Poldras á P, 
tevedra y los trozos segundo y tere' 
de la de Celanova á la Barca de 1 
gueira. 
_ A Lugo le corresponde estodiar 60 
kilómetros de carretera. De ellos 
corresponden á la de Becerreá de 
roga y 25 á la de Sarria á San 
de Castro. 
Para obras nuevas en esta pnmnea 
se presuponen 368.7&4.80 pesetas re-
partidas entre la travesía de Meira 
rretera de Lugo á Ribadeo secci 
Lugo á Meira) el trozo octavo 
misma carretera y sección y el 
segundo de la de Lugo á Pu' 
Esas son las obras nuevas de ca 
ras que se proyectan para 1908; 
en el 'año que hoy finaliza podemos re. 
gistrar como obras en construí 
con estudios determinados y próii 
á subastarse ó de pronta y rápida 
cucióu, además de los ferrocarril 
tratégicos, el de la Costa y el del 
rrol á Beíanzos de que por extenso 
hemos ocupado distintas veces, las si. 
guientes obras: 
Carreteras. 
La- de 'circunvalación de La Corufî  
ó carretera desde el Parróte álamesrii 
del monte de San Pedro, sumando w¿ 
longitud de 8.884 metros, con en 
secciones ó trozos, en esta forma 
i el paseo de la Dársena hasta el 
1 de la batería de Dorifii doras, de 
al empalme con la carretera del Mi 
| dero, desde el empalme al b^ar 4| 
San Roque y desde este punto al monte 
de San Pedro, comprendiendo todo es-
te recorrido la Cárcel. Puerta de SM 
Miguel. Hospital Militar, jardín dij 
San Carlos, Maestranza, Cementeri 
San Amaro, ensenada de Prai 
fuerte de Dormideras, Puní* B 
nia, batería y polvorín de Monte i 
Matadero, playal del Orzan, I i " 
Rkzor y San Pedro, siendo el 
j sito de que en cada punto impo; 
que domine el mar, se coloquen 
rias -que defiendan la costa en una 
extensión; carretera de Mondon< 
enlazar con la de Luga á Ribadeo, 
entre nosotros, llamamos carretel» 
Riotorto; trozos segundo de la de Mon-
forte á La l iú ; sección de LaÜú á Chan-
tada, por virtud del cual vendranj 
resultar una solución de cont 
en todo el trayecto desde el lúm' 
las provincias de Lugo y Pontei 
l hasta Chantada; de Cesures á 0 
i de Pontevedra á Campo, trozo eOT 
! do, de Pórtela á Pomelos, de ven^ 
¡ de Xalón á Folgoso, segundo trozo, 
' 'de Puente Bora al limite dé la 
cia de Orense; de la estación 
queiros á la carretera de Camp 
Vi l a ; de Verín al Puente, sobre 
Limia en Acebedo por Vileza, ^ 
cín al Rcdicio, del alto del Co^o a J 
lauova, trozos.de Santa Eufemia _ 
Yeiga á Santa Baya, ^ iza ,a , 
Cortegada y P ^ ^ ^ . Z o t i 
Bande y Baños de ^ande; de 
Carr i l ; de Ventas de Naron á i -
adoquinado de la travesía de 
Ortigueira y de la Corredera y 
Colón en Tuy; siendo, adonis, 
das en el plan general de 
Estado, previa aprobación o e i . ^ 
K) y del Senado, las ^ 
Coruña á Pontevedra, en ias 
dades del lugar del Pino, p a ^ T 
ks parroquias de San C t o ^ 
sar v Estucar basta la PJ0' ^ 
Porranes á Cúnt i s ; de la de ^ 
den de Pontevedra al Gamí^r 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o l i a y n i n g u n o que s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a "LA T R O P I C A I i . 
1 GALÍEZ GüILLEl 
Imootenc la . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
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filis v H e r n i a s 6 oue9 
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EN BASTIDORES Y COLOMBINOS 
y 30 por 100 de descuento según 1̂ 
porte la factura del mes. 
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D I A R I O D E L A K L f t J l I N A . ^ de la tarde.—Febrero 5 de 1908. 
. a Code.seJa, pasando por 
-J6LnVas Morinenta y G e q u w l ; 
• ^ / C a d a al valle de Ar iún; de V i -
la - á Puente Aradas; de la ca-
: Biba(iea á Vivero y u tü i -
^ T e l ^ o puente de Cervo a la 
^ pe t e r a ; de ;a de Pontevedra 
hThasta el balneario de la Toja; 
»1 Gro^ ¿ ^lalpica pasando por 
de Carv Ordenes; del Marco de Pian-
<:iirtfí A -̂eas á Tomiño; de Rivade-
áe v r--^. de San Esteban de Rivas 
]<Jür¿\\ Castro Candelas; trozo se^nn-
f bleción segunda de Cabañas á 
' Zs de García Rodríguez; desde 
^ ¿ m e t r o 15 de -ia carretera de Gon-
fl - Villag-arcía basta la playa de 
^ * eya de Arosa, donde habrá de 
trnirse nu embarcadero; desde la 
^ ón ferroviaria de La Conma á los 
f ^ 1 de Arteijo; de Langares á San 
• po-'de Verín á, Laza, oa vez de la 
^V^-nada de Vería al Santuario de 
^MiLa^osjde .Mondar iz á Cobelo; 
de Cánido en Ferro l ; de Ca-
la estación de Pórte la en el 
.06 
jtera 
Ejándo por las parroquias de Barran-
San i l a r l ín y San Salvador de 
pjpearrii de Pontevedra á Santiago 
j í i s ' T San Vicente de Nogueira; y 
^ « ' e l kilómetro 70 de la carrerte^ra 
¿e Vivero á Linares, pasando por junto 
'L. iglesia parroquia)! de Pedroso, lias-
;te d kilómetro 5 de la de Ferrol á Ce-
•j'deira en el punto llamado Carreira. 
Cmi'Ws vecmales. 
Xte San Cosme de Barre iros á la ria 
de Foz; de Candamil, en ia carretera 
EeBábade á Ferrol, a empalmar en 
fíermade en la de Betanzos á Villalt>a; 
del Barquero, por Riveras, á Conza-
doiro; de Trives á Viana del Bollo; de 
gande á Portugal por Lobera, Pereiro 
¿ Ja Mezquita en Verín y Limia á L u -
ccara; de Castro á Castro do Roy; y 
de Bóveda á Asqueirón. p:, :•.! > ,.• 
"rías pequeñas y Fioleda. 
fuentes. 
S« término la construcción ciol (¡ue 
cruza el rio Sil. en la carretera tic Cas-
Caldelas á Monf orte, eomipuasto de 
tres áreos, cada uno de los cuales tiene 
•25 metros de luz y 31 de altura; -co-
menzaron las obras de ensanche del 
puente del Burgo; so sustituye por un 
tramo de hierro, que da rá más ancho 
al canal de agua, ei arco del puente ac-
tual en ia carretera de Gondomiar á 
Tuy; se anuncia la subasta en Rivadeo 
de otro puente en el sitio denominado 
Pazos de MorOlle; dispónese construir 
otro sobre el rio Bibey, en el camino ve-
cinal de Laroco á Manzaneda, por Lan-
gullo, otro ds suma importancia por 
dicho Ajmntaniiento y el de Villarino 
de Couso, en Orense; y el señor Gon-
zález Besada ha encargado al Cuerpo 
de Ingenieros que con toda actividad se 
terminen los estudios de un puente so-
bre c'. Miño, paxa unir á Oivn:-; <•..!« ¡a 
¡estación del • ferrocaTril 
I Puertos. 
r'Adjudicadas á los s eñons 1'ruñada 
}y Castro, representantes de los .señores 
ALsina, las obras de la Dársena de la 
Rsirma y varadero del Parróte , de La 
•prniña, por 1.649,552 pesetas, se ha 
Nfectuado ei replanteo de ia zona de 
dragado y éste se ejecuta por La. Rot-
mrdam de la "Empresa Marí t ima de 
foansportes y Dragados," de Bareelo-
Oa; terminaron i as obras del maielile del 
Barquero; se va á proceder en Vigo á 
•.Jimentar los muelles del Este, el de 
Bonzas y el do La Lage; por su presn-
Pt^to de contrata, 247.927.•67 pesetas, 
w apro])ó el proyecto de mejora del 
pnerío de Cesares; se adjudicó al se-
P ¡ r Orimal, de Bilbao, por 264.000 pe-
r«ítas, la .subasta para construcción de 
un miiiel]o en tambados; se a.ctiva la 
•Probación del proyecto reformado de 
un dique de abrigo y obras cornplemen-
H p w en el puerto de Sangonjo; se 
«probaron ía recepción de de las obras 
« puerto en Bonzas y la exención de 
«wtrios de carga y descarga en los 
^ Puertos de Pontevedra, .Marín, Sangen-
J0, Buen y Poyo; y se -incluyeron en 
Presupuesto los créditos necesarios pa-
• a la adquisición de embaroaciones-'au-
wmoviles con dest ino 'á las Comandan-
l c«6 de ^larina de Vigo y Villagarcía. 
Tranvías eléctricos. 
E n Febrero próximo comenzará el 
tendido de rieles del t ranvía urbano de 
Vigo, estando, al efecto, encargado el 
nraterial á la Bociedad "Al tos Hor-
nos," de Bilbao, y ejecutándose los 
trabajos en este orden: desde la esta-
ción, por las calles de Urzaiz, Príncipe, 
Puerta del Sol y carretera de Bavona 
hasta Peniche; de la calle .de la Barxá 
hasta Téis ; de la fuente del Pito á 
Lavadores; desde el mercado de La 
Lage á la rivera del Berbey y desde 
Peniche á Bouzas. 
A su vez, el Ministerio de Fomento 
aprobó el proyecto entre Santiago y La 
Coruña, de que es concesionario el I n -
geniero señor Harguindey, cuyo traza-
do es el siguiente: par t i rá del Cantón 
Grande, de La Coruña, y seguirá por 
las calles de Composteia, Camino Nue-
vo, Caballeros, Mondos, Palavea y V i -
laboa continuando k línea por la ca-
rretera, -hasta Santiago, no pudiendo 
exceder ios carruajes de un ancho ma-
yor de 2*45 metros; y en el Ministerio 
aeaba de ingresar, para informe de los 
técnicos, otro proyecto de tranvía eléc-
trico entre Ferrol y Neda, de que es 
peticionario el señor Solórz:am. 
Teléfono. 
E l Ministerio de la Gobernación de-
claró de conciencia nacional la cons-
trucción de varias redes teiefónicas, en-
tre ellas, la del Noroeste, que unirá á 
Madrid con La Coruña, Santiago y Fe-
rrol , pasando por Avila, Arévalo, Me-
dina, Valladolid, Palencia, León, Mon-
forte, Lugo y Betanzos, y con Ponte-
vedra por Orense; estableciéndose me-
sas de prueba en Madrid, Pa'iencia, 
Monf orte y La Coruña, y estaciones 
telefónicas, por lo que respecta á Ga-
licia, en La Coruña, Santiago, Ferrol, 
Monforte, Lugo, Betanzos, Pontevedra, 
Orense y Vigo, montándose en cada 
una de esas estaciones un cuadro Stan-
dard para diez líneas á doble hilo. 
Ese servicio telefónico representa 
para Galicia una mejora de considera-
ción, pues aunque á poblaciones tan im-
portantes como Tuy, Mondoñedo, V i -
vero, Ortigueira, La Estrada, etc., no 
alcanza el p7*oyeeto, lo esencial, por de 
pronto, es que la red se establezca, 
puesto que las necesidades del servició 
exigirán después ampliaciones que por 
su poco costo no han de ser desatendi-
das. 
De instailaiciones para alumbrado 
eléctrico, estación se ismo lógica en Ga-
licia y obras públicas de carácter nm-
nicipal, provincial ó particular, habre-
mos de ocuparnos en nuestra próxima 
Crónica, ya que en la presente nos lo 
iimipide el numero de cuartillas, que ab-
sorven un espacio mayor del que en el 
DIARIO acostumbramos á utilizar. 
Hasta pronto, pues. Buen año de 
1908, á Cuba y á GaLicia; á nuestros 
amigos de siempre; á nuestros indul-
gentes lectores; á la dirección, redac-
ción y administración del DIARIO DE 
LA MARINA, que tantos favores nos dis-
pensan; á las Asociaciones gallegas, 
con las cuales hemos vivido y habremos 
de v iv i r siempre identi í icados; á la 
prensa regional cuyos anhelos por la 
prosperidad de Galicia registramos á 
diario con satisfacción y regocijó; en 
una palabra: á cuantos por Galicia se 
afanan en Cuba, y á cuantos en la pros-
peridad y la dicha de Cüba cif ran sus 
ansias y sus aspiraciones todas. . 
EAMON A R M A D A T E I J E I R O . 
Ortigueira, Diciembre 31 de 1907; 
tan penosa tarea, cumple á mi deber 
manifestarle que me v i 'imposibilita-
do de saludar en nombre de su dig-
nísima publicación, como Correspon-
sal de la misma en esta, al Honorable 
Mr. Magoon, Gobernador de esa mi 
querida Cuba, al pasar por aquí con 
dirección á Washington por las razo-
nes con que encabezo esta carta. 
Pero fuera de peligro ya los enfer-
mos de referencia; despejado un tan-
to el cerebro de las ideas de temor y 
de zozobra que lo embargaban, y ali-
viado el espír i tu de la ¿ o n d a pena 
que le hería, espero concurrir maña-
na viernes 31 por la noche á la gran 
recepción con que el "Cí rcu lo Cuba-
n o " de Tampa obsequiará á los se-
ñores oficiales del guarda-costa "Ha-
tuey", en el salón-teatro de la citada 
Inst i tución. Allí, señor Director, me 
cabrá el henor de saludar en nombre 
de esa dignísima Redacción, i los 
señores oficiales de referencia. 
Hechas las anteriores aclaraciones, 
que estimo ha^ta cierto punto lógi-
cas y atenuadoras de mi falta, pasa-
ré á relatar lo que hoy por hoy está 
pasando en esta ciudad que dentro de 
'breves dias abr i rá de par en par las 
puertas de la gran Exposición del 
Estado de la "Florida. 
Recordarán perfectamente bien mis 
benévolos lectores, que en una de 
mis anteriores correspondencias, tra-!charon. 
ta, 6 por un estrecho tablado, cubier-
to con una sábana blanca, veíase el 
cuerpecito r ígido del niño Francisco 
Albano. La caja no la habían t ra í -
do aún. 
Estaba amortajado con una eha-
quetita corta, un pantaloncito corto, 
y medias negras. 
Tendr ía Francisco unos diez años. 
Dijeron sus familiares que había 
muerto del tifus, lo mismo que una 
hermanita de Francisco que había fa-
llecido dos semanas antes que é l ; pe-
ro sigamos describiendo el cuadro. 
A la cabecera del humilde catafal-
co, y pegadas en el borde del respal-
do de una silla, dos velas de esteari-
na prestaban su luz, mortecina y osci-
lante, á aquel cuadro digno del pin-
cel de Van Dyk. En el r incón de la 
izquierda frente á la entrada, se veía 
á un hombre sentado, envuelto en 
unas mantas un tanto ra ídas . • 
Este hombre era el padre de Fran-
cisquito, enfermo también. 
Nos retiramos mis amigos y yo con 
el alma anegada de tristeza. 
• Una vez en la calle me dijeron mis 
acompañantes : "Créanos usted, ca-
tamos bajo una tensión nerviosa te-
rrible desde que, encargados í e tan 
triste labor, nos hemos enterado de 
tanta miseria como 'hay en "West Tam-
pa y aquí en Ibo r . " Dicho esto se mar-
tando de la situación de Tampa, por 
efecto de la crisis-monetaria dec ía : 
"esto se está poniendo feo y con re-
cargos de algo peor". 
Mis temores se van cristalizando j 
diariamente y van trayéndonos los i 
nuevos dias, nuevas miserias, sufrí-! 
mientes nuevos. 
Tenemos en la actualidad miles 
de trabajadores de ambos sexos sin 
trabajo; muchos de estos infelices lle-
van ya ocho, diez, y algunos hasta do-
ce semanas de cruenta lucha coi^tra 
E n t r é en mi casa y 
bir esta crónica. 
empece a esen-
Llegó la noche del viernes. 
Asistí á la velada ó recepción que 
el "Cí rcu lo Cubano" acordara para 
obsequiar á los oficiales del guarda-
costas " H a t u e y " y á la cual fui aten-
tamente invitado, como Corresponsal 
del DIARIO DE L A M A R I N A . 
E l srolpe de vista que ofrecía el 
la cruel miseria que ha venido á ha- salón-teatro del Círculo era halagador 
cerla más insoportable, el acuerdo to- y simpático. ¡Que profusión de lu-
mado por los detallistas en el mes de ees! ¡Qué bien decorado estaba! 
DESDE TAMPA LANCIA 
Señor Director: 
Debido á grandes trastornos en la 
salud de dos de mis familiares y de 
mi esposa, que han estado 'bastante 
delieados, me he visto privado del pa-
ra mí grato deber de remitirle algu-
nas cuartillas en las que explique, si 
no con los colores más vivos y alar-
mantes, al menos con los más pál ides 
tintes, la si tuación actual de esta, 
hasta 'hace dos meses, alegre y hos-
pitalaria Tampa. 
Mas, antes de entrar de lleno en 
Diciembre último, de suspender el 
crédito á todo el mundo: á los malos 
parroquianos, porque fueron malos y 
á los marchantes cumplidores y bue-
nos porque lo fueron. 
Dando esto por result-ado, que es 
ta l el número de familias que están 
padeciendo de necesidad, que se han 
dado, según me lian informado, casos 
de muerte por el hambre. 
En vista de tan triste, como preca-
ria situación, se ha constituido un 
Comité denominado de "Sa lvac ión 
P ú b l i c a " , que empezó á llenar su pia-
dosa misión desde el lunes 2G del pre-
sente mes. 
Este Comité está encargado de fa-
cilitarles á todos los necesitados, ví-
veres, medicinas, en caso de enferme 
dad, como también entierro, como 
lo ha hecho ya en el doloroso trance 
que detal laré, y que garantizo, por-
que lo v i . 
Encont rábame el jueves 30 por la 
noche en la Farmacia " L a Amér i ca" , 
perteneciente á la Sociedad de So-
corros Mútuos que así también se de-
nomina, cuando á eso de las nueve y 
media se me acercaron los señores 
Miguel A. Saliva y Manuel Carreira, 
p regun tándome si conocía á una fa-
milia italiana de apellido Albano, que 
al fondo de m i casa residía, en la 
Quinta Avenida entre las calles 18 
y 19. 
Les contesté que no, preguntándo-
les, á mi vez, que por qué me hacían 
dicha pregunta. Replicáronme que 
porque había fallecido un niño perte-
neciente á la familia Albana, que se 
encontraba en la más extrema mise-
ria, y que el Comité de Salvación Pú-
blica era el llamado á darle sepul-
tura. 
Me ofrecí á acompañarles, en vir-
tud de residir próximo á tan desven-
turado hog¿ir, y nos pusimos en mar-
cha con dirección al mismo. Diez 
minutos después, llegamos á la casa 
mortuoria. 
E l cuadro que v i , no podía ser más 
conmovedor, señor Director. 
En el centro de la reducida sala, 
y sobre un plano ligeramente incli-
nado formado no sé si por una puer-
i 1 B L 0 S C H i M E l L A 
I . 
D E B U T E L S A B A D O E N " P A L A T I N O " 
y ü o i x x i x i - S ' o j p o r l a t £ t : r c i o 
! E L A C T O M A S S E N S A C I O N A L D E C U A N T O S 
H A N T E N I D O L U G A R 
E l telón de boca, caido, ocultaba 
las lunetas que había sido preciso de-
positar en el escenario á f in de dejar 
expedita la platea para el baile que 
tendr ía lugar después de la presenta-
ción al público de los señores oficiales. 
A l pie del escenario, en el Palco de 
la música, frente á la entrada, un 
magnífico trofeo que revelaba el gus-
to estético del que lo preparara. 
La concurrencia numerosa y selecta. 
Serían las nueve y media, cuando 
la banda de música, colocada en la 
galería, sobre la entrada al salón, 
rompió á tocar el himno cubano, de-
jando caer desde lo alto una l luvia 
de notas retozonas y alegres. 
Todo el auditorio se puso de pie 
. i saludando con una salva de aplausos 
la entrada t r iunfal de los que en re-
presentación de nuestra marina de 
guerra parece que nos t ra ían algo así 
como un cariñoso recuerdo, y una 
especie de caricia maternal de la pa-
tr ia amada. 
Acompañaban á los apuestos y ga-
llardos oficiales los Sres. Cónsules de 
Cuba y España y el de I tal ia , dos 
oficiales de la Mil icia local; miem-
bros del Ayuntamiento de Tampa, y 
connotados ciudadanos de esta ciudad 
envuelta hoy en un manto de tristeza. 
E l señor Melquíades Calvo hizo la 
presentación de r i tua l al público en 
nombre del señor Eladio Paula, Pre-
sidente del Círculo, que presente es-
taba. 
A l terminar la presentación, que 
fué breve, pero elocuente, el señor 
Calvo, se'repitieron los aplausos, vol-
vió á tocar la banda, y cuando ésta 
terminó empezaron las presentaciones 
particulares las que también hizo el 
señor Calvo. Yo saludé, en nombre 
de esa Redacción á los queridos visi-
tantes, y terminado el ceremonial, 
empezó el desfile y empezaron á ver-
se los lujosos Programas del baile en 
las nerviosas manos de la juventud 
impaciente ya, que seleccionaba en 
ellos los números ó piezas bailables 
que por inspiración de la siempre r i -
sueña y festiva Terpsícore, fueron es-
critas. Se repartieron entre los concu-
1 rrentes delicados dulces, sidra, lager, 
¡ vinos exquisitos, etc. etc. 
A Jas once y media me ret i ré , pues 
aún tenía á mi esposa enferma, no 
sin antes despedirme del Comandante 
del "Ha tuey" , señor Diaz Quibus, de 
sus compañeros y de todos los que 
I sentados ya al pie de una extensa me-
j sa se disponían á realizar el indispen-
1 sable acto d é los brindis, rociados con 
i el espumoso champagne. 
E l 'Cónsu l de Cuba en esta, señor 
; Rafael M . Ibor, me instó para que me 
¡ q u e d a r a ; pero explicado que le hube 
i la causa que me privaba del honor 
i de acompañar le en tan solemne acto, 
! me dejó marchar; mas debo hacer 
! constar por este medio, tanto al se-
• ñor Ibor, como á todos los' demás, mi 
j grati tud y cariño y el deseo de que 
! tanto aquí en los Etados Unidos co-
mo en España , Italia, Cuba y demás 
países que por mi patria sientan amor 
ó simpatía, reine siempre la felicidad 
y la armonía. 
A todos: ¡un saludo! 
las mujeres y lo niños que padecen 
hambre, y que algunos de hambre 
mueren, pues anoche en la misma 
Farmacia " L a A m é r i c a " me dijo el 
amigo Sáliva, quien en este caso se 
está portando como un t i tán , que 
allá en West Tampa se etaba murien-
do de hambre otro infeliz. 
—Yo no he visto nunca cosa tan 
atroz como esta, Pagés , me dijo Sáli-
va, he visto hoy, prosiguió, á una po-
bre familia, compuesta de una viuda 
y cinco criaturitas, que no cuentan 
con más muebles ni más cama que una 
cunita en la que un " b e b i t o " maci-
lento y pálido dormía. 
Rumórase, que con motivo de la 
apertura de la Gran Feria del Estado 
de la Florida, cesarán en sus funcio-
nes todas las Manufacturas de esta 
localidad por uno ó tres dias. 
Si ese rumor se rea l iza ra . . . . No, 
no quiero ni pensarlo, señor Rivero, 
mi.s nervios se sublevan, mis ojos se 
nublan. . . . 
Yo pienso en esa Feria, sí señor ; pe-
ro pienso en Dantos al pensar en ella. 
Hoy domingo he salido y men en-
contré á un amigo que me d i jo : Pa-
gés, me voy á reportar al Comité, lle-
vo algunas semanas sin trabajo, y 
porque durante este tiempo no he po-
dido cumplir con el bodeguero á quien 
hace cinco años que le compro, ano-
che me ha negado la cesta para darle 
de comer á mis hijitos. 
Debe tenerse en cuenta, amigo D i -
rector, que este señor que s apellida 
Palomino, fué uno de los que, desde 
que empezó la guerra el año 95, hasta 
que terpiinó, peleó con el denuedo de ^ 
un patriota convencido. Como-él hay 
muchos. Le digo á usted que esto es 
horrible, que debe tomarse alguna 
determinación por parte de las auto-
ridades tendentes á aliviar la situa-
ción actual, que de prolongarse, no 
sé á dónde iremos á parar. 
E l alcalde señor Freker, á quien 
siempkre he aplaudido, haciéndale 
justicia, es el llamado á atenuar el 
mal. 
l l ága lo el señor Alcalde y merece-
rá los aplausos" del pueblo agrede-
cido. 
Ya un almacenista al por mayor, 
Mr. Speucer, se ha ofrecido para auxi-
liar al pueblo. 
Los doctores en medicina señores 
Avellanal, Echever r ía y otros se han 
ofrecido para asitir gratuitamente á 
los que estén bajo la protección del 
Comité- de Salvación Pública. 
Las Farmacias la h a r á n también. 
No falta más sino que los titulados 
Padres ded pueblo, vengan en nuestra 
ayuda. 
¡ Quiera el ciólo, señor Director, 
que pase pronto esta nube siniestra! 
¡Ojalá que en mi próxima pueda 
decir algo de nusólido optimismo! 
E/aanón VfiHaveifde Pagés, 
(Corresponsal). 
Tampa, Febrero 2 de 1908. 
bendito sol de Dios, una casita pro-
pia con su emparrado é higuera que 
la sombreen, y allí descansar en paz 
cuando llegue la hora de la aeha-. 
cosa vejez y de la muerte. 
Y para v iv i r así, pues viv i r ea 
todo eso, el obrero no tiene más qu« 
su t rabajo . . . ¿Qué quiere decir es-
t o ? . . . Sencillamente, que el salario 
del obrero, en las condiciones norma-
les, debe ser tal que le permita sub-
sistir honestamente según su clase 
V posición, fundar una familia y; 
L o n £ i n e s 
íijos como el Sol. 
UXICOS IMPORTADORES 
CUERVO Y SOBRINOS. 




por el V. V. Van Trícht S. 
(Contlníla) 
J. 
E n el orden de la naturaleza y 
la Providencia, el obrero, para 
de 
\ i -
y no tiene 
E N L A H A B A N A ! 
^ « ^ y w «a bicicleta re-
^ * ^ «aa vekctó&d vertigmosa 
edocada á 120 
19. 
y que en su centro 
gran ondulación; en el 
gar al extremo de aquella plataforma 
—que imita la montaña rusa—el dia-
blo suelta el bicido y ambos (biciclo 
y diablo) con la horripilanto veloci-
dad que llevan siguen la misma ele-
-o dirección en un travecto de 120 
Ayer, sábado, corrieron siniestros 
rumores por toda la ciudad. Decíase 
que varias fábricas cer ra r ían sus 
puertas; pero afortunadamente no 
ha sido así. La única casa que me di-
| jeron que había cerrado ha sido la de 
' Lo ver a. En las demás hubo rebajas 
^ de más ó menos consideración, lo cual 
arrojado artista desciende en línea | viene á aumentar las filas de los ham-
brientos. 
piés, desde cuya notable altura 
recta á un tanque de agua de doce 
piés de diámetros por cuatro de ele-
vación . 
Ayer se efectuaron colectas en to-
dos los talleres con la excepción del 
taller conocido por el de Martínez 
Ibor, hoy de Trust. 
No me explico, ¿eñor Director 
raoAuedo haber hombres que le nie- aspirar 
snn* nn rodazo (k- nan á los ancianos, soñar 
vir , tiene su trabajo, 
más que su trabajo. 
¿Habéis pensado alguna vez en la 
suerte de ese pobre hombre que lie 
gado á los veinte años, ¡ a y ! y ¡cuán 
tas veces antes, é los quince, á los 
doce años! se ve sólo en el mundo, 
sin pasado, sin presente y sin por-
venir? La vida, para él como pa-
ra vosotros, se presenta llena de so-
licitudes que le llaman, llena de ne-
cesidades que gritan, y en derredor 
suyo pasa el mundo, el mundo de 
los dichosos; y él les ve, les eom 
prende, y él está sólo, empujado 
por la turba de el los . . . Su corazón 
—porque también él tiene corazón 
como vosotros, no lo olvidéis,—su co 
razón ruge, quiere saltar y seguirles; 
puesto que allí está la vida, quiere 
también v i v i r . . . y para vivi r , tiene 
é l , . . sus manos, sus brazos, sus 
hombros, su fuerza y su sangre. 
"Pues bien, ahí los tenéis, tomad 
mis manos, mis brazos, mi fuerza, mi 
sangre, también quiero v iv i r y o ! " 
¡Pero vivir , señores, no es sola-
mente no morirse de hambre! Eso 
apenas bastaría ¡al bruto; a l hom-
bre le es necesario más ! 
V i v i r no es sólo tener el pan ne-
cesario para reparar las fuerzas per-
didas, tener una cama para tomar 
en ella el descanso que conforte los 
fatigados miembros y los reanime 
para el trabajo, tener para cubrirse 
un honesto vestido conforme á su 
clase y condición, tener fuego en i n -
vierno para defenderse de las i n -
clemencias del f r í o . . . Es m á s ; es 
tener también el legítimo goce de 
una diversión honesta, y una cierta 
seguridad del mañana. 
¡ E s más todavía! Vosotros no po-
déis aislar á ese infortunado en la 
v i d a . . . Tiene derecho él también á 
formarse un hogar, á instalar en él 
á su consorte, á ver en él á sus 
hijos sonr iéndo le . . . Para él vivir , es 
amarlos, es alimentarlos, es criarlos 
fuertes de cuerpo y valiente de al-
ma. ¡Sí, v iv i r es todo eso! Y es 
aún. Es prever el porvenir, es 
á • mejorar su posición, es 
i poseer un día, bajo el 
atender á sus necesidades, y aun, re-
pito las palabras del Papa, "propor-
cionarse con prudentes ahorros al-
gún sobrante, y un día la adquisi-
ción de un modesto patrimonio." 
Sé por experiencia que este modo 
de concebir el salario no es aceptado 
fácilmente ;—tiene tal sello de senci-
llez la ley de la oferta y la deman-
da, que le auguran mejor acogida. 
—Pero tened á bien notar en p r i -
mer término, que .no se trata aquí 
más que del obrero honrado, sobrio y 
arreglado y que pone todo su tra-
bajo; y en segundo lugar, que si 
el obrero no encuentra en su sala-
rio todo lo que acabo de decir, ya 
no es obrero, sino pobre indingen-
te menesteroso.. Ahora bien; ese re-
bajamiento de clase no es de modo 
alguno admisible en una socciedad 
bien organizada. 
Claro es que el obrero puede lle-
gar á ser pobre, pero accidentalmen-
te, y desde ese momento, para lle-
gar á vivir , no bastándole ya el sa-
lario, será preciso, como luego vere-
mos, que venga la limosna en su 
ayuda, supliendo la caridad á la 
justicia. Pero en el estado normal 
de la sociedad el obrero no es el 
(pobre, el obrero vive, no de la con-
miseración de los demás^ sino de su 
trabajo, de lo que en justicia se la 
debe, de su salario. 
He ahí pues, señores, el elemento 
esencial y primordial que debe ínter» 
venir en la fijación de los salarios. 
A él puede agregarse el factor da 
la oferta y la demanda, pero no pue-
de jamás destruirle; y de rechazo cae 
por tierra la férrea ley de Lasalle; 
porque esa ley no tiene en cuenta 
parte de reserva, de economía y de 
ahorro que proporcionará al obre-
ro una defensa y un muro contra las 
tentativas de explotación de que pu-
diera llegar á ser víc t ima; no va 
tan desesperante ley, abierta delanter 
del obrero, ese puerto de salvación,, 
por donde puede subir, y de obrerof 
llegar á ser propietario. 
Pero además interviene, ó al me-» 
nos debe intervenir, otro elemento ^ 
y aunque no le toque en su Encíc l i -
ca el Papa Santo, permitidme que 
os le señale, pues ha 'preoeupaejo mu-
chas veces m i pensamiento. E s el 
valor intr ínseco y propio de l ' traba-
jo prestado por el obrero. Os di-
ré sencillamente cómo me ha venido 
la idea de est»r. Hace bastantes años 
fui invitado á pasar algunos días en 
una pequeña granja del Brabante y] 
allí v i trabajando á una encajera* 
Concluidos los trabajos del día, en 
la cocina, cerca del hogar en que 
a rd ían troncos de leña y pedazos de 
turba, la jovenci ta—¡no t en ía a ú n 
veinte años!—se sentaba junto á lai 
mesa, encendía una lamparilla, y lat 
colocaba delante de un frasco c i l in-
drico de cristal lleno de agua. Esta 
frasco hacía el oficio de lente, re-
concentrando sobre los dedos de l a 
trabajadora los rayos amarillos de 
la pequeña mecha humeante, j Dón-
de había aprendido física la niñal í 
Luego tomaba un dibujo sobre car-
tón á hilo b lanco . . . Este era e í 
capital que le hab ía prestado la pa-
trona. Enhebraba su agu ja . . . ins« 
trumento de trabajo que debía pro-
porcionarse ella misma.... y desda 
aquel momento sus ojos, fijos en e l 
dibujo, no volvían á separarse da 
él : la aguja pasaba y repasaba for-
mando con el hilo caprichosos enla-
ces, y punto por punto iba brotan-
do laflor, con sus contornos, sus nej> 
vios y sus perfiles. Sin i n t e r r u m p l í 
su trabajo, hablaba la trabajadorci-
ta y s o n r e í a . . . Si hubiera estad-O 
sola, hubiera cantado, pero d is t ra í -
da, porque su alma estaba engolfa-
da en aquel ca r tón y en aquel hilo, 
ponía en aquella labor una parta 
de su vida y c o n s u m í a . . . no pued<* 
decir sus bellos ojos, porque no eraií 
bellos, pues l i a pobrecita era bis-
ca l . . . pero bellos ó feos le dabaa 
luz del día, tan dulce de ver, y ella 
sabía que con aquella lamparilla I03 
iba perdiendo. 
Ahora bien, Señores ; ahí tenéis 
hecha la flor .ahí tenéis otras vein-
te f lores— Se las enlaza y orde-
na; ahí tenéis ya el encaje. . . Tie-
ne su nombre; si no me engaño, la 
llaman encaje á punto de aguja. 
Pesad el hilo que ha entrado en 
co- mas 
el encaje. , . A tanto el gramo, ha-
ce la suma d e . . . 
Evaluad el d i b u j o . . . Puede va le í 
la suma d e . . . 
E l to tal de ambas cosas represen-
ta el capital empleado en la i n -
dustr ia: la parte puesta por el pa-
t rón ó la pa t rón a. Supongamos que 
llegan á un l u i s . . . E l encaje vale 
5 0 . . . ¿De dónde le viene este ma-
yor va lo r ? . . . Del trabajo, i Quién 
ha puesto el t r a i b a j o í . . . ¡La obre-
r a ! ¿Luego á la obrera irán á parar 
esos 49 luises de exceso de v a l o r t . ^ -
¡Ohl no, de n ingún modo! el cap i ta í 
tiene derecho Á sus frutos. ¡Es muy; 
justo! Separeanos para eso otro luis, 
lo cual le d a r á un fruto ó producto 
de ciento por c iento . . . ¿Quedan los 
48 luises restantes para la obrera? . . . 
No procede: se le arroja un puñado 
de perras grandes á la infeliz. ¿Ea 
esto justo ? 
'{Continu-ará.)] 
D I A R I O D E L A MARIWíi—Edición cíe la laitfe.' -Foírero 5 ae 1908. 
La Comisión Codificadora 
Ayer, como estaba anunciado, se 
ireimió en la morada del Presidente 
¡teeñor Govín, la Comisión Codificado-
'ra, para continnar ocupándose en la 
reforma del Código Penal. 
; Se t r a tó del Capítulo I I del Título 
jOTI referente i las causas que excluyen 
la imputabilidad, aprobándose algu-
nos ar t ículos en principio. 
E l sábado próximo con t inua rá sus 
tareas la Comisión. 
S A L A R O S A S 
M a n z a n a de G ó m e z , e n t r a d a 
p o r N e p t u n o . 
Estrenos diarios de magníficas películas. 
A c t o s de v a r i e t t é . 
Tarifa para almacenaíe de mercancías 
E l Secretario interino de Hacien-
ífta lia dirigido la siguiente circular 
jé ios Administradores de las Aduá-
nalas de la Repúb l i ca : . 
*'Habana, Febrero Io. de 1908. 
Los siguientes gastos de almace-
'̂ maje defberán ser cobrados á las 
: mercancías recibidas en Almacenes 
¡ide Orden General, desde el 15 de 
[¡Febrero de 1908 inclusive en lo ade-
ilmnte, y todas las anteriores Tarifas 
pde tales gastos, órdenes, reglas y 
•ordenanzas que se opongan á la pre-
sente, quedan derogadas: 
p Primero.—Por cada cien kilos de 
janarcancías de peso y volumen co-
•orriente, incluyendo pianos, carrua-
¡íjes y otros art ículos de peso y vo-
Ilumen similares, que pueden ser al-
:anacenados en Orden Generaü, se co-
b ra rá el almacenaje á razón de tres 
•y medio centavos (O.S1/̂ ) por cada 
d ía quo dicha mercancía esté en Cr-
iden Geuaral. 
Segundo.—Por cada cien kilos de 
imercancía de gran volumen y poco 
¡¡peso, como los muebles de mimbre, 
^cestos, cajas de calzado, cajas de 
sombreros y otros ar t ículos simila-
res, se cobra rá el almacenaje á razón 
Se siete centavos ($0.07) por cada 
idía que dicha mercancía esté en Or-
den General. 
Tercero.—Las mercancías que por 
ma. naturaleza y condición puedan 
¡quedar con toda seguridad en luga-
¡ires abiertos bajo la custodia de la 
[Aduana, no serán depositadas en A l -
macenes de Orden General, pero pa-
bgarán los gastos de almacenaje á ra-
igón de tres centavos ($0.03) diarios 
íjpor cada cien kilos. 
Cuarto.—Siempre que fuere nece-
sario remover cualquiera de las mer-
íicancías referidas anteriormente, d i -
ncha remoción se h a r á á expensa del 
^propietario de dicha mercancía .—En 
'Ha Habana el acarreo se rá coibrado al 
t ipo hoy vigente d ^ veinte y cinco 
I centavos ($0.25) los cien ki los ; ex-
:ceptuándose en este úl t imo caso el 
acarreo á los Almacenes de Regla, 
el cual se rá convencional. 
. Quinto.—Las mercancías que ha-
:yan sido ingresadas en Almacenes de 
1 Orden General antes de la fecha en 
'que esta Circular tenga efecto, con-
ittínuarán pagando los gastos de al-
imiacenaje á los tipos en vigor en la 
fecha en que dichas mercancías m-
jgresaron en Orden General, hasta su 
!¡extracción de dichos Almacenes. 
Gabriel García Echarte, 
I' Secretario interino de Hacienda, 
igará nlos gastos de almacenaje á ra-
; ~ A l o s p a d r e s de f a m i l i a 
¡ Creemos oportuno - recordar á los 
¡(padres Áe familia que si hiendes ne-
I cesarlo quebrantar en los niños los 
I caracteres violentos para evitar que 
[lleguen á ser desgraciados adgun día, 
i ¡no deben tampoco hacerlo por pro-
cedimientos bruscos y menos negan-
fdo á los tiernos infantes aquello que 
I deseen siempre que sea razonable. Ca-
iprichos, no; ¿pero hay nada más lo-
Igico en lavinfancia y a ú n en las per-
¡Bonas mayores que suspirar por el 
| chocolate de La Estrella, marca tipo 
[francés? ¿Si es el encanto de los 
'mayores, qué extraño es que haga 
lias delicias de los pequeñitos? 
" e l t i e m p o " 
. Permanece lo mismo que ayer y se 
i n d i c a una tendencia á disminuir el 
jfrio levemente» 
E n la oficina de la Estación Meteo-
frológica de la Eepública, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Febrero á de 1908. 
Máx. Mín. Medio 
¡Termt centígrado. 20.8 14,4 17.6 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 13.4111.39 12.40 
' Humedad relativa. 82 65 73 
Barómetro corregi-
do m.m., 10a. m.. 769.86 
Id. id., 4 p. m 765.83 
Viento predominante. N . E . 
Su velocidad media: m. por 
gundo 4.7 
¡Total de kilómetros. 406 
Lluyia mi 0.0 
MARGAS Y PATENTES 
X U B A y P A I S E S E X T R A N J E R O S 
M E M O E I A S Y P L A N O S 
EEPEESESTÁCIONES INDUSTRIALES 
R i c a r d o M o r é 
Ingeniero Industrial. 
SAN I G N A C I O 30. 
' Teléfono 3310. Apartado 790, 
L a Estación Invernal 
Instrucciones para los patrones de 
las canoas que tornen parte en las 
regatas que se efectuarán el día 
24 de Febrero de 1908. 
La salida se indicará con u n dis-
paro, arr iándose una bandera al mis-
mo tiempo, que se habrá izado an-
teriormente indicando ¡atención! 
La embarcación que parta antes de 
la señal- será descalificada; tanto á 
la salida como durante la regata, bas-
ta que un remero, ó el timonel le-
vante el brazo para indicar cualquier 
incidente. Una avería ocurrida en 
una embarcación no es motivo para 
pedir nueva salida. 
Desde la salida hasta la llegada 
cada embarcación debe mantenerse 
en sus aguas rigurosamente. Ent ién-
danse por aguas de una embarcación 
la línea más directa entre la salida 
y la llegada y paralela con las aguas 
de los concurrentes de babor y estri-
bor. 
La embarcación que se separe de 
sus aguas es responsable de todo 
choque ó colisión que ocurra con ella. 
Es considerado como infracción to-
do contacto de remo, de embarcación 
ó el personal concurrente, á menos 
que este contacto sea involuntario y 
tan leve que el juez árbitro decida | 
que no ha podido tener influencia 
en los resultados de la regata. 
Las tripulaciones de las canoas de-
berán llevar todas en sus trajes el 
mismo color: ejemplo: pantalón blan-
co y jersey de color oscuro, difiren-
te para cada embarcación y sin cu-
yo requisito no serán admitidas. 
Las viradas se ha rán sobre babor. 
Los puntos de virada deberán do-
blarse sin ser tocadas con las ma-
nos n i por los remeros n i por los t i -
moneles. 
Si los remeros ó el timonel de una 
embarcación tocan los puntos de v i -
rada á causa de una colisión ó abor-
daje que les empuje hacia la boya, 
la pena en que se incurre por dicho i 
contacto se aplica á los causantes del 
abordaje. 
Toda embarcación que aborda á 
otra ó que le toma sus aguas antes 
de tener un largo bien determinado 
ó que maniobra de manera que 'di-
ficulta la marcha de una embarca-
ción concurrente, queda excluida de 
la prueba. 
Cuando dos embarcaciones se pre-
senten juntas á treinta metros de la 
virada, ésta pertenece á la que está 
del lado de la boya de virada, á 
menos que otra tenga un largo de 
ventaja bien determinado. Llámase 
un largo la longitud de una embar-
cación desde la roda á la caña del 
t imón. 
Recaudación de los almacenes de vi-, 
nos, para los festejos de la Estac ión 
Inverna l : 
O. E. 
J . M . Parejo 
Levy Bros. . . . > . >. M > 
Romero y Montes. 
J. Méndez (S. en C J [•r. sn 
Faustino López 
Romañá y Duyos 
Lopo y Díaz . . . «<«> te M M » 
Aguirre y Fernández . : w (•.»•. '.•5 
G-. Zarraluqui y Op. . •. . * 
Trespalacios y Noriega .; 
Felipe Andraca . . . . ^ ^ M 
Nicolás Merino. 
Uriarte, Hormaza y Cp.: ¡.i w « 
Miguel Zamora. 













Sucesores de D . Rodr íguez . $ 10.00 
1741 tl2-3 
Suma . . > . > . . . $ 10.00 
Estas cantidades fueron depositadas 
con fecha de hoy en el Banco Nado-
nal. 
Recoleiotado entre los dueños de Ca-
fés Cantinas para les festejos de la 
Es tac ión Invernal : 
Tota l . . . . . . $1,212.50 
Reducido el 6% de cobros 72.75 
Líquqido entregado . . . $1,139.75 
Estas cantidades fueron deposita-
das en el Banco Nacional con fecha 
de hoy. 
Teatro-Sal k M M i 
L a aclamada pareja !<•« Modernistas.— 
El Trio SolA, La'ScvUIanlta y la Serrana. 
Baile: L<a Perla de Andalncla, La Mnfieira 
por Luisa Márquez y Miguel Morales. 
Las célebres bailarinas Californianaa 
Miss. Carita y Miss. Carola, de éxito colo-
sal. Pronto su debut., 
E l arsenal holandés de Helder 
Helder se puede considerar como 
el Tolón ó el K i e l de la Escuadra ho-
landesa, donde ésta so habilita y re-
posta de todo cuanto ha menester, 
siendo el centro mar í t imo más impor-
tante, l a residencia ¿e l arsenal y de 
la escuela naval. 
L a ciudad es pequeña, pero es tá 
admirablemente situada, en la punta 
más septentrional de la provincia de 
Holanda, entre el mar del Norte y e l 
Zinderzee, frente á la isla de TexeL 
Ante la población se a^re una mag-
nífica bahía , con abrigo por ambos 
lados, por lo cual las tempestades de 
fuera no alteran la tranquilidad in-
terior del puerto. 
Helder no vive más que para la 
Marina. La ciudad está muy fort i f i -
oada por la parte de tierra, pero es 
para proteger prineipalmantd el 
puerto, sus dársenas, el arsenal y los 
buques. 
La Marina holandesa, heredera de 
gloriosas tradiciones, es tá dotada de 
un material moderno. Para ello la na-
ción ha tenido que imponerse gran-
des sacrificios, que se han hecho gus-
tosamente, porque la uti l idad del 
instrumento mar í t imo es tá siempre 
en lam ente de cuantos quieren que 
Holanda no deje perecer l'a institu-
ción naval, cuando está en su período 
álgido la (transformacipn de los anti-
guos buques de madera en los moder-
nos de hierro. 
E l material flotante de Holanda es-
t á á la lalturra del progreso moderno. 
Y es el mejor que tienen l'as marinas 
ó naciones de segundo orden, á cuya 
cabeza figura, pues Holanda está de-
t rás de Suecia, pero muy por encima, 
navalmente considerada, de las demá-s 
potencias del mismo rango, tales co-
mo Noruega, Dinaaníarca, España y 
Portugal. 
Holanda tiene cinco acorazados de 
cinco á seis m i l toneladas, con coraza 
de acero vertical, cubierta acorazada 
y dos torres, ciada una con un cañón 
de á 24 cent ímetros ; cuatro buques 
guardacostas de 3,500 toneladas, con 
tres cañones de á 21 cent ímetros; sie-
te cruceros protegidos, de ellos seis 
gemelos, que llevan nombres de pro-
vincias holandesas y desplazan 4,000 
toneladas, teniendo sólo una cubierta 
acorazada; varios torpederos y des-
troyers y cinco submarinos, actual-
mente en construcción, completamen-
te concluido el primero. 
Tal es, á grandes trazos, la Marina 
de guerra holandesa que hace exce-
lente papel en el mundo.—X. 
IMP «»• 
H O Y , , Miércoles, 5 
5 ESTRENOS: E] anónimo.— Ratones en 
casa.— Ladrón por amor.—El gruitarrista.— 
Vi«je á la Luna (no confundirlo con el anti-
guo.) La notable troupe ciclista Franz, 
Cogrswell and Franz.—El simpático y siempre 
o racionado Trio Solá. 
Bailes españoles por la Malagueñita—Cake 
Walk por la siempre aplaudida pareja Ash, 
Mañana jueves función de moda. 
5 centavos tertulia. 20 lunetas y butacas. 
E l señor Sobrado prometió infor-
mar la petición favorablemente hoy 
mismo. 
S E C R E T A R I A D E 
H A C I E N D A 
Circular 
Habiéndose originado varias re-
clamaciones contra algunas Ordenes 
interiores dictadas por los Adminis-
tradores de Aduanas, sin que á la Se-
c re ta r í a de Hacienda le fueran pre-
viamente sometidas á aprobación, se-
gún se dispone en el pár rafo tercero 
del art ículo 15 de las Ordenanzas de 
Aduanas en vigor, el Secretario inte-
rino de dicho Departamento ha d i r i -
gido una Circular á los Administrado-
res de Aduanas para que no después 
del 31 del que cursa, remitan á aquel 
centro dos copias autorizadas por los 
mismos de todas las órdenes interiores 
que estén en la actualidad rigiendo en 
sus repectivos Puertos, y que hayan 
sido dictadas por ellos ó sus anteceso-
res durante el ejercicio del cargo que 
desempeñan. 
Tamhién se ordena que en lo suce-
sivo, antes de poner en vigor Orden 
alguna interior, den ' cuenta de ca-
da una de las que estimen convenien-
te dictar para el mejor servicio, infor-
mando detalladamente, y remitiendo 
dos ejemplares de las mismas á la Se-
cre tar ía á f in de que, si aparecen de 
acuerdo con las citadas Ordenanzas y 
demás disposiciones vigentes, sean 
oportunamente aprobadas; y que pa-
ra la debida constancia y el conoci-
miento general de los interesados se 
•ponga al pie de las Ordenes interio-
res ya autorizadas por el referido 
Departamento la siguiente adverten-
cia: 
" L a Orden que antecede ha sido 
aprobada por resolución del señor 
Secretario de Hacienda con fecha 
de acuerdo con el párrafo ter-
cero del art ículo 15 de las Ordenanras 
de Aduanas vigentes".—(Firmado) 
Administrador. ' ' 
POR U S OFICINAS 
P A L A C I O 
Recepción de un Ministro 
E l lunes, á las once de la mañana , 
será recibido en audiencia pública 
por el G-obernador Provisional, con 
el ceremonial de costumbre, el nuevo 
Ministro Residente de Alemanil, Von 
Eckardt. 
Indultados 
Han sido indultados parcialmente 
Pedro Lastra Foufrias, Gerardo Díaa 
Lima, José Domingo Rodríguez y Ro-
dríguez, Laureano Guazo y Delga-
do y .totalmeiite Pedro Hernández 
Rojas. 
Con lugar. 
Ha sido declarada con lugar i a 
apelación establecida por don José 
Mar ía Mur, contra la decisión del 
Grobemador de Santa Olara, sobre el 
cierre de un camino que conduce 
del ingenio " A j u r i a " al camino ve-
cinal de Guayajabón y Guadalupe, 
ordenándose que quede expedito el 
camino cerrado sin perjuicio de que 
el Ayuntamiento acuerde en defini t i -
va si debe ó no quedar abierto a l 
t ráns i to público conforme al Re-
glamento de Serventía. 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de 
6,000 pesos para adquirir cincuenta 
vacas y dos toros, y abonar los gastos 
de trasportes desde los Estados Uni-
dos al Asilo de Dementes de Mazorra 
á donde se destinan. 
Sin lugar. 
Declarada sin lugar la alzada inter-
puesta por el señor Enrique Amigó, 
contra el Ayuntamiento de la Haba-
na, con motivo de una indemnización 
de terrenos, reservándole sus dere-
chos para que reclame ante los t r i -
bunales de Justicia. 
S E C R E T A R I A 
de E S T A D O y J U S T I C I A 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el señor Guillermo Pé-
rez Cardóse, Juez Municipal 'de Ca-
labazar de Sagua. 
S E C R E T A R I A 
D E GOBER1NACIOIN 
Por la Estación Invernal 
Varios señores de los que forman 
parte de la Comisión de festejos de 
la Estación Invérnal , entre los que fi-
guraban el Alcalde de este término se-
ñor Cárdenas, el Concejal señor Ve-
lasco, y loe señores Bances Conde y P i -
chardo, se entrevistaron hoy con el 
Secretario interino de Gobernación 
señor Sobrado, para solicitar un me-
dio de arbitrar recursos con destino 
á la Estación citada, bien por medio 
de una emisión de bonos sorteables, ó 
del modo que dicho Secretario juz-
gue más oportuno á los fines indica-
dos. 
i¡6 IMPERIALES POR Sl.OOÜ 
E n la afamada galería Otero, Colo-
rainaa y C?, almacén de efectos foto-
gráñeoís se hallan de venta á preeíoa 
de catálogo. 
32. SAN RAFAEL 32. TEL. 1448. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l Padre Méndez 
Ha regresado á Matanzas el Presbí-
tero Dr . Alberto Méndez, Cura Pá-
rroco de aquella ciudad que fué á Ca-
racas (Venezuela), á desempeñar una 
importante comisión. » 
"Pila Ancha" 
Con extraordinario entusiasmo de-
jaron constituida los hijos de Cerdi-
do, la asociación, cuiyo nombre enca.-
beza estas líneas. 
Leído y aprobado el proyecto de 
Reglamento quep resentaron los comi-
sionados señores Severino T. Solloso, 
José P iñón Abella, Manuel D u r á n y 
Eliseo García, se procedió á la elec-
ción del Cuerpo Ejecutivo, ó séase 
Junta Directiva, siendo electos, por-
aclamaoión, para regir los destinos de 
la Sociedad el primer año los señores 
siguientes: 
Presidente: Antonio Cándales. 
Vicepresidente: Benito Peña Rodrí-
guez. 
Tesorero: Benito Villadoniga F i l -
gueiras. 
Vicetesorero: José P iñón Abella. 
Secretario: Eliseo García Fragüe la . 
Vicesecretario: Antonio Rivas Sabio 
Vocales: Severino T. Solloso, José 
Sabio, Domingo Villadoniga, Valen-
t i n Amiño, Andrés Acea, Manuel Du-
irán, Eduardo Fragüe la , Tomás Pita, 
José Rodríguez Agrás y Avelino Pa-
zos. 
Nuestra felicitación más sincera pa-
ra los entusiastas y patriotas hijos de 
| Cerdido. 
Lote de terreno 
E l Ayuntamiento de Sagua ha acor-
dado ceder gratuitamente un lote de 
| terreno en la calle central del nuevo 
Cementerio, para levantar en él un 
Mausoleo que perpe túe la memoria 
del Guardia Civi l Regueiro, muerto 
durante la anundación de dicha V i l l a 
el 25 de Septiembre de 1904 prestan-
do auxilio á los vecinos. 
La solicitud fué presentada 'al Ayun-
tamiento por los señores José M . Gon-
zález y G. Fola, quienes con el Cura 
Pár roco de Sagua, forman la Comisión 
que tomó á su cargo la suscripción 
popular para levantar el referido mau-
soleo. 
Liceo de Camajuaní 
Para formar ia Directiva de esta 
sociedad en el presente año, han sido 
electos los siguientes señores: 
Presidente de honor: Dr . Pedro Sán-
chez del Portal, ( R ) . 
Presidente: Sr. Roque Sotolongo 
( B ) . 
Vicepresidente: Sr. Juan A. Val-
dés, ( E ) . 
Tesorero: Sr. José Ranzola, ( E ) . 
Vicetesorero: Sr. Benito de Armas 
( E ) . 
iSecretario: Sr. Francisco Fundora 
( R ) . 
Vicesecretario: Sr. Vicente Herbón 
( E ) . 
Vocales: Señores Elias Buxeda, 
(R) ; Ar turo Casín, ( E ) ; Cándido 
Montalván, (R) • Dionisio Flores, 
(R) ; José TaTajano. (R) ¡ Joaquín 
Arbonés, (E ) ; José Puget, ( E ) ; Luis 
Alea, (E) ; Alberto Hernández, ( E ) • 
Rafael Rodríguez, (R) ; Ri¿obertó 
Fernández, ( E ) ; Francisco Llera, ( R ) . 
TEATRO MARTÍ 
T A N D A S D E S D E L A S SIETE 
E N A D E L A N T E . 
Todos los días estrenos de pelícu-
las de la famosa casa de Pathe. Cou-
plets por Coralito y transformaciones 
por Toresky. 
Entrada general 10 centavos. Ter. 
ttulia 5 centavos. 
T M M 8 POR EL CABLE 
e s t a d o s m m m 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
P A U L A T I N O RESTABLECIMIENTO 
D E L A T R A N Q U I L I D A D 
Lisboa, Febrero 5.—La tensión po-
lítica que los últimos sucesos produ-
jeron en toda la nación va disminu-
yendo á causa de haber conseguido 
los elementos monárquicos el f i n que 
deseaban a l restablecer el gobierno 
sobre la base constitucional, haciendo 
que desaparezca el sistema de go-
bernar por medio de decretos, conce-
diéndose la amnist ía á todos los acu-
sados de delitos políticos que no ha*. 
yan tomado par t ic ipación en n ingún 
acto de violencia y levantada la or-
den de suspensión y confiscación que 
contra algunos periódicos de esta ciu-
dad se había dictado. 
Todos los autores del regicidio con 
la excepción de los tres que perecie-
ron en el acto, lograron escapar en 
medio de la gran confusión que el 
ataque al carme je real produjo. 
NUEVOS CAMBIOS 
E N E L GABINETE 
E l Gabinete ha quedado definitiva-
mente constituido en la forma anun-
ciada, con la excepción de las siguien-
tes carteras que han sido confiadas, 
la de Obras Públicas, á Carvet; la de 
Hacienda, á Manuel Alfonso de Pre-
gueria; la de Hacienda, á Sebast ián 
Custodio de Sousa. 
Las elecciones generales se efectua-
r á n en el mes de A b r i l . 
NOMBRES DE LOS REGICIDAS 
Se ha dado á la publicidad los nom-
bres de los que llevaron á cabo el ase-
sinato del rey de Portugal y su hijo. 
Los individuos que realizaron el ase-
sinato fueron: Luís López, ex-emplea-
do; un hombre llamado Caixeira, ex-
propietario de un periódico de esta ca-
p i t a l ; Manuel Buisia, catedrát ico de 
la Escuela Nacional, y un español de 
apellido Córdova. 
N E G A T I V A O F I C I A L 
Par ís , Febrero 5.—En una nota ofi-
cial desmiente el gobierno lo publica-
do por un periódico alemán referente 
to á que la caída del poder del señor 
Franco, jefe del anterior gabinete por-
tugués, ae debió á ¡la intervención 
de Francia ó la Gran Bretaña , asegu-
rando la misma nota, que es igual-
mente incierto que España ó I tal ia 
intentan intervenir en Portugal. 
L A REVISION D E L ARANCEL 
Washington, Febrero 5.— Hablan-
do ayer con una comisión de partida-
rios de la reforma arancelaria, en la 
que estaban representadas muchas 
firmas manufactureras é industria-
les, dijo el Presidente de la Comisión 
de Medios y Arbitr ios de la Cámara, 
Mr . Payne, con la aprobación del Pre-
sidente de ésta, que este Congreso no 
nombrar ía comisión arancelaria y que 
en la breve Legislatura del invierno 
próximo se ocupar ía en la anunciada 
revisión deí arancel. 
L A ESCUADRILLA A V I S T A D A 
Punta Arenas, Febrero 5,— Ayer 
tarde fué avistada desde aquí la f lo t i -
lla de torpederos que se uni rá aquí á 
la escuadra de acorazados y la acom-
p a ñ a r á hasta San Francisco. 
PROYECTADA 
DEMOSTRACION M I L I T A R 
San Petersburgo, Febrero 5.—Se ha 
acordado enviar cinco m i l soldados á 
la frontera turco-persa, para reforzar 
las tropas que se hallan ya en la mis-
ma. Esta concentración mil i tar ha* 
sido producida por la actitud agresiva 
asumida por los turcos contra los per-
sas por cuestiones de límites. Créese 
que Rusia se prepone realizar una de-
mostración mil i tar contra Turquía . 
PROPOSITOS D E L GABINETE 
Lisboa, Febrero 5.—El nuevo gabi-
nete ha determinado que se efectúen 
las elecciones á la mayor brevedad 
posible, á fin de convocar el Parla-
mento tan pronto como estén termi-
nadas aquellas. 
M A N U E L I I TRISTE, 
PERO VALEROSO 
E l joven monarca está haciendo 
frente cen mucho valor á las duras 
pruebas á que está sometido y se da 
perfectamente cuenta de las grandes 
responsabilidades qué le competen; 
pero en su cara y ojos están pintados 
los grandes esfuerzos que está ha-
ciendo para dominar sus sentimien-
tos. 
Hablando con un dinlom'*,-
tranjero, le dijo, mientras 00 
las l á g r i m a por las mejilla'.001 
Ayer todavía estaba tom * 
ses^ de música. ¿Cómo p u e d 0 ^ c l 
CABLEGRAMA DE S n i P A ^ ' 
Río Janeiro, Febrero 5 ^ 
dente del Brasil ha pasado al r pre8i-
nuel de Portugal un afectuoso 7 
grama de pésame, en el qUe ]1 Cable-
fiesta las simpatías del ffobi 1Ilaíi' 
pueblo brasileños, por la myf?0 7 
su padre y hermano. ^ ^ 
L L E G A D A DE LOS TORPEDEfi 
Puerto Arenas (Tierra del Pi 
Febrero 5.—Ayer tarde, llecró J!^0). 
flotilla de torpederos a m e r i c L ^ 1 4 
no tuvo tropiezo alguno en la t que 
sía y se incorporó inmediataaen6: 
la escuadra de acorazados * 
DIVORCIO DE A L l n . v T I U w 
Londres, Febrero 5.—El t r ibntJ * 
divorcio ha faUado hoy en'fav 8 
la condesa de Yarmouth 17,.de-
Thaw, de Pittsburg, Estados U n f ^ 
la demanda de divorcio que esta ' 
sentó,, pidiendo á dicho tribunal Pre'' 
anulara su matrimonio con el 
Yarmouth. C0Ilde 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Febrero 5.—Ayer m 
tes, se vendieron en la Bolsa de 
res de esta plaza, 280,500 bonos v ^ i 
ciones de las principales empresa/n, 




Comité del Barrio del Templete 
De orden del señor Presidente 
Secretar ía de este Comité q¿ 
abierta á sus afiliados de 3 á 6 
la tarde todos los días hábiles 
el f in de facilitar toda consulta 
se desee sobre la nueva Ley-
ral y demás asuntos que se 
nen con las próximas elecciones. 
Habana, 4 de Febrero de 1908. 
José de J. C. Pons y Naranjo^ 
Secretario. 
Comisión de Organización y Prop 
ganda. 
De orden del señor Presidente, 
hace saber á los señores Delegado 
electos por las Juntas Municipale 
•de esta provincia, que hasta nuev 
aviso queda suspendida la sesión 
Tocada para el viernes siete de lo 
corrientes, con el objeto de consti» 
tu i r la Junta Provincial. 
Habana, 4 de Febrero de 190̂  
Cándido Hoyo, 
Secretario, 
UNION B A R G A L E S A 
Esta Sociedad celebrará jtail» | 
ra l el jueves 6 en el local del 
..Itcs del Centro Gallego, en la que 
dará cuenta del primer balance y 
reformas del Reglamento. 
1849 P 3t-4 2d-o 
Los Sres. Crusei las Hermane 
y C o m p . ponen en conocimi 
de sus favorecedores que sus 
d e n por co r to t i e m p o el dee 
cho de H e l a d o s y Refrescos, q 
d a n d o so lamen te e l despache 
P e r f u m e r í a , po r pu-ar á ocupar 
par te de l l o c a l " S a l ó n Cruseilas'? 
Obispo 107, los Sres. Kraraer; 
C o m p . con su establecimientoae 
J o y e r í a , donde s e g u i r á atendien^ 
do á su numerosa clientela, du-
r an t e i a f a b r i c a c i ó n de sn nue^ 
e s t a b l e c i m i e n t o Obispo 
que ponen en conocimiento 
sus m u c h o s favorecedores. 
Cruseilas Hnos. y Comp. 
Kramer y W j 
1926 t2-5̂  
" A Y I S O S l i j i i 
Monasterio de Santa Ular» 
E l jueves p r ó x i m o , de 6 ,^ ^ f l ©oí 
tendrá lugar en la Iglesia de e~ g, 
rio el piadoso ejercicio & tod 
Invita á tan santo ejercicio a 
amantes del Corazón de Jesús, fe 
1919 
A. M. T>. G. 
E l Dlrcct**' 
t 
R o b e r t o m e r r y 
HA. F A L L E C I D O 
Y d i spues to su e n t i e r r o para las 8 i de l a m a ñ a n a ^ 
d i a 6, ios que suscr iben, v i u d a , h i jos , ^J03 P0i l gíryjM 
a m i b o s s u p l i c a n á las personas de su a m i s t a d se .ü0Jn 
asis t i r á d i c h o acto, c o n c u r r i e n d o á l a casa Toao 
E e i n a 92. 
H a b a n a 5 de Feb re ro de 1908. 
Perla 
A ".elaida Orue de Merrv.—Guillermo y Enrique J ^ L j u a n fed* 
rry de Bullen-Luisa María Otero de Merry—Adolfo Bulie—o 
rico Bernded—Enrique Moenk. , T1 ^cnuel»8' 
No se reparten CSQ , 
1927 
D I A R I O D E L A MARINA^-Edición de la tarde.—Febrero 5 de 1908. 
-̂6 
peguntas y Respuestas 
He leído su carta, y veo 
usted razón. Es verdad que 
muchas cosas y que me cuadra 
.1 epíteto de ignorante ^ue el de 
K T + ^ o con que algunos me mote-
sorna De veras siento que mi 
rHaB con ^ impedido ganar unta 
fc^jf _ r lo' cual está usted con un 
Wjesta, ^ ¿iabios. Pero ya se ha-
$nr!Xf,lo^do usted llamándome 'bru-
I r ^ r bola do ganso, es decir: por 
i*0 W Q de un buen compañero. 
p ía 'que se consuele un poco más, 
•;S aue recibo á menudo cartas por 
•k '•lo de la feniva y las guardo todas 
el ^. .'riosidad. Así como alguna gente 
I S '̂ona bombos, yo por capncho ha-
r ^lección de los insultos que me en-
i í ^ X o diré que me hacen gracia; 
^ me sirven para fortalecer el áni-
pP̂ 0 fl'osoiar sobre los temperamentos 
Enísos á quienes tengo lástima por-
sclfla más leve contrariedad les amar-
^ i vida. No es menos infeliz ©1 crí-
'|e alma avinagrada y de corazón 
£ 1 incapaz de saborear la gota de 
E S que á veces existe entre la broza 
fSffaria más inculta. Es bien triste 
condición de no ver sino el lado de-
•,Wrad*ble de las cosas. 
PjQonrprendo el enfado de los pregun-
Lnes sin respuesta, que son muchos; y 
•|[ de los que no la reciben á su satis-
facción, que son bastantes; y de los que 
Ej^clben equivocada que son muy po-
Pero, qué hemos de hacer, cuando 
ErjnKDOsible dar gusto á todos ni aun 
EQ Jas cosas más insignificantes, amén 
H m e inevitable una equivocación 
¿e cuando en cuando. Ante esa fataili-
flad ^e resigr ^ con pena, y no por mí, 
Etao por los que se emberrinchan eon-
m¿so. Yo estas cosas me las echo á las 
Ltfpkdas, y tal vez por esto las llevo un 
poco cargadas. Hemos venido al mundo 
i pasar trabajos y me tengo por dioho-
ígo al pensar que los míos podrían ser 
neores. 
Y . . . varaos á rectificar una equivo-
cación mía que le ha saeado á usted de 
quicio. Dije que "el parentesco no tie-
ne nombre especial cuando se aleja más 
allá del primer grado." E n vez de pri-
•raer grado,, debí haber dicho segundo. 
Tengo a la vista un libro de Legisla-
ción donde aparece el árbol genealógi-
co de una familia, mostrando los ascen-
dientes, los descendientes y los colate-
rales de un individuo y señalando en 
cada uno el grado de parentesco según 
el derecho canónico. Pues bien, allí di-
ce que los grados de parentesco son por 
el orden siguiente: 
Prmer grado: padres, hijos y her-
manos. 
Segundo grado: tíos, primos, sobri-
nos, nietos y abuelos. 
Tercer grado: bisabuelo, biznieto 
hermano del abuelo, hijo del hermano 
del abue.o, nieto del hermano del abue-
lo, hijo del primo hermano, hijo del so-
brino. 
Ahí se demuestra lo que dije de que, 
después del segundo .grado, no existe 
un nombre especial, (salvo lo de bisa-
buelo y biznieto en que se añaden los 
prefijos l is á la palabra en uso,) y no 
hay manera de designar con un voca-
blo propio los parientes más aHá del 
tercer grado, sino con nombres del pri-
mero y del segundo combinados. E l hi-
j© de un primo hermano es hijo del 
primo hermano y nada más. E l derecho 
civil establece en esto alguna variante 
con respect© .al derecho canónico. Por 
ejemplo, coloca en tercer grado á los 
tíos, y en quinto grado al hijo del pri-
mo hermano. 
Y a ve usted, señor de mi alma, como 
la rectificación de mis culpas no le ha-
ce ganar la apuesta. Y , sin ánimo de 
ofenderle, permítame le diga que las 
personas de juicio no hacen apuestas, 
ó las hacen en broma. Porque hacerlas 
en serio es propio de inteligencias vul-
gares. Así es que le aconsejo no se in-
comode con esas boberías, porque se 
pone usted en ridículo. 
Y , ya lo sabe usted • si quiere que su 
aimigote le publique otra carlita no tie-
ne más que llamarle ilustre y hábil es-
critor. Yo también recibo cartas de 




Vamos hacia la barbarie"—me de-
cía hace poco un periodista de brillan-
te historia. 
Las pasiones de les hombres, Iss ma-
las pasiones de la fiera, se desatan co-
mo huracán violento y no se oye más 
que el grito de rebeldía contra la au-
toridad, contra la justicia y contra el 
orden. ¿Quiénes son des culpables, 
quiénes armaron el brazo de los asesi-
nos infames del rey y del príncipe de 
Portugal? Son los agitadores que en-
gañan y los tiranos que abusan del po-
der. 1 \ -
Y a lo dijo el ilustre Director del 
DIARIO. Si siempre la rebelión fué la 
característica de la humanidad, en el 
mundo moderno no es el non serviam 
de Satán, que más corazones conmueve. 
E l odio envenena las almas y con-
vierte en leones á los humildes. 
Vedlos cómo persiguen, cómo se lan-
zan contra los soberanos. No respetan 
la inocencia, ni siquiera se detienen an-
te el ademán suplicante de una mujer 
que es esposa y madre, que ha perdido 
ya todas las ilusiones y vivirá afligida 
y dolorosa con el recuerdo eterno de la 
gran desgracia. 
Son consecuencias de premisas pro-
eflamados por literatos y oradores, que 
se rien de Cristo y de sus enseñanzas. 
Dicen que la resignación es la muerte 
de 'todo ideal. No; la resignación es vi-
da ; el odio sí que produce las discor-
dias y siemibra el exterminio. 
Prediquemos el amor. Temblemos 
ante la barbarie que l lega. . . . 
j . V I E R A . 
Inventos qne harían rico a cnalqniera 
Son innumerables los pequeños in-
ventos que han hecho la fortuna de 
sus descubridores. E l inventor de esas 
punteras de latón que suelen ponerse 
en los zapatos de los niños, llegó á 
ser dueño de una considerable for-
tuna, y los pasadores de cuello y los 
broches automáticos para los guantes, 
que han sustituido al antiguo botón, 
han sido para sus autores verdade-
ras minas de oro, 
Pero todavía hay muchos inventos 
por hacer, que siendo de verdadera 
necesidad, podrán enriquecer á cual-
quiera que tuviera la suerte de resol-
verlos. Sondeando las profundidades 
del mar en algunos puntos, á cosa 
de cuatro kilómetros de profundidad, 
se han encontrado una especie de no-
dulos de manganeso puro, un metal 
de mucha utilidad en el arte y en la 
medicina, y tanto más apreciado, 
cuanto que en tierra no se le encuen-
tra en estado nativo. Repetidas in-
vestigaciones han demostrado que una 
gran parte del fondo del Pacífico 
está pavimentada con inmensos depó-
sitos de esta valiosa substancia.' In-
véntese un modo práctico y económico 
de extraerla, y el autor del invento 
se verá pronto dueño de una inmensa 
fortuna. 
E l cuero que se emplea para el 
calzado os más caro cada día, porque 
á medida que crece la población del 
mundo civilizado, crece la demanda 
de botas y zapatos. E l que encuentre 
un sustituto económico para el cuero, 
habrá hecho su fortuna. 
Cuando se idearon los pavimentos 
de asfalto, se creyó resuelto el pro-
blema de un piso igual y firme para 
las calles; pero no es así. E l asfalto 
es caro, se estropea fácilmente y se 
pone resbaladizo, convirtiéndose en 
un peligro, así para el hombre como 
para las caballerías. No menos des-
ventajas tiene el entarugado, que ade-
más se dice es antihigiénico; el pavi-
mento ideal está, pues, por inventar; 
su invención puede ser otro de los mu-
chos caminos que conducen á la ri-
queza. 
E l inventor del acetileno recibió de 
los fabricantes de gas cerca de medio 
millón de duros por su patente de in-
vención; aquellos creían que con el 
acetileno podrían sustituir la nafta 
que se emplea para dar fuerza al gas 
de agua, el cual no da luz si no se 
le enriquece de este modo. Hasta 
ahora, sin embargo, no ha habido me-
dio de emplear el acetileno en esta 
forma, y como el procedimiento de la 
nafta resulta excesivamente caro, el 
que invente la manera de sustituirla, 
valiéndose del acetileno ó de cualquier 
otro medio, tendrá su fortuna asegu-
rada. 
Las casas navieras y las marinas de 
guerra gastan muchos miles de duros 
en limpiar los fondos de sus barcos, 
que en pocos meses se ensucian de 
nuevo. Se, han inventado muchas pin-
turas que evitan la oxidación, pero 
sus ventajas son muy relativas, y to-
das ellas excesivamente caras. E l ge-
nio que pueda inventar una sustan-
cia que impida efizcamente evitar la 
oxidación del acero sumergido en el 
agua, no tendrá más que sacar la 
patente de su invención para hacer-
se millonario en poco tiempo. 
Otra fuente de fortuna sería el 
medio de evitar que las calderas de 
vapor se cubrieran exteriormente de 
incrustaciones, las cuales tienen que 
quitarse hoy día á mano, procedimien-
to pesado y sumamente caro. 
E l cristal maleable que usaban los 
romanos hax̂ e dos mil años y el se-
creto de cuya fabricación se ha perdi-
do, podría también producir una gran 
fortuna á quien lo descubriese de 
nuevo. 
Entre otros inventos por hacer, que 
podrían, lo mismo que éstos dar una 
fortuna á cualquiera, está un filtro 
de agua perfecto y de fácil transpor-
te, un medio para emplear indus-
trialmente el líquido y un aparato pa-
ra el aprovechamiento de la fuerza 
inmensa de la marea. 
X . 
DE PROUlNCiAS 
P I I N A R D E L . R I O 
(Por telégrafo) 
Pinar del Río, Febrero' 5, á las 10) 
y 25 a. m.) 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
L a Sala de Justicia de esta Au-
diencia ha dictado sentencia con fe-
cha 3 del actual, condenando al señor 
Mónico Pérez Remedios, ex-secretario 
del Juzgado Municipal de Sá,n Luis, 
como autor del delito de falsedad en 
documento oficial, á la pena de 14 
años, 8 meses y un día de cadena tem-
poral y multa de 1,250 pesetas. 
E l Corresponsal 
H A B A N A 
Santa Cruz del Norte, Febrero 3 
de 1908, 
Los mil quinientos vecinos de es-
te ^ pueblo y puerto, situados éstos 
á igual distancia de la Habana y Ma-
tanzas, con mucho comercio y una 
extensa zona donde, además de la caña 
y otros frutos, se cosechan doscien-
tos mil quintales de cebollas, claman, 
con mucha razón y justicia, por vías 
de comunicación á San Antonio del 
Río Blanco, Caraballo y Jibaooa, 
pueblos inmediatos. 
Desde el año de 1903 venimos ges-
tionando con los vecinos de todos 
D o c t o r J o s é T . A g u i r r e 
Médico-Ciruiauí>. 
Enfermedades de la boca y Cirojía ge-
neral de la misma. 
I' Enfermedades del aparato dlsreatir». 
Consulta d i a r i a de 3 á 4. 
tP 3 
ppliciuiu ciruLiíKarneuie i-ura o alivia 
«Dlermedades n e r v i o s a s , las de es-
tómago 6 in tes t inos ; r e u m a , 
p i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(lollelo gratis). Los médicos más emi-
íeuies me coníian sus eniermos. 
DR. HERNANDO SE8UI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
EMfertjiedades del pecho 
BRO^aUIOS Y GAUGAJÍTA 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 137 De 12 & 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, Nariz 
y Oídos. — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, ft las 8 de la mañana. 
C. 451 26-1P 
J E S U S R O M E U 
ABOUADO. 
Oaliano 79, Aguila 91, altos. 
C. 41! 26-1F 
Dr. J , ¡ S a n i o s F e m a a d e z 
OCULISTA 
Cttmanltaa ca Pxmam ittfe. 
C. 464 de VUlmnuj-vn. 
26-1F 
DR. JUAN JESUS VALDES 
0 W$lt&JSi Cirujano Dentista 





«i ALIAN O 111 
2S-1P 
Dr. TEIP ii 
C 421 
KEPTÜNO 6, I 
d e l á 3. 
26-1F 
Dr. Fél ix P a g é s 
Cirujano de la Quinta de Dependientes, 
insultas de 1 4 3, Escobar 38, bajos. Telé-
»M 1126. 
fC. 428 26-1P 
« C I O M E TODAS las ENFERMEDADES 
sin medicinas ni operaciones 
Sistema Kuhne 
IWft conocimiento de las curaclenes reallza-
'•M léase "La Nueva Ciencia", revista ve-
tetarlana. MAMfUt¿UE 140, 
1 C. 42S 26-1F 
EMILIO LOPEZ Y SANCHEZ 
ABOGADO 
^«Póstela 71 altan, de 1 A 4. Habnnn 
2tí-2F 
R S A E K Z D E C A L A H O R R A 
1 verredor, aiiembr» de la pdaa Privada 
|Con;pra y vende fincas rústicas y urba-
f»» loma y dü, dinero en hipotecas, 
i Í̂ O^RESO 2« TELEFONO 828 
' 391 25-1F 
Andrés Angulo 
NOTARIO PUBLICO 
A m a r g u r a 79. 
^ t2ft-8 
% J Ü A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vías uriitarlaa 
R t .enConsulta3 Luz 15 de 12 i 3. 1^452 2S-1F 
I ^ ABBAHAM P E R E Z MERO 
wL .̂ , MEDICO CIRUJANO 
P^^Uco por opoclcion 
d« 1* Escuela de Medicina. ^iora,„8a,, " " " ^ 1SÍU alto*-
C *«- con£íuit«,: do 3 & .Teléfono m i , ; ? 46» 2€-lF 
D r . F r a n c i s c o S u á r e z 
especialista en afecciones de la 
KARIZ, GARGANTA. OIDOS 
San Lázaro 80 y 88. de 2 á cuatro. 
20087 52-12D 
Dr. R. C U I R A L 
Oculista del Ce. .ro de Dependientes y Balear. 
Consultas de ,:i a z (Limica) ft la inscrip-





PeIa?o Sarcia y Santíap, Mario puolico. 
Felajo Gama y Oresíes Ferrara. rámm. 
De $ & 11 m. y de I & g p. o. 
C. 416 26-1F 
Dr. C . E . Finlav 
E»pe<;iuü.(a ea ealerairaatica «e loa ejoa 
7 de lo. «it'/u.. 
Gabinete, Nentund 4K.—X«léfoHO 1306. 
Consultas d<> 1 a «. 
Domicilie: 7a ICalzadal 66-Ve4ado-TeIf. 9213 
C. 447 26-1F 
DR. F. JÜSTINÍANI CHACON 
Médico-CiruiaAo-DoaUBia 
SALUD tí ÍUÜMU^A A LV.-A.LTAn. 
C. 412 26-1F 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedi-iaict» por oposición do 16 iaciltad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Nuui. X.—Consultas a« 1 a 3. 
AIIISTAD §7. TELEFONO 1130 
C. 458 26-1F 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Amistad 54. De 1 á 3 p. m. T 'léfono 1987. 
Vías Urinarias. Enfermedades ue las muje-
res. 
C, 417 2S-1F 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y do los nervios 
Consultas en Belascoaín 105%, próximo 
& Reina, de 12 í 2.—Teléfono 183? 
C. 463 26-1F 
D r . V i d a l Sotolongo y L y n c l i 
APL1CACIONKS ESPECIALES DE JLGCS 
ORGANICOS 
Terapéutica de le. tejidos: Opoterapia, 
Anemia. Raquitismo. Atrepsia y debilidad 
de los niños. Afecciones de las señoras. Es-
tadgs hemorrágicús. Enfermedades de la 
piel, hígado y ríñones. 
EXTKEAIMIE.NTOJ Especlflco, 
De 1 fi. 3, Perseverancia 20. 
540 26-11B 
Dr. Enríqne Sarmiento. 
Medicina general, Consulta especial de 
enfermedades del aparato digestivo, estó-
mago», intestinos, hígado, etc. etc, Vlaa 
urinaria, Fisioterapia. O'Relüy 87, altos. 
Consultas de 1 á 4 tarde y tie 8 á 10 noche. 
C. 419 j 26-1F 
A . T E S T A R 
Abogado y Notarlo, Habana 63, entre Obis-
po y Obrapla, Teléfono número 790. Habana. 
1»973 78.10D 
Manuel y Víctor Mairr1 Cardenal 
PROFESORAS de A ^ ''AS 
Prado 93-A, altos dé Payret. 
235 2S-1KT3 
D r . P a l a c i o . 
Eníermedadea de Seüoras.—Viai Urina-
rias.—Cirujia en general.—Consultas ae 12 
& 2.—t>an lázaro 24 3.—Teléfono 13̂ 2 —, 
C. 460 26-1F 
' DR. GÁLVEZ GÜILLEM 
Especialista en sllills, hermas, impoten-
cia y esterilidad.—Habana númer» 49. 
C. 610 26-1F 
DR. ADOLFO G. DE BÜSTAMANTE 
Exrlnterno del Hopital International de 
París. 
Enfermedades de la PIEL y de la SAXGUB 
Consultas de 12 á 2, — RAYO 17. 
20999 2«-7B_ 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentadiiras postizas, 
puentes y coronas de oro, »»j,lia io 103, es-
quina & San José. 
C. 504 26-1F 
¡DE. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
.ucuivu da la Caaa 0. 
Ucnclceacia 7 fifaternidad. 
£isyeclallcta en las enítsrmedadaa de lo* 
niñee, médlcaa y quiruryicafi. 
Consultas de 12 á 2. 
AGUIAR 10»^. TJ¿LiEFONO 83*. 
C. 453 26-1F 
DR. ENRIQUE FERDOMO 
Vías urr^arúis. TSstrochez da la orina, W 
néreo. Síflil'.s bidro^dle. Teléfono 287. !>• 
12 6. 3. Jesús ¿kiaría número 33. 
C. 444 26-1F 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o f a l o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Banco Nacioaal de Cuba. Xvumero 2-15 
1445 28-29.B 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
IHEDlCü-ClitUJANO 
Especialista en las eiiiermedades del es. 
tómalo, hígado, bazo 6 inteatinas. 
Consultas de 1 ¿ J, en su domicilio, Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres ios martes y Jueves 
de 12 i 1, 
C. 461 2G-1F 
De la Escuela de París. Oculista. Gargan-
ta, Nariz, Oídos. Tratamiento del estrabis-
mo, bizquera sin intervención quirúrgica. 
Consultas: Clínica de 12 í 2, Particulares 
de 2 á 4, Virtudes 30. 
1365 26-28E 
IOJEFI . . T ti A c a - E i 
Especialista ea 
SIFIIdS T VENEREO 
Cura rápida y radical. El enfermo puede 
continuar en sos ocupacionei, durante el 
tratamiento. 
La blenorragia »e cura en 13 días, por 
procedimientoa propios y especiales. 
De 12 & 2. Enfermedades propiaa de la 
mujer, de 2 6. i. AQUIAR 126 
C, 505 26-1F 
MitiilijTerasgaliGJFim 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Trautiuiento ae ias en£ermt;tíaaes de la 
piel y tuinwies por 1a î iticiricluaQ, xiayos 
X, Rayos c inseu, «te.—Parálisis periféricas, 
debilidad ííeueral, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras, por 'a Electrici-
dad Estática, Galvánica y ^arádica.—Exa-
men por los Rayos X y Radium rafias, de 
tuuas clasea. 
CONSUL/TAS DE 12% a L 
K1TPEDRADO 73. Xeléfoao 8*54 
957 78-12B 
S . ( ; a i i c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O O A O O . H A B A N A 53 
TELEFONO 793 
C. 422 26-1F 
Dr. K. Cliomat, 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
sultas de 1̂  á 3 — Teléfono 354. 
EOilliU ALAI, $ >.altas> 
C. 446 26-1F 
Dr. NICOLAS G. d¿ S O S A S 
CIBÜJAHO 
Káncoialista en enfermedades de sederas, ci-
rnji» PH ¿enera! 7 partos. Consaltas de 12 á 
S. Empedrado 52. Telófong dOC. 
C. 440 26-1F 
A G O S T A 
Curación de la Morflnomanla y del Alco-
holismo. (Prado 105,) 
1173 26-24E 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista on enfermedades del est6-
mago é miestinea, según el procedimiento 
de los proreaores doctores Hayem y Winter 
de París por el análisis del juso gástrico. 
CONSULTAS DE 1 4 3. PRADO 54. 
C, 415 26-1F 
D L A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómafro 
é Intestinos exclusivamente 
Diaernóstico por el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que «-mplea el prw 
feaor Uayem del Hospital de tian Antonia 
de París, y por el análisis de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 a 3 de la tardft. —Lampa-
rilla 74, fcltos, — Telélone S74. 
C. 456 26-1F 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Aguila 78, esquina 4 San Rafasl, altos. 
TELEFONO 1833, 
C. 457 26-1F 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o f a l o 
ABO 4ADO Y NOTARIO 
Banco Jíacional de Cuba, Niim. 2-15 
20758 26-1B 
CLÍNICA D E N T A L 
( . M M Ü JJ is^iiia á San Meólas 
Mamada í la altura de sus similares que 
exióicu en los países mas adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S, White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precto« de las Trabajos 
Aplicación de cauterios. , .. . ¡g 0̂.25 
Una extracción ,,0.59 
Una Id. sin dolor ..0.75 
Una limpieza, , . ... i. ... A ... ,,, « ,.1.50 
Una eranadiadura. . . . . . . . A ..1.00 
Una id. porcelana. . . . . . . . . ,1.50 | 
Un diente espida < . „3.U0 
Oritlcaciones desde $1.50 &. . , , ,,8.00 
Una corona Oro 22 kls ,,4.24 
Una dentadura de 1 á 3 piezas. , . ,3.00 
Una id. de 4 a 6 id .,5.00 
Una id. de 7 4 10 Id S.00 
Una id. de 11 4 14 id 12.u» 
Los puentes en Oro á. razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Aviso á los forasteros que se terminaran sus 
ti abajos en 24 horas. Consultas do N i 10 
de 12 a 3 y de 6 y media á, 8 y media. 
C. 429 26-1F 
PüíG Y BÜSTAMANTE 
ABOGADOS 
San Ig-nacio 46, pral. Tel. 839, de 14 4. 
C. *23 26-1F liÁMÜiO CABKEÜÁ 
ABOGADO 
Galiana 79. Hab«ui&. De 11 & 1. 
C- ^2 26-1F 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
C. 454 26-1F 
Policarpo Lujan 
ABOGADO 
Agrular Sl« Aa&ro mim̂mMoU vrta-elyal. 
Teléfono 3314. 
C. (520 52-ip 
I D r - I F t o ' t o o l i x x 
FlliU—tíil-'l-Ldii.—£\A-i.\UxtJ¿ 
Citaciones rápidas 2>or suemas modernl-
simoa. 
JeMfln liaría 01. Se 12 • 3 
C, 445 26-1F 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLESSIS 
CIKUJIA GKNKK-AX, 
Consultas diarias da 1 4 s. 
San Nicolás nüm. 8. Teléfono 1132. 
C. 448 26-1F 
DR. H. A L Y A R E Z ÁRTÍS 
ENFKividuEDADKS DB LA GAÜGA.TTA. 
NA£U£ 2 OÍDOS 
Consultas de 1 á 3, Comnl&ác 114. 
C. 449 26-1F 
Dr. J . E . Ferrán 
Cutedrfitlco de la Escneln de Medicina 
Neptuno 48 . Teléfono 602S 
Consultas de 1 4 2. Gratis, lunes y miércoles 
397 26-9E 
D R . E R A S T U S W I L S 0 N 
MCdico-CiniJaiie-Deatiata 
Calzada del líente 51, altos. Es decano de 
los dentistas de la Habana. Dientes posti-
zos 4 precios módicos, 
859 26-17B 
DR. JOSE A R T U R O F I G U E R A 8 
Cirujano Dentista, especialista en piezas 
protésicas. ¿Timer dentista de las Asocia-
ciones de Repórters y do la Prensa Consul-
tas de 7 4 11 a. m. en la Quinta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas particulares en Teníante Bey 84 
bajos de 12 4 5 p. m. Telefono 3137 Habana. 
C. 443 26-1F 
DR. FRANCISCO J . DE 7ELAS09 
¿uaiermeuaaes del Corsuéa, ¿"uiiuwuea, 
Nervi*M*, fiel j Veaérc«-auuUica».-Consal-
tas de 12 4 2.—Días íeauvua. de l¿ 4 1,—• 
Trocaaero 11.—'leiéíouo 459. 
C. 443 26-1F 
ANALISIS DE 0RIN£S 
i-aouratorio Urológico del Dr. Viidosola 
(Fuadado ea 1S89) 
Un análisis completo, mlcroscópic» 
y químico. DOS PESOa 
Cempontela 87, eacre Muralla y Teaiente Rey 
C. 413 26-1F 
J . 3 3 . I D O X > 
CXBUJANO DÜINTISTA 
Bernaxa atUa. ¿ü, calrcjiuclua. 
C. 441 26-1F 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
ABOGADO) 
Kan Ignacio 60 do 1 4 6. Teléfono 179. 
C. 439 26-1F 
JOAQUIN FERNANDEZ de YELASCO 
A B O G A D O 
Tejadillo I I . Teléfono 566. 
62-E16 19155 
D r . P a n t a l e ó n J . V a i d é s . 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to 
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
íe 12 4 2; martes, jueves y sábados. Salud 20. 
Teléfono 1613. 
C. 42» 26-1F 
C U R A C I O N 
de la Morflnomanla y del Alcoholismo. Doa-
tor Acosta, (Prado 105). 
1173 26-24B 
PEDRO J I M E N E Z TÜBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-
no 529. — Domicilio: Ancha del Norte 221. 
Teléfono 1.374 
C 427 26-1F 
N i l i l f l i 
D O V E L A D E A. M A T T H B Y 




PASTOR Y REDOYA 
ela publicada por la casa edltoriü 
,Í*ermanos. París, se encuentra 
^v<en la Obrería de Wllson 
Obispo 62. — Habana 
(coHTnruA) 
iaR ^ exaccioii€s pereonales y 
e-ia á BUS adversarios ó á los 
P r su gran fortuna despertaban 
la * la' *T distribuía en segaida 
I voJitog, López resolvió figurar 
.mundo de París, y fundó una ca-
oanca, no tardó en prospe-
sS^!1^, a 106 abones que había >>.o en ella. 
^ ^decia ^ la habilidad de López 
• ^ r a r e l ^ f T * 1 ™ coatribu>'0 á 
^«üced eXu0 de sus empresas, co-
W á a •mil't}las veces á ciertos hora-
^Riim ^ 00 s^j^ta ni «ontiene 
fc^^consideración de orden moral 
K ^ g : - ^ reoan sin escrúpulos á la 
|t el cpn Asn ^dea, que siempre lle-
P y de 1°* ^P1'60^0 de los hom-
i^alm^í C!Ue ^tos r^petan ha-
Wto* r^e',v'eüdo coronada sus em-
. ^ ei éxito. 
Muy previsor, á pesar de su aparen-
te temeridad y real cinismo, había sa-
bido poner á cubierto de los reveses 
políticos sus mal adquiridas riquezas, 
oolocándolas en Europa; y sabiendo 
que el nombre del general López, de-
masiado conocido por haber sido el 
seide ciego del feroz Rosas, pudiese 
perjudicarle en su entrada en la socie-
dad parisiense, lo había hecho desapa-
recer con el de Rivadarcos, que le co-
rrespondía por su madre. 
Y efectivamente, siguiendo la cos-
itumlbre española, que une el nombre de 
la madre al del padre, se llamaba en 
realidad López y Rivadarcos. 
Pero como esto era muy largo, no le 
llamaban mías que el general López, y 
había muy pocos que pensasen en po-
der encontrar la personalidad del sol-
dado en la del banquero Rivadarcos. 
Su misma mujer, ignorante de los 
•crimines que el nomibre de López ha-
bía cubierto, no le llamaba así más que 
en la intimidad; creyendo los que esto 
oían que esto sería un pronombre, no 
daban ninguna importancia á ello. 
E l cx-generai no había vuelto á oir 
hablar de -Dolores y había concluido 
por olvidarla. 
¡No suponía, ni aun remotamente, 
que desde hacía muchos años la viuda 
del amigo fusilado por su ordep, la 
madre de Juanita, seguía sus pasos, 
acecbándole en la sombra ^ estando al 
corriente de üos menores detalles de su 
existencia sin perderle de vista, por 
decirlo así. ni de día ni de noche. 
E s decir que, donde él había estado, 
había estado ella, parándose donde él 
se paraba, marchando cuando él mar-
chaba y deteniéndose en las puertas de 
París cuando él se fijó en él, y última-
mente viniendo á instalarse á algunos 
cientos de metros de la lujosa habita-
ción del banquero, como el ave de ra-
piña que va estrechando poco á poco 
el círculo para caer sobre su víctima. 
Lo que había facilitado la persecu-
ción de Dolores, permitiéndola esta vi-
gilancia constante á que no escapaba 
nada de la existencia de López, era la 
singular facultad de Juanita, que des-
pués de su locura, más aparente que 
real, puesto que tenía una lógica prodi-
giosa y rasgos de razón extraordina-
ria, que, volvemos á repetirlo, á conse-
cuencia de la conmoción nerviosa v ce-
rebral producida en su joven organiza-
ción por los dolores de la tortura y la 
exaltación sufrida hasta el paroxismo 
en su heroísmo filial, se había converti-
do en lo que los sabios y magnetizado-
res llaman sujeto vidente. 
Tina primera casualidad en la Pam-
pa había revelado aquella extraña po-
tencia de visión lúcida en la niña. 
Una segunda casualidad había pues-
to en su mano la carta de López que 
había encontrado en el desierto, había 
demostrado que era bastante ponerla 
en contacto con el pedazo de papel que 
había pertenecido á su verdugo, para 
que ella entrase en comunicación in-
mediata con este último, para saber 
dónde estaba ó lo ique hacía y para que 
ella leyese en su pensamiento y en sus 
•proyectos para el porvenir. 
De aquella manera, y sin tener ne-
cesidad de dar la cara, Dolores podía 
entregarse á investigaciones impruden-
tes ó peligrosas que hubieran llamado 
la atención y demostrado su existen-
cia á López; la joven sabía todo lo que 
era neoesario saber, y podía combinar 
el plan cuyo principio hemos ya visto. 
Tres días antes del rapto de la pe-
queña Ana, la viuda se había llevado 
á su hijo Pedro, que ya tenía once 
años, á la alcoba que ya hemos descri-
to, y en donde por la voluntad de su 
madre se encontraban reunidas todas 
las santas y queridas reliquias de su 
felicidad pasada. 
«Allí se había encerrado con su hijo, 
que sobrecogido de la solemnidad de 
su aspecto y de la expresión de su no-
ble rostro, en el cual se leía una resolu-
ción inmutable y suprema, experimen-
taba una sensación de respeto religio-
so y casi terrorífico, ique no disminuía 
en nada la expansiva ternura que sen-
tía por aquella madre tan bella, tan ca-
riñosa y tan simpática en su profundo 
i y casi siembre Sien cioso dolor. 
Una vez convencida de que nadie les 
molestaría, ni aun Juanita, que reposa-
ba en su lecho color blanco y rosa, por-
que era de noche, ella condujo á Pe-
dro ante el retrato de su padre y le di-
jo i 
—CVIi querido hijo, los dos hemos lle-
gado á un momento cruel, que yo hu-
biera querido evitar, pero que las cir-
cunstancias, más fuertes que mi volun-
tad, me obligan á tener este choque en-
tre nuestros dos corazones. Hijo mío, 
es preciso separarnos... 
—¡Separarnos!—repitió el niño ca-
si empezando á llorar. 
—Sí, alma m í a . . * separamos.., |y 
quizás para muchos años! 
L a voz de la madre era muy débil al 
pronunciar estas palabras, que la cau-
saban un amargo dolor. 
—^lamá, i es que no me quieres ya? 
—exclamó el niño arrojándose en bra-
zos de la que así le hablaba. 
—¡Xo am«-te, ángel mío!—-dijo ella 
estrechándole contra su palpitante co-
razón.—¡Oh! no me digas eso, y sobre 
todo no lo creas.. . ¿No eres tú con tu 
hermana todo.lo que amo en este mun-
do? 
—«Entonces, ¿por qué hablas de se-
pararnos ? 
—«Porque es necesario; porque he 
hecho un juramento que he de cumplir 
y que para cumplir ese juramento ne-
[cesito alejarme. y 
L a madre estaba sentada delante del 
retrato de su marido como para poner-
le de testigo de aquella explicación con 
su hijo, á quien sentó en las rodillas, 
añadiendo con voz ahogada por la an-
gustia, pero con dulce entonación de 
ternura maternal; 
—'Escúchame bien, hijo mío, y que 
mis palabras se graben en tu espíritu. 
Cuando digo que debemos separarnos 
y que esta separación será quizás se-
guramente larga, no quiero decir por 
esto que no nos volveremos á ver nun-
ca. No . . . pero no viviremos juntos co-
mo hasta a q u í . . . Me voy á ver obliga-
da á salir de París y no puedo decirte 
ni á dónde voy ni á dónde i r é . . . mi 
vida no me pertenece. Tú, á quien yo 
he criado en el culto de la memorii de 
¡tu padre; tú, á quien he contado tan-
tas veoes todos los detalles para qre se 
grabasen bien en tu imaginación y en 
tu corazón la horrible catástrofe, el 
crimen infame que me ha privado del 
mejor de ios esposos, á mi hijo de! me-
jor de los padres y á Juanita, tu santa 
y valiente hermana, de la razón, tú sa-
bes que mi vida entera está consagrada 
á un deber sagrado entre todos, 
—<Sí, sí—dijo el niño con una ex-
presión súbita de odio leroz y apasio-
nada cólera;—vengar á mi padre, ven-
gar á mi hermana, castigar al veniugo 
y al asesino, 
—¡Eso es, hijo mío' 
'os pueblos citacBos esas vías, y & i 
UiARio y su director, señor Rivero,' 
Fueron el alma de la gestiófa, hasta 
?l extremo de (pie por ellos so con-
siguió la carnetera' más extensa y 
nostoea de las tres solicitadas, ó sea 
la de Bainoa k Cafiraiballo y Santa 
Cruz, hoy en constEaccáón. Ahora 
trata de la de San Antonio á 
Santa Cruz que se prqpone construir 
ú Consejo Provincial, cuyos estudios 
del primer trozo tecmmaron los in-
genieros por iniciativa y orden del 
Gobernador Provincial, General Nú-
ííez, que sueña con enlazar por me-
dio de carreteras los pueblos de la 
provincia, con el fin de proteger á 
todos sus habitantes y zonas que 
comprenden aquellos, contra las in-
clemencias del tiempo y altos precios 
de trasporte de personas, frutos y 
artículos de comercio. 
Es para Santa Cruz de necesidad 
imperiosa la construcción del trozo 
estudiado, por ser imposible el paso 
por el camino real á las carreteras, 
én el punto llamado Loma del Hos-
pital, y de necesidad también para 
ífibacoa y Santa Cruz que se le cons-
truya el pequeño tramo acordado por 
el Consejo Provincial hace dos años. 
Hay que tener presente que los 
dos pueblos últimos citados pertene-
cen al término municipal de Jaruco y 
que San Antonio de Río Blanco, pun-
to medio en línea recta entre Ja-
ruco y Santa Cruz, tiene ya la ca-
rretera que forma parte de la acor-
dada por el Consejo entre Jaruco 
y Santa Cruz, á petición de los ve-
cinos de estos pueblos y valiosa ges-
tión del señor Rafael Fernández de 
Castro, que personalmente los repre-
sentó á todos y llevó al Consejo la 
solicitud. 
Hecho lo más no ha de quedar lo 
menos, sin hacer, y en caso de fal-
tarle al Consejo Provincial fondos 
para abordar inmediatamente la cons-
trucción del primer tramo, estudiado 
ya. entre San Antonio y Santa Cruz, 
no les sería difícil á las muy valio-
sas personalidades que se han inte-
resado é interesan por esta comarca, 
el recabar del Gobernador Provisio-
nal un crédito para construirlo y se-
guir hasta Jibacoa á buscar el en-
lace de la carretera, que pasando 
por Canasí viene de Matanzas. 
Hablamos, en primer término, con 
los señores Nicolás Rivero, Rafael 
Fernández de Castro y General Nú-
fiez. para llevar á cabo esta obra de 
unos treinta ó cuarenta mil pesos 
de costo, sin olvidar la poderosa ges-
tión de los partidos políticos, cuyos 
jefes y prohombres todos, desean, co-
mo es natural, el bienestar de sus 
conciudadanos. 
Prometemos á los vecinos de San-
ta Cruz, qrfe sin excitación alguna, 
como nos la hacen en L a Discusión 
del día 3. nos hemos de ocupar j ie 
sus carreteras, queí hace cinco años 
venimos gestionando todos por̂  ini-
ciativa de quien ellos y los demás de 
estos pueblos saben. 
M. Gómez Cordido. 
El DIARIO y su director están siem-
pre dispuestos á todo lo que sea fo-
mento y progreso, noble y levantado, 
pudiendo los vecinos de Santa Cruz 
contar siempre con nuestro concurso 
¡para pedir obras de justicia como 
las carreteras que se mencionan. 
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(Por Telégrafo) 
Rodas, Febrero 4, á las 9 y 30 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Presididos por el Alcalde reunié-
ronse más de doscientos comerciantes, 
propietarios, profesionales, miembros 
de la Junta Educación y de la prensa, 
acordándose celebrar tres días de 
fiestas populares, el 22, 23 y 24 del ac-
tual. El presupuesto para las fiesta^ 
asciende á más de dos mil pesos. Los 
programas llamarán la atención, con 
objeto de atraer á los forasteros que 
levanten el espíritu del comercio. 
El Corresponsal. 
NOTAS D E RODAS 
Febrero 2 de 1908. 
Vivimos como podemos; ' ' la paz 
reina en Varsovia". 
Hace días, los cacos, LOS ETER-
NOS CACOS QUE PULULAN POR 
ESTA POBLACION, tuvieron por di-
versión el robarse un cable de mecate 
de los que servían de vientos al ""Cir-
co Colón". 
En la madrugada de hoy le tocó eíi 
turno 'al Jefe de Estación de los Fe-
rrocarriles del Cuban Central Rail-
way, D. Antonio Sánchez; este probo 
empleado denunció á la Jefatura de 
Policía que en la madrugada de este 
día despertó á las 3 y 10 con el ruido 
de las cadenas que tienen los pasado-
res con que se cierra el almacén de 
mercancías, procediendo á un regis-
tro notó la falta de dos paquetes de 
efectos, cuatro pesos treintiemeo cen-
tavos plata española-, un baúl de un 
guardia rural abierto con fractura y. 
levantada la tapa de una caja de ci-
garros. 
Practicadias las primeras diligencias 
por el sargento de policía Sr. Ricardo 
Aldama y Secretario de la Jefatura 
Sr. Ramón Hurtado, conviénese en 
que los ladrones se quedaron dentro y 
el ruido sentido por el Sr. Sánchez 
fué al albrir las puertas para salir, 
pero ¡oh casualidad! para pasar de 
un departamento á otro necesitabian 
una cuerda y allí estaba el célebre 
mecate robado al "Circo Colón". 
Huelgan los demás comentarios. 
Hasta esta hora no se tiene rastro de 
quien ó quienes, tan bien organizados, 
hayan cometido el hurto ó robo 
núm 
Y va de fiestas.... 
El popular comerciante D. José 
Arias Dearriba, Presidente de la Co-
lonia Española, en su nombre1 y en el 
de la Directiva y Sociedad que presi-
de, me pasa invitación para un ban-
quete de sesenta cubiertos que cele-
brará esta tarde á las 5, en los salo-
nes-comedores de la Quinta, en honor 
de la toma de posesión y como prue-
ba de afecto á la saliente. 
Con ese objeto se ha invitado á 
las Autoridades, prensa y respetables 
personalidades de la política y la cien-
cia de esta población. 
Buen principio de concordia. 
El Cine de Sr. Ricardo Requesens. 
Después de una temporada de tres 
días nos abandonó esta simpática em-
presa, llevándose hasta el último real 
que nos quedaba, en los tres llenos 
que tuvo en cuanto actuó con su 
"Compañía de Variedades". 
Sus 70,000 piés de películas, y éstas 
de las más modernas, llevaron á su 
'"Circo Colón" todo el pueblo inclu-
yendo en las localidades lo más dis-
tinguido de les familias de esta po-
bación. 
Puede estar satisfecho el popular y 
simpático empresario Sr. Requesens. 
El "Club Rodense de Sports" inau-
gura sus fiestas esta tarde con un 
programa de carreras sorprendentes. 
La Directiva me envía atenta invi-
tación para las tres con una lista de 
los caballos que correrán por prime-
ra vez en la amplia pista del nuevo 
hipódromo. 
Entre estos, figuran los célebres co-
rredores de los Sres. Oerónimo Cas-
tillo, Juan Hernández. Pedro Chalala, 
José Arias, José Tuñón y Salvador 
Pendás. 
La mutua anotaba, á las doce del 
día, crecidas apuestas. 
Las familias del gran mundo social 
rodense se dieron cita para presenciar 
en cómodas glorietas, la inauguración 
de esta fiesta, que á juzgar por el en-
tusiasmo despertado, será un aconte-
cimiento nuevo en la localidad. 
Del cinematógrafo á los salones de 
la Coonia Española—decía, la noche 
del viernes, la crema de la juventud 
rodense. 
Efectivamente, allí fuimos y allí se 
bailaba con una alegría que hacía ol-
vidar los fracasos de la zafra; llenos 
los salones, ni una pareja más. 
¿De dónde vinieron y cómo se pre-
pararon para llevar tanta belleza á 
aquel baile improvisado? No pude ni 
tuve tiempo de averiguarlo solo, aten-
diendo á mis deseos de informar toda 
fiesta que, como esta, honre á los que 
la proyectan, anoté estos nombres, 
desde la entrada según pasaban ante 
mi vista: Concha de la Hoz y José 
Arias Dearriba, Cándida Rosa y Al -
calde Municipal Sr. Alfredo Palenque, 
Generosa Latas y Ramón Arias Dea-
rriba, Hirmenia del Sol y Máximo 
Hernández, Consuelo Latas y Máximo 
Pastrana, Benicia Hernández y Deme-
trio Cabrera, Elisa Vázquez y Balbino 
García, Caridad González y Pablo 
González Llórente, María Teresa Gó-
mez y Adolfo Crespo, Isabel Rodrí-
guez Bravo y Juan Leyro, Rosendita 
Alvarez y Rodulfo González, Angela 
Alvarez y Fermín Mijares, Tula Es-
pinosa y Manuel Menéndez, Conchita 
Rivero y Adolfo Revilla, Clara Sardi-
ñas y Tomás Machín, Antía Viamonte 
y Francisco Lanza, Pura Vila y Emi-
lio Alducin, Lolita Alvarez y Angel 
Reyes, Lola Cartaya y Juan Pedro 
Rivero, Teresa Rivero y Manuel Pe-
layo, Rosalina Alvarez y Braulio de 
la Hoz, Lorgia Maseguer y Oscar de 
la Torre, Agustina Rodríguez y Ama-
do Jiménez, Emelina Llanes y Maria-
no Llera, M'aría Llanes y Digno Gar-
cía, Emérita Vila y Julio Espinosa, 
Rosita Limia é Ismael García, Consuelo 
González y Alipio Rangel, Agripina 
Rodríguez y Gerardo Vila. 
Las elegantes y encantadoras Ma-
tilde Rasilla, Juanita Ruiz, Rosalina 
de la Hoz, Amada Rodríguez Bravo, 
Mercedes Reyes, "Panchita" Gonzá-
lez, Juana Rivero, Paula González, 
Estela V i l a . . . 
Señoras: Manuela Almerich de Ro-
dríguez, Isabel Payrol viuda de Gó-
mez, Luisa Aguilera de González, Dio-
nisia Ballesteros de Rodríguez, Eduar-
da Núñez de Hernández, Dionisia Ló-
pez de Espinosa, Carmela López de 
Machado. 
El Juez D. Esteban Alujas, D. Vi-
cente Díaz Morales, D. Justo Rodrí-
guez, D. Fermín Sotorrios. 
Derroche de obsequios, atenciones 
por parte de la Sociedad y juventud 
y . . , eran las tres y media cuando se 
retiraron de aquel salón de alegrías.. 
El Corresponsal 
Real Campiña, 2 de Febrero de 190S. 
Hace varios días se encuentra en 
cama nuestro estimado amigo, el doc-
tor Norberto Alfonso, recto Juez de 
Aguada de Pasajeros, víctima de per-
tinaz dolencia. 
Deseo al apreciable caballero un 
rápido restablecimiento^ 
El día último falleció en Jagüey 
Grande, el joven Julio Valdés, dig-
no cabo de la Guardia Rural. 
Murió víctima de una fibere tifoi-
dea. 
. Reciban sus familiares mi más 
condolido pésame. 
C. Y de León, 
VTA de la Nación americana, expre-
sándole sus deseos de que se sancio-
nara el Decreto del Honorable Gober-
nador Provisional del 31 de Diciembre 
del año próximo pasado aprobatorio 
de los acuerdos del Municipio, que 
declararon rescindidos los contratos 
del proyecto del acuerducto del íla-
nabanilla y el 'alcantarillado en aque-
lla ciudad. 
Después se encaminó la manifesta-
ción al Ayuntamiento, donde se di-
solvió. 
Cienfuegos, Febrero 3. 
En la sesión extraordinaria verifi-
cada por el Ayuntamiento el sábado, 
se acordó pasar el siguiente telegra-
ma al Sr. Gobernador Provisional: 
"Gobernador Provisional. 
Hab-ana. 
Según ha publicado la prensa pe-
riódica. Gobierno Washington cono-
cerá de la cuestión suscitada entre 
este Ayuntamiento y contratistas 
Empréstito y obras Acueducto y 
Cloacas sobre la rescisión de esos con-
tratos. Con tal motivo, reunido hoy 
Ayuntamiiento sesión extraordinaria y 
atendiendo á la grandísima importan-
cia que reviste el asunto para la vida 
y progreso, este Municipio acordó por 
unanimidad reiterar su reconocimien-
to al Honorable Gobernador Provi-
sional de la Isla por su Decreto nú-
mero 1317 de 31 de Diiciembre último 
aprobatorio de los acuerdos de esta 
Corporación que rescindieron aque-
llos contratos con cuya resolución 
vino á salvar los intereses generales 
de este pueblo amenazados por con-
trataciones ilegales. Asimismo acordó 
el Ayuntamiento que por el conducto 
debido se hiciera llegar Gobierno 
"Washington sus ardientes deseos en 
extremo legítimos y consagrados por 
el derecho, de que sea sancionado el 
Decreto del Honorable Magoon, úni-
co modo de evitar la ruina de este 
Municipio, creando situaciones violen-
tas, origen de futuras complicaciones. 
En nombre del Ayuntamiento y mío 
propio ruego encareoidamente á Vd. 
haga llegar Gobierno Estados Unidos 
solicitud pueblo.—Martin Rodríguez 
del Rey, Alcalde." 
El domingo se efectuó en esta ciu-
dad una manifestación, que recorrió 
con música y hachones las principales 
calles, para pedir al Cónsul de los 
Estados Unidos que en nomüxre del 
pueblo de Cienfuegos, trasmitiese un 
cablegrama al Secretario de la Gue-
O R I E I N T 1 6 
(Por teJéffrafo^ 
Holguín, Febrero 4. 
á las 9- p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
En el barrio de Alcalá ahorcóse la 
señora Angela Serrano por la madru-
gada. Saldrá el Médico Municipal 
doctor Plá acompañado de una pa-
reja de la Guardia Rural á practi-
car la autopsia del cadáver. 
Pumariega. 
Santiago de Cubâ  Febrero 5. 
á las 8 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Hoy embarcó para esa el señor 
Landa, quien va satisfecho de su 
visita de inspección, habiendo sido 
muy obsequiado con banquete, pâ  
seos por la ciudad y al Cobre. 
Anoche debutó en el teatro Here-
dia la compañía de Zarzuela de Al-
bert con éxito. La tiple señora Pe-
ral fué ovacionada. Espérase con 
impaciencia hoy el debut de Espe-
ranza Iris, reina de las simpatías 
de Santiago. 
Santiago de Cuba, Enero 31 ¡908. 
Ayer, al llegar á esta ciudad tuve 
conocimiento de un suceso en extre-
mo lamentable, el cual voy á relatar. 
La noohe del 29 de los corrien-
tes llegó á esta ciudad en el Ferro-
carril Central el conocido señor don 
Francisco Infante Pallás, padre del 
médico del mismo apellido. El se-
ñor Infante Pallés notó—según su 
declaración—que desde la Estación 
'lo seguía un individuo, por lo que 
haciéndosele sospechoso, sacó su re-
vólver, obligándole á ir delante has-
ta que entró en su casa situada en 
la calle alta de Sagarra número 
26. 
El individuo en cuestión resultó 
ser el honrado y antiguo empleado 
de la Agencia de la Compañía de 
Sinífer, don Manuel Fernández, her-
mano del agente de dicha compa-
ñía señor Prudencio Fernández. 
El señor Fernández, suponiendo 
sin duda que el señor Infante Pa-
lles había sufrido un error, diri-
gióse á la casa de este para darle 
una explicación y convencerle de 
que no era un malhechor, como se ha-
bía figurado. Esto sucedió al si-
guiente día, por la mañana, y el se-
ñor Infante cayó tras" el infeliz Fer-
nández, haciéndole tres disparos, 
uno de los cuales le hirió ^ 
te, g 
Nadie se explica los mof 
habrá tenido el señor InfJ!!08 «fci 
agredir al señor Fernández Paí* 
es conocido por todos ln^ w - ^ e 
de Santiago de Cuba, como 
nado y 'laborioso ciudadano-1111 
si rae hubiesen preguntado' T 
cepto que me merecía u Cc 
que estas hubieran sido ¿ i s 
"un pedazo do Cñrne eon ^ 
ser inofensivo'". De seguro 
igual opinión serían todos .U?6 
conocen á la víctima. s 
Es de sentirse lo ocurrido \xM 
tarse de personas de buena r 
ción; pero esto no es ó b i e / ^ 
que los Tribunales de Juncia ^ 
cedan oon arreglo á ,1a ley ^ 
en 
Por fortuna, el caso está" 
nos de un funcionario recto 
ductible, del Ledo. SaladrigJ 
no Juez de Instrucción. 
Antes de terminar quiero ^ 
constar que no es mi propósito 
sionar perjuicio á determinada 
sona; al expresarme ' así lo 
cumpliendo un deber: el de po^' 
al lado de la jnsticia. 
Oscar G. Pumariega. 
E n l a e n f e r m é dad y en la pjj 
s i ó n se conoce á los amigos 
en e l sabor se conoce sí es buc 
na l a cerveza. N in í runa como] 
de L A T R O P I C A L . 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas 
caritativas uiene oividaaos á nuest 
niños,, porque nos faltz. la leche cm 
densada, el arroz y el azúcar qus 
distribuímos diariamonte. Siíplicamo 
á las persona buenas remitan al 
pensarlo, Habana 53, -JEOS artícnlj 
que hacen mucha falta para que mn 
chos niños pobres no se mue-an 
hambre. Dios se lo pagará y las 
rísimas criaturas las bendecirán. 
Dr. M. Delfln. 
• 
CAUSA 
De muchos trastornos del estó-
mago es la umsticución imper» 
fecta. 
La masticación imperfectare»> 
sulta de la falta de muelas. ' 
Cuando faitau las muelas, deo 
ben usarse postizas, para mast̂  
car regularmente". 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse 
Deutaduras de Puente, porque 
son las que má.s ventaja-, ofrecen. 
En el laboratorio demai del 
Dr. Taboadeia, Dentista y médi-
co, se couslruyen Dentaduras ar-
tiílciales de todos los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s de 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria d s á 1. 
E P T U 
o 407 
O 5 7 
tF 3 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O M E O S 
AUTOITIO LOPEZ Y 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n Oyarb ide 
uldr6 para VERACRÜZ sobre el 17 de Pe-
ro llevando la correspondencia páblioa. 
Admite cargR j paaa>ero> par» dicüo puerto 
Loa billetes de pasaje serfcn expedi-
dos basta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se Armaran por el 
Consignatario antes ae correrlas. Ela cuyo 
requisito serán ama». 
Recibe carfra á bordo hasta el día 15. 
aii VAPOB 
fieina María Cristina 
c a p i t á n F e r n a n d e z 
laldra para 
C O R ü N Á Y S A N T A N D E R 
el 20 de Febrero á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dicnos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Qijón, Bilbao y Pasajes. 
ix>s billetes de pasaje solo serán ezpedidoi 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por e Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo raqui-
elio serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque 
basta el ala 18 y la carga a bordo hasta el 
ola 19. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
A'OTA.—Se advierte & los «eneres pasaje-
ros qua en el muelle ae ia Macnma encon-
traran los vaperes remolcadores del «tenor 
tautamanna, Ulipuestoa a coaaucir el pa* 
•aje 4 bordo. meUiunte el p«go ae VKl^TK 
CENTAVO» en plata cada uno, les mas de 
salida desde jas di«z nasta las uoa afc ia 
tarde. 
£1 equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la víspera y el día a» >Í: salida, nasta 
las diez de la mañanb. 
Todos los bultos da equipaje llevaran eti-
queta adherida en la cual constara el ntime-
to ae oliiete ae pasaje y ei punto en aonde 
este fu6 expedido y no serán recibidos a 
oordo loa bultos en los caíales íaltara esa 
etiquetx. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, nacía el articulo 11 del Hegiameoto 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
da los vapores de esta Compañía, el cual 
üice asi: 
"Los pasajeros deber&n escribir soore to-
dos los bultos da su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con tooas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta aisposición la Compa-
8ía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que a? llev«s ciaraniente estampado el nom-
bre y apellida do su dueño, asi come ej uoi 
tuerto de destino. 
Para cumplir el D, del Gobierno do Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa CoB8Ígii£.taria. — Iniornwrá 
su Consignatario. 
Para informes dirierirse á sn constenatario 
MANUEL OTADOY 
OFICIOsi 28, HABANA 
C. 155 78-1B 
Coinpapíe Géiiéralc Trasaílantíps 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBI£KNO FRANCES 
L A C H A M P A G N E 
Canitán DÜCAU 
Este vapor suldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Febrero, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deber&n 
enviarse precisamente aiparrados y sellados. 
De más pormenores informará su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A I I 
Capitán Qrtubo 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r í é n 
A R M A D O K E S 
Hermanos ZuMa y Gáiíz, M a rá. 2) 
298 26-22B 
SOBRINOS DE 
Oficios 8 8 , altos. 
C. 364 
T e l é f o n o 115. 
16-2flK 
V a p o r ^ É l ' O t e r r 
SERVICIO REGULAR ENTRE 
S a n t i a g o de C u b a , 
P u e r t o A n t o n i o , J a m a i c a , 
K i n g s t o n , J a m a i c a , 
C o l ó n , P a n a m á . 
S a l i e n d o d e S a n t i a g o , 
Febrero 5 - 1 2 --19-- 26 
para Kingston, Jamaica, vía Puerto 
Antonio. 
• Conexiones directas en Kingston con 
los vapores de la Hambnrgnesa Ame-
ricana, Línea Atlas, para Colón, Pa-
namá. 
Para pasajes, reservaciones, etc., di-
ríjanse á 
W. M. Daniel, Agente. 
Telé f . 4 5 6 . Obispo 21. U a b a n a 
C. 478 26-1F 
fe. «n C 
miDAs DE LA m m 
durante el mea de Febrero de 190S. 
V a p o r J U L I i . 
Miércoles 5 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , G i b a r a , B a r a c o a , 
G u a u t á n a m o * (solo á la ida) Sant iago 
ele Ouba, Santo Domingo, San P e -
dro de M a c o r í s . Ponce , M a y a f f ü e z y 
Sau J u a n de Puer to K i c o , 
V a p o r M A R I A H E R R E R A 
S&bado 8 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r i , B a r a c o a , G u a a t a u a t u o 
(solo a l a ida; y Sauua^odo U a o » . 
V a p o r S A N J Ü A N 
Miércoles 12 á las 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , M a y a r í , 
S a e t í a (i« T á n a m o , B a r a c o a , G u a n -
ta u amo y Sautia^o do C u b a re tor -
nando por B a r a c o a , Sagrua de T á n a -
mo, M a y a r i , G i b a r a , B a ñ e s . V i t a , 
G i b a r a nuevamente y H a b a n a . 
NOTA: Este buque no recibirá carga 
en este puerto para Mayari. 
V a p o r S A N T I A G O D E CÜBA. 
8&bado 15 á las 5 de ia tarde. 
P a r a Nuevitas, Puer to P a d r e , G i -
bara , M a y a r i , B a r a c o a , G n a n t á n a m o 
( s o i o á l a ida) y Saimag-o de C u n a . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 22 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas Puer to P a d r e , G i -
bara , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n f á n a m o 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a M a y a r i , B a r a c o a , G n a n t á n a m o 
(solo á la ida) y Sant iago de C u b a . 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A 
todos ios martes á las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua y Caibanón, 
recibiendo carga en combinación con el 
•'Cuban Central Railway", para Palmira, 
Caguaguas, Cruces. Lajas. Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. v 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a á u a y G a í b a r í e n . 
De Habana á Sasoa y viceversa. 
Pasaje en primera f 7-00 
Pasaje en tercera _ 8-50 
Víveres, íerretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-60 
(OEO AMERICANO.) 
De Habana 4 Caábarién y viceversa. 
Pasaje en primera $10-00 
en tercera f 6-30 
Víveres, ferretería y loza | -̂30 
Mercaderías. | 0-50 
(ORO AMERICANO; 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavo? 
teroio (oro americano) 
(El carburo paga como meroaneU) 
C a r g a general á flete corrido 
Para Palmira | 0-52 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas o-ttl 
„ bta. Clara, y Rodas o-7o 
(ORO ^AMERICANO) 
N O T A S . 
CAJIGA DK CABOS AJflL 
S« recibe nasta ia¿ cr«a üe ia, tarde a«J ata 
de salida. 
CARGA nB TRATOSIA. 
Bolamente se recioirá hasta las 5del 1 tirds 
del ala 4. 
Atraques en GUAMTANAMO. 
Loe vapores de los dias 1, 8, 15 y 29, atraca-
rán ai mueUe ae Oaimanera y ios ae ÍOÍ dias 
5, 12 y '^iai ae üoqaeron. 
AVISOS 
Se suplica & los señores cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos loa 
bultos sean marcados con toda claridad y 
con el punto de residencia d«»l receptor'10 
que Harán tamoien constar en ios conoci-
mientos; puesto que, habiendo en varias lo-
calidades del interior ae ios puertos aonde 
se hace la descarga distintas entidades y 
colectividades con ia misma razón social l» 
Empresa declina en los romltentes toda res^ 
ponnabllldad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir por la falta ue cumpiimlento da 
estos requisitos. 
Igualmente nará.n constar en los respecti-
vos conociralentoB, ei contenido de los bul-
lo». i>eso y vaioi, para dar cumplimiento & 
lo dispuesto por ia Administración do la 
Aduana, a virtud do la Circular número i» 
de ia aecretarta de Hacienda de fecha i de 
Junio mtimo. . 
Hacemos público, pa.m general conoci-
miento, que no será, admitido nlngrún bulto 
que á juicio de los Señores Sobrecargos no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la 
demás carga. 
Habana, 1 de Febrero de 1908 
C. 1B8 
Sobrinos de Herrera, S. es C. 
78-111 
Vuelta Abajo S. S. (Jo. 
L I Va^or 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos los L U N E S 
y J U E V E S (con excepción del último 
Jueves de cada mes) á la llegada del tren 
de pasajeros que sale de la Estación ce 
Villanueva á las 3 y 15 de la tarde para: 
COLOMA v 
PUNTA DE CARTAS 
B A I L E N 
CATALINA D E GUANE 
jCon trasbordo) 
y C O R T E S 
saliendo de este último punto los Miérco-
les y Sábados (con excepción del Sábado 
siguiente al último Jueves de cada mes) 
á las 9 de la mañana para llegar á 
Batabanó los dias siguientes al amane-
cer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva. 
Para más informes acúdase á la Com-
pañía en 
üULUETA 10 (bajos) 
_ C. 156 ' 78 I E 
( H E O S DÉ L E T R A S 
ZALDO Y OOMF. 
OXJIO-A- 23.TC1.2xi. VQ y «FS 
Hacen pagos por el cable giran letras á 
corta y larga vista y dan cartas do crédito 
sobre í«ew íork. ^iiadeina, Mew Orleaua. 
toan iranclsco. Londres, París, Maund 
üarcelona y demás capitales y ciudades 
.portantes de los Estados Unidos, Meneo y 
¿.uropa, asi como sobro todos los pueblos de 
España y capital y puertos de Méjico 
En combinación con ios señores F B 
Hollín etc. Co., de Nueva York, reciben órl 
dones para la compra y venta de valores ó 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cable 
diariamente. 
c- 153 78-1E 
N . C E L A T S Y C o m p . 
IO», A l i U l A K I O S , esquina 
A A M A K G U K A 
Uaceu pagos por el cable. í a c l l i t a u 
cartas de c r é d i t o y g i ran letra» 
» ó corta y iartf a visca 
sobre Nueva York, Nueva Orleans Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, ^arls, Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma N&poles, Milán. Genova, Mar-
sella, Havre, Leim, Nantes, Saint Quintín, 
--leype, Tolouse, Venecla, Florencia, Turín 
.üiaalmo, etc. asi como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
c. 184a i5ti-i:Ag 
i . l i l i l i 1 i 
todo 
BANQUEROS.—MERCADERES 
Casa orislnalmeate establecida es 
Giran letras á la vista sobre 
Bancos Nacionales de los Estado! 
y dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C i 
^ 154 
Unldí 
E S Q U I N A A M E K C A D E R B M 
Hacen pagos por el cable. Facilitan 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New 
New Orleans. Milán, Turín Roma, 
r'lorencla, Nápoles, Lisboa, OP0.̂ 0' 
tar, Bremen, Hamburgo, París, Havrs 
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon, i 
Veracrua San Juan do Puerto BWOi •"•I 
sobre todas las capitales y#P?e^f! 
calina de Mallorca, ibisa, Manon j 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Keinedlo3. 6*J 
Clara, Caibarién, tíagua la, y™ 
dad, Cienluegos, Sanotl ^Pifí 
do Cuba. Ciego de Avila, M 
ir del KIo, Gibara. Puerto fi 
vitas. 
C. 157 78-1* 
J . BALCELLS í COMI 
(S. en C i . AMARGURA NUE 34 
Londres. París y sobro todas i» iea 
y pueblos de España é 
Canarias. seíOff* 
Agentes de la Compañía de ses 
tra incendios 
C. 163 
HIJOS DE R. 
MERCÁDEtiüi 35. H A B U j ^ 
Telélouo nüiu. 70. Cubltn. « 
Depósitos y C11611^?,,?^ !* ;;ltüs üe valores, nacieiiLi ^ ^ 
bTo y Kemisióu de U1V1"~ ê ya 
jrTébtaraos y ^1»li0\a. , je val* 
ios.— compra y v, v;ra y veB 
Ü industriales —- ^ÜU7\ * •>•-• C 
de cambios. — cobro "f1.* cjtjr 
por cuenta agena . - ^ ôbro MÍ 
uales piabas y también nari 
España, islas .^L^I^Ci^t<J- l6«-
par Cables y Cartas a -
ÍATMÍES Í coi 
OBISPO i r 
Ha 3 pagos P°J ^jf* 
crí-.ltO j K'V*- „aleS pl 
.,aoro la^ ^rm iV.ria.ter 
'as le Francia, lBS*Wo 
Estados Crudos, J- J GO 
:ioo. China, Japou. ^ 
des y Pueblos 
janarlas é Itaii* ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a t a r d e . - P e b r e r o 5 de 1908. 
A R o s t a n d 
C7r*"tf1,ffl d' un roulement de calaal! 
k vols, " a SU regrets. vieille, provlnce 
réves. ( a m o u r . . . 
lu fifre vlent s'en v a par le tambour. 
Ldi«u 
.poeta, ral saludo! 
ral espíritu que un día 
h eC0 E s t r o f a s y descansa mudo. 
Tll»r6 «n 7p .1 aliento soberano 
>• estre;e tu inmortal Crrnnol 
r03 sueños venturosos. 
,os recuerdos hermosos. 
:n el amor, las ilusiones. 
tX terruno- espiritUal y tierno 
,0 eternam ^ bravos gasCones 
L j o el pífano, y pronto 
tambor trocó en infierno, 
el ^-'^l con pujante sacudida 
¿, mi iIusa d o r m i d a . . . . 
una vez. en é x t a s i s callado, 
JO» ^ verSo correr arrebatado 
»eDtlrier hacia mí, mas fué sujeto, 
^ ¿ s u s caricias en secreto, 
y goza a solas el pecado. 
Que el Arte, la Poes ía . 
I 1a ardiente convulsa patria mía. 
^ nerdirtas son, labor tan necia. 
H ^ ^ p i a c a b l e Realidad desprecia. 
m de tu magna f a n t a s í a 
I0 mi ser el aire de Lutecia, 
¡W* y el Ideal ya Ido 
armonioso á mí y enflorecido, 
K ^ I n i u r o vibrante y soberano 
P de tu inmortal C y r n n o ! . . . . 
¡ Per0 no «olo voy en la fila. 
[\tres conmigo marchando van: 
; f ,vcs ancianos, t ierno» donceles, 
^ el penacho llevan laureles 
* llU himno al viento sus l iras dan. 
¡Son los cadetes de la P o e s í a 
* qu« » Rostand tienen por capitftn! 
n 
Aún «1 m á g i c o drama. 
Lúe conmovió la universal escena, 
f con su grandiosa trama 
mi pensamiento llena; 
KJL .1 símbolo hermoso me estremece; 
1 ¡ A t a n t e , á mis ojos reaparece, 
[V coroo un cascabel en mi alma suena. 
L pintoresco patio de Borgoña , 
* revuelve lacayos y marqueses. 
W rateros y burgueses. 
L a vetusta hoster ía , 
[-onde cásanse el hambre y la a l egr ía 
He los poetas de ligera bolsa 
y más ligeras piernas, 
que alborotan y bullen. 
L 4 torva faz del marmitón , engullen 
Cgjo la opaca luz de las lucernas. 
Los cadetes gallardos, 
fie raído jubón, chambergo roto, 
petulantes, valientes, 
quimeristas y bardos, 
Epe las mujeres por su arresto miman, 
tue en el talüd avanzan sonrientes 
y, cuando hieren, riman. 
E l beso de Roxana, 
||aTe explosión de pé ta lo s purpúreos , 
ofrecido a l acaso, 
lies lo inspiró la esencia m á s que el vaso; 
hervidero de llamas 
ilO á un tiempo enternecido y puro, 
Kt recibe CristJún. trepando ramas. 
Centras suben las flores por el muro. 
El campamento militar, l a guerra 
nrada entre quebrantos y donaires; 
•'bandera de encajo, el fuego, el humo; 
la metralla en la tierra, 
la canción en los aires. 
parque conventual, donde las monjas 
discurren solitarias 
| . murmurando plegarlas 
éntre los boscajes de cas taños , 
| sus pálidas frentes y sus tocas 
» uniforman los rostros y los años . 
todo a c a b ó . . . Solloza el ó r g a n o 
recita Cyrano con voz t r é m u l a 
su amante despedida. 
Roxana, estremecida, 
íu póstumo amor, delira y reza; 
|Ms6 la ficción; ya encontró el alma 
que caut ivó su vida; 
adora en lo deforme la belleza! 
1 aún lucha: con brusco molinete 
al espacio acomete, 
ni al morir se dobl ansus rod i l la s ! . . . 
I . beso! ¡ A d i ó s ! . . . Las hojas amarillas 
van cayendo una á una, 
iteando entre los rayos de la luna, 
I» gloria del héroe al fin empieza 
1 el sello triunfal de su grandeza! . . . 
III 
Mas, sueños venturosos, 
y recuerdos hermosos, 
terruño, el amor, las Ilusiones, 
ornamente espiritual y tierno 
que á los bravos gascones 
. trajo el pífano, pronto 
Milco tambor trocó en infierno. 
Torne, otra vez callado, 
refrenar el verso arrebatado 
recia voluntad; gócelo oculto, 
* se goza á solas el pecado. 
4 la cadena del dlstlno. 
*0 Que me arroba se disuelve, 
ideal, que 4 tu conjuro vino, 
'a implacable Realidad se vuelve!..-. 
«no menos no hace en la fila, 
«na» dignos marchando van: 
PĴ e» ancianos, tiernos donceles, 
™ «1 penacho ilevan laureles 
y un himno al viento sos l iras dan, 
¡Son los rndetes de la Poes ía 
Que ft Rostand tienen per capitftn! 
Manuel S. Pichardo. 
156-
í^6 se dice que los gafos He-
Slete vidas? 
*^ son los e x p e r i m e n t o s é i n -
lones que d a n l a r a z ó n de l 
ios gatos t ienen siete v i d a s , 
s p e n i n e n t o cons is te e n p o n e r 
* 0 y a u n p e r r o de l a m i s m a 
™ rec ip iente c a r g a d o de gas 
c a r b ó n i c o : se v e r á que el p r i -
- observo que e l p e r r o m u r i ó 
nunutos y el gato r e s p i r a b a 
dív, 'enta ^ Q ' u t o s d e s p u é s . U n 
pues de estar dos h o r a s i n -
ifentíf11 a ° u a ^ría ' se repuso com-
iio Vi' 0tr0 v o ^ ^ en ^ d e s p u é s 
eida as de m u e r t e a p a r e n t e 
u n a dosis de á c i d o p r ú -
dorñ'f- exPerimental des ani-
e é b b ^ ^ ' — B M Ü l ó n . ) 
j$ej|- re e x p e r i m e n t a d o r be lga . 
jgS; afteionado á e f e c t u a r 
les ^ .pi!Uebas f i s i o l ó g i c a s con 
•easion0165̂ 008' c o i n P r o b ó en v a -
eces TV? que 103 gatos re s i s t en 
s ^ que los p e r r o s . 
c y Guillermo Ramos Marola. 
A t e n e o y G í r e n l o de l a H a b a n a 
J U E G O S F L O R A L E S 
E l ^ " A t e n e o y C í r c u l o d e l a H a -
Dana deseoso de c o n t r i b u i r d e n t r o 
de s u c a r á c t e r l i t e r a r i o , a r t í s t i c o y 
s o c i a l , a los e l e v a d o s f i n e s que se 
p r o p o n e el C o m i t é p a r a e l fomento 
de l a E s t a c i ó n I n v e r n a l en C u b a , con 
s u a c u e r d o y a p o y o p r o m u e v e l a 
ce e b r a c i o n d e g r a n d e s J u e g o s F i o -
r a l e s que se e f e c t u a r á n en el " T e a -
t r o N a c i o n a l " l a n o c h e d e l 23 de 
M a r z o d e 1908, y p a r a los que se 
i n v i t a a todos los poetas , e s c r i t o r e s 
7 a r t i s t a s r e s i d e n t e s en l a I s l a y c u -
banos que se h a l l e n en e l e x t r a n j e r o 
c o n s u j e c c i ó n á l a s s i g u i e n t e s 
B A S E S 
I . - — P a t r i a . — P o e s í a c o n l i b e r t a d de 
m e t r o y r i m a . 
i I . — P r e m i o : U n a f l o r n a t u r a l s u -
j e t a c o n u n l a z o d e oro , i a c u a l 
o f r e c e r á e l poe ta á l a R e i n a de l a 
F i e s t a , l a que a p a r e c e r á r o d e a d a de 
s u C o r t e de A m o r . S i e l p o e t a l a u -
r e a d o no e s t u v i e r e p r e s e n t e , des ig -
n a r á R e i n a de l a F i e s t a , e l A l c a l -
de de l a H a b a n a . 
I I . — A m o r . — P o e s í a l í r i c a c o n l i -
b e r t a d d e m e t r o y r i m a . 
I I I . — P o e s í a d e t e m a , m e t r o y rima 
l i b r e s . 
I V . — S o n e t o d e c a r á c t e r f i l o s ó f i -
co . 
V . — C u e n t o d e a s u n t o c u b a n o y 
e x t e n s i ó n que no e x c e d a d e 20 c u a r -
t i l l a s e s c r i t a s con m á q u i n a . 
V I . —^Novela c o r t a que no e x c e d a 
de 100 c u a r t i l l a s e s c r i t a s c o n m á -
q u i n a . 
V I I . — C o m e d i a e n p r o s a , e n u n 
ac to . 
V I I I . — B o c e t o b i o . g r á f í o o d e J o s é 
M a r t í . 
I X . — C a r á c t e r e s p r e d o m i n a n t e s e n 
l a a c t u a l l í r i c a c a s t e l l a n a , 
X . — M e d i o de p r o m o v e r e l s e n t i -
m i e n t o n a c i o n a l c u b a n o . 
X I . — E l o g i o de d o n F e l i p e P o e y . 
X I I . — C a r a c t e r e s i n i c i a l e s d e l D e -
r e c h o c u b a n o d e s d e l a p r i m e r a I n -
t e r v e n c i ó n . 
X I I I . — E s t u d i o s o b r e l a s i d e a s po-
l í t i c a s d e J o s é A n t o n i o S a c o . 
X I V . — ¿ H a s t a q u é p u n t o n u e s t r a 
l e g i s l a c i ó n c i v i l , r e s p e c t o á l a s r e -
l a c i o n e s d e f a m i l i a , e s i n a d e c u a d a 
á n u e s t r o m e d i o s o c i a l ? 
X V . — M é t o d o c o n v e n i e n t e p a r a e l 
f o m e n t o d e l a p o b l a c i ó n en C u b a . 
X V I . — R e f o r m a s n e c e s a r i a s en l a s 
O r d e n a n z a s M u n i c i p a l e s r e s p e c t o a l 
o r n a t o u r b a n o , 
X V H . — P o t p o u r r i d e a i r e s c u b a n o s , 
p a r a o r q u e s t a . 
X V H I . — M a r c h a m i l i t a r , p a r a b a n -
d a . 
X I V . — C n a d r o a l o leo d e p a i s a j e s 
ó t ipos d e l p a í s ( U n m e t r o p o r 7 5 ) . 
X X . — C a r t e l a n u n c i a d o r p a r a los 
f e s t e jos d e l a E s t a c i ó n I n v e r n a l d e 
1909. ( L a s m i s m a s c o n d i c i o n e s d e l 
de 1908 . ) 
^ X X I . — P r e m i o á l a m u j e r que h a -
y a r e a l i z a d o m a y o r e s s a c r i f i c i o s p o r 
l a I n d e p e n d e n c i a d e l a p a t r i a . 
X X I I I . — P r e m i o á l a m a d r e de f a -
m i l i a que , c o n s u e x c l u s i v o t r a b a j o 
p e r s o n a l , h a y a e d u c a d o m a y o r n ú m e -
ro d e h i j o s . 
CONDICIONES G E N E R A L E S 
T o d o s los t r a b a j o s h a n d e s e r 
o r i g i n a l e s é i n é d i t o s y s e r á n a d m i -
t idos h a s t a e l d í a 10 d e M a r z o p r ó -
x i m o . 
L o s t r a b a j o s se e n v i a r á n a l P r e -
s i d e n t e d e l " A t e n e o , " P r a d o 110 B , 
s i n f i r m a n i s e ñ a l a l g u n a que de-
m u e s t r e s u p r o c e d e n c i a , y c a d a u n o 
i r á m a r c a d o con u n l e m a , e l c u a l 
f i g u r a r á t a m b i é n e scr i to en lo exte-
r i o r de u n s o b r e c e r r a d o que conten -
ga el n o m b r e y d i r e c c i ó n de l a u t o r . 
A los a u t o r e s se les d a r á u n r e c i -
bo, s i lo s o l i c i t a r e n . 
L o s t r a b a j o s no p r e m i a d o s s e r á n 
devue l tos d e s p u é s d e l C e r t a m e n á 
sus autores , y los sobres que conten-
g a n los n o m b r e s de é s t o s se quema-
r á n ante e l p ú b l i c o l a n o c h e d e l a 
f i e s ta . 
L o s p r e m i o s que h a n d e conce-
d e r s e s e r á n p u b l i c a d o s antes de l d í a 
15 d e l a c t u a l , y s i es pos ib le , p a r a 
esa f e c h a t a m b i é n d a r á n á c o n o c e r 
los n o m b r e s los d i s t in tos J u r a d o s . . 
S e a d e l a n t a n estas B a s e s p a r a ga-
n a r t i empo , d a d a l a p r e m u r a de l mis -
mo. T o m a n d o esto e n c o n s i d e r a c i ó n . 
se r e c o m i e n d a qne l a s p o e s í a s no ex-
c e d a n de 200 versos y que los t r a -
b a j o s en p r o s a sean b r e v e s , s in de-
t r i m e n t o d e l d e s a r r o y o n e c e s a r i o de 
los t e m a s . 
P a r a t o d a s l a s d u d a s p o d r a n d i r i -
g i r s e l a s p e r s o n a s que lo deseen á 
fa C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a de los J u e -
gos F l o r a l e s que h a d e s i g n a d o el 
" A t e n e o . " 
H a b a n a , F e b r e r o 3 d e 1908. 
F I E S T A A L E G R E 
EN J A I - A L A I 
E l p r i m e r o de anoche, de v e i n t i c i n -
co tantos, r e s u l t ó peloteado g a l l a r d a -
mente . L o j u g a r o n b r a v a m e n t e los 
b-anoos M u n i t a y E l i a s c o n t r a los a z u -
les U r r u t i a y O d r i o z o l a . D e s d e s u p r i -
m e r tanto h a s t a e l tanto v e i n t i t r é s 
m a r c h a r o n l a s cosas á l a p a r e n d i s p u -
t a va l i en te , s i n i e s t r a , h a c i e n d o d u d a r . 
L o s tantos 24 y 25, tantos finales de 
l a pe lea se los a p u n t a r o n los b'.ancos en 
m e d i o de u n b u e n a r r a n q u e y en medio 
de u n a g r a n o v a c i ó n . 
J u g a r o n boni tamente y con v e r d a d e -
ro celo M u n i t a y E l i a s , y U r r u t i a j u g o 
tanto y t a n bien como los dos blancos , 
p e r o O í i r i o z o l a f u é e l p a r c h e . O d r i o -
zola j u g ó m a l y e n l a h o r a s u p r e m a es-
tuvo h o r r i p i l a n t e . 
S i g u e de t u r n o e l m u ñ e c o E r i o z a e l 
menor . L o a amer icanos que le j u e g a n a l 
m u ñ e c o por s e r m u ñ e c o , f u e r o n los que 
c a r g i r o n con la luz de esta q u i n i e l a , 
d i s p u t a d a á toda ley . 
E n e l s egundo de t r e i n t a tantos i n -
t e r v i n i e r o n los blancos , E r d o z a e l me-
n o r y A b a n d o , y los azules , don C l a u -
dio, e l de los n e r v i o s y E c h e v e r r í a e l 
h o m b r e de las hecatombes. 
Y se e n t r ó b ien , y se p e l o t e ó b i e n y 
se p e g ó con d u r e z a y e l t a n t e a d o r m a r -
c h a i g u a l has ta la c o r o n a c i ó n de l a p r i -
m e r a q u i n c e n a ; pero d e s p u é s de la co-
r o n a c i ó n se dio l a c a t á s t r o f e b l a n c a . S e 
d i ó porque E r d o z a s a c ó , c o r t ó , e n t r ó á 
pelotas que no e r a n p a r a é l y b a i l ó 
m á s d e lo q u e l a pe leaba neces i taba, y 
porque A b a n d o se d e s a n i m ó y flaqueó 
y se r i n d i ó c u a n d o menos se e s p e r a b a . 
L o s . azules s i n h a c e r g r a n d e s esfuer-
zos se lo l l e v a r o n d e j a n d o á los b lancos 
a l l á por los 22. 
S i n e m b a r g o C i a u d i ó j u g ó b i e n lo 
s u y o y E c h e v e r r í a estuvo sereno, segu-
ro, pegador y a b u s a d o r como s i e m p r e . 
A y e r no p a r e c í a e l E c h e v e r r í a de las 
c a t á s t r o f e s . 
L a ú l t i m a q u i n i e l a f u e g a n a d a p o r 
B r a v o , e l h o m b r e de l soplete . 
F. R I V E R O . 
S i l M 
irflfjníi 
J i U Í l i l 
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es n n a g a r a n t í » . 
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B a s e - B a l l 
E l j u e g o d e a y e r * 
E l m-atcb de a y e r t u v o dos a t r a c t i -
v o s : u n o e l h a b e r v e n i d o p o r p r i m e -
r a v e z en e l p r e s e n t e C b a m i p i o n e l c l u b 
" M a t a n z a s " á l u c h a r e n l a H a b a n a 
y o t r a e l p r e s e n t a r e l c l u b " F e " e n el 
b o x a l " G e n e r a l S a g u a " . 
E l d e s a f í o e n c o n j u n t o f u é m u y 
a c e p t a b l e . 
E l " G e n e r a l S a g u a ' d e m o s t r ó q u e 
l a a u r e o l a d e que v e n í a p r e c e d i d o , 
e r a b i e n j u s t i f i c a d a , p u e s á p e s a r d e 
e n c o n t r a r s e t o d a v í a a l g o n e r v i o s o , l o -
g r ó en los c i n c o i n n i n g s q u e desempe-
ñ ó s u p o s i c i ó n s a c a r s t r u c k outs á 
ocho b a t e a d o r e s q u e h a s t a a h o r a h a -
b í a n c a s t i g a d o c o n d u r e z a á todos l o s 
p i t c h e r s c o n t r a r i o s , no l o g r a n d o d a r -
l e n a d a m á s q u e u n M t V i o l á y n o 
b^oerle n i n g u n a c a r r e r a . 
C u a n t o s p r e s e n c i a r o n e l d e s a f í o , n o 
p u d i e r o n p o r m e n o s que p r o d i g a r 
g r a n d e s a l a b a n z a s á d i c h o p i t e h e r y 
r e c o n o c e r l e e s c e p c i o n a l e s c o n d i c i o n e s , 
y se c o n f i r m ó lo q u e a y e r d e c í a n u e s -
t ro c o r r e s p o n s a l e n H o l g u í n : 
" E n S a g u a p o d r á n a a d m i r a r l a po-
t e n c i a de s u b r a z o , lo admlirafble d e 
s u s c u r v a s , e l d o m i n i o de l a b o l a y 
c ó m o d e j a p l a n t a d o s e n e l " h o m e " 
á l a s m e j o r e s b a t e a d o r e s . 
E l c l u b " F e " h a h e c h o u n a g r a n 
a d q u i s i c i ó n que 1»3 h a de d a r s e ñ a l a -
dos t r i u n f o s . " 
L o s m a t a n c e r o s , que v i n i e r o n en u n 
t r e n e x c u r s i o n i s t a c o n m u c h o s s i m -
p a t i z a d o r e s , se m o s t r a r o n d i s c i p l i n a -
dos y s u J u n t a D i r e c t i v a y p e r i o -
d i s t a s y u m u r i n o s f u e r o n o b s e q u i a d o s 
con s a d w i c h y l i c o r e s p o r l a L i g a . 
D e s a f í o s como el de a y e r p u e d e n 
p r e s e n c i a r s e c o n a g r a d o . 
E l s core d e l j u e g o es como s i g u e : 
MATANZAS 
AB. C, H. SH. B. A. E. 
Ramos, ss . . . . . . . 4 1 0 
G. Sánchez, c . . . v •. 4 1 1 
J . Violé , p 4 0 3 
Acosta. 3b. . . . . 4 0 0 
Cárdenas, I b . . , . . 4 0 0 
Curbelo, r f 4 0 0 
O. del Pino, If. . . . 3 0 1 
T. Pérez. 2b 3 0 1 
Lima, cf. . . . . . 4 0 0 
Totales. . 34 2 6 
F E 
Mercado m o n e t a r i o 
0 28 14 7 
AB. C. H, SH R A. E, 
F . Morán. cf 4 0 2 0 2 0 0 
Govantes, 3b. . . . . 4 0 0 0 
M. Prats, rf. . . . . 2 1 
Hernández . If 4 1 
Pedroso, 2b. . . . . 2 0 
Parpctti. I b . . . . . 3 1 
Quivelro, c 3 1 
Laguardia. ss 4 1 
Borges, p. . . . . . 2 





Totales. 30 5 7 2 32 7 4 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Matanzas: . . . 2 0 0 0 0 0 0 0 0 — 2 
F e : . . . . . . . . 0 0 0 2 0 0 3 0 0 — 5 
R E S U M E N 
Earned run: Matanzas 1. 
Stolen bases: E . Peamos, Violat, ParpettI 
y Quivelro. 
Double playa: F e 2; uno por Borgres y 
Parpeti l y otro por Pedroso, Laguardia y 
Parpetti, Matanzas l ; por Cárdenas y Acosta 
Two bagger; Sánchez. 
Struck outs: por Borges 2; Curbelo y T. 
Pérez, por Rodríguez 8; Ramos 2, Sánchez, 
Agosta 2, del Pino 2 y L i m a , por Violat 3; 
Govantes, Hernández y Rodríguez . 
Called balls: por Borges 1; á del Pino, por 
Rodríguez 2; á Ramos y Pérez , por Violat 4: 
á Morán, Prats 2 y Pedroso. 
Dead balls: Rodr íguez 1, á Sánchez: Vio-
lat 1. á Parpetti. 
Tiempo: 2 horas 5 minutos. 
Umpires: Gutiérrez y Pérez . 
Anotador: Francisco Rodr íguez . 
M a ñ a n a 
L e s t o c a j u g a r á " F e " y " A l m e n - ; 
d a r e s " . ^ 
¿ S a g u a , o c u p r á ó no e l b o x ? 
Q u i z á s s u c e d a l o p r i m e r o ; pero 
no nos a t r e v e m o s á a s e g u r a r l o . 
E n e l t e r r e n o se v e r á . 
MENDOZA. 
C A S A S D E CAMBIO 
Habana 5. Febrero de 190S 
A laa 11 da la mañana. 
Plata española 93% á 94 V. 
Calderilhu.(en oro) - 101 á 103 
Billetes Banco iis-
P « » o 3 % á 4 V . 
Oro amencan0 con-
tra oro es pañol 109 á 109% P . 
Oro americano con-
tra piara española... 15 á 15% P. 
Centenes... á 5.60 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.61 en plata. 
Luises á 4.47 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.48 en plata. 
E l peso americano 
en plata Española.. 1.15 á 1.15% V . 
E X P O R T A C I O N E S 3IEXSÜALES 
P O K E L P U E R T O D E L A H A B A N A 
1908. 1907. 
D e s c u b r i m i e n t o d TO 
en k S i b e r i a 
En el mes Desde Ĵ JJ - j 





A GUAROIENT E 
DE CA5ÍA, Pi-
































cajas y bultos.. 
CUEROS S A L A -
DOS, líos 
DULCES, cajas y 
barriles 
E F E C T O S VA-
RIOS, bultos... 
















Huesos, ŝ acos... 
















Cortas de cajas... 
Duelas, atados... 










Pájaros , jaulas 
de cotorras 
PROVIS I O N E S , 
bultos 
RON, pipas, bo-



















cajas y barriles 
paquetes 














T e l e g r a f í a n d e S a n P e t e r s b u r g o 
que c o r r e c o n g r a n i n s i s t e n c i a e n 
a q u e l l a c a p i t a l e l r u m o r d e que se 
a c a b a n de d e s c u b r i r g r a n d e s y a c i -
m i e n t o s d e oro en l a P e n í n s u l a de 
T c h o u k o t s k e n e l E s t r e c h o de B e h r -
i n g , en f r e n t e m i s m o d e l t e r r i t o r i o 
d e A l a s k a . 
D i c h o r u m o r se h a c o n f i r m a d o aho-
r a , , c o n v i r t i é n d o s e en n o t i c i a v e r d a -
d e r a c o n l a l l e g a d a de dos i n g e n i e -
r o s que v i e n e n de l a c i t a d a p e n í n -
s u l a s i b e r i a n a c o n a b u n d a n t e s m u e s -
t r a s de oro de l a m e j o r c a l i d a d . 
D e s p u é s de n u m e r o s a s i n v e s t i g a c i o -
n e s que r e s u l t a r o n h a s t a a h o r a i n ú -
t i l e s h a n l o g r a d o los i n g e n i e r o s y 
p e r i t o s g e ó l o g o s e n v i a d o s p o r l a S o -
c i e d a d r u s a d e l N o r d e s t e de S i b e r i a 
d e s c u b r i r u n o s r i q u í s i m o s p l a c e r e s " 
( ó d e p ó s i t o s d e o r o ) que p a r e c e n s e r 
c o n t i n u a c i ó n de los de K l o n d i k e , pe-
ro m á s r i c o s y que e s t á n en m á s f a -
v o r a b l e s c o n d i c i o n e s g e o g r á f i c a s que 
a q u é l l o s . 
T o d o e l h o n o r d e l d e s c u b r i m i e n t o 
le c o r r e s p o n d e a l i n g e n i e r o i n v e s t i -
g a d o r f r a n c é s M r . X a d a u . 
G r a c i a s á t a n a f o r t u n a d o d e s c u -
b r i m i e n t o , a ñ a d e e l t e l e g r a m a d e 
Sa.n P e t e r s b u r g o , d i s p o n d r á en b r e -
; v e e l G o b i e r n o r u s o de n u e v o s e le-
m e n t o s p a r a a u m e n t a r lo s acop ios 
d e l p r e c i o s o m e t a l ex i s t en te s en l a s 
b ó v e d a s d e l a T e s o r e r í a d e l i m p e r i o . 

































































M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L M O R U O C A S T L E 
E n l a tarde de aj^er fondeo e n puer to 
e l v a p o r a m e r i c a n o * ' M o r r o C a s t l e , " 
procedente de N e w Y o r k , con c a r g a y 
p a s a j e r o s . 
E L H A Y A N i A 
T a m b i é n procedente ele N e w Y o r k 
e n t r ó e n puer to e n l a m a ñ a n a de hoy, 
el v a p o r a m e r i c a n o " H a v a n a , " eondu-
elen do c a r g a g e n e r a l y pasa jeros . 
E L K K D S T I A N I A 
C o n c a r g a g e n e r a l e n t r ó e n puer to 
h o y e l v a p o r noruego " K r i s t i a n i a , " 
procedente de C h r i s t i a n i a y esca las . 
E L W E L T E N B E R G 
E l v a p o r a l e m á n de este n o m b r e fon-
d e ó e n b a h í a hoy , procedente d e B r e -
m e n y escalas , c o n c a r g a g e n e r a l . 
L o n j a d e l Comeroio 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS HOT: 
Almacén: 
200 cajas sidra Romeo y Julieta E|. |5.25 
caja. 
600 IcL id. medias botellas, $5.50 caja. 
21»}4 r íPa3 vino Navarro, $;i8.00 los 4!4. 
10 cajas vino Rio ja C. Serra, |4.00 caja. 
10 t r i l l e s cerveza N. Baá'.li.sco, $í3.00 
b íc in] . 
40 cajns mantequil'.P Petersen, 560.00 ql l . 
70 cajas mantequilla Heymai; medias l i -
bras, $43.00 qtl. N 
30 cajas id . id. 1 libra, $42.00 qtl. 
380 libras embuchado Tío Morckon, $1.25 
libra. 





























































S E ESPBRATC 
—Trurland Castle. Ambercs. 
—P. Oscar, Tampico y escalas 
-Esperanza. N. York. 
—Monterey. Veracruz. 
-Saratoga. N. York. 
—Puerto Rico, Barcelona y es-
calas. 
—Segura. Amberes y escalas. 
—La Champagne, Veracruz. 
-Montevideo, Cádiz y escalas. 
— K . Cecilie. Tampico y Ve-
racruz . , 




-Louisiane, Havre y escalas 
—Segura. Tampico. 
-Casilda. B . Aires. 
—Morro Castle, N. York. 
—P. Oskar. Vigo. 
—Progreso, Galveston.: 
-Havana, N . York. 
—Proteus, N. Orleans. 
—Esoeranza. Veracruz. 
-Monterey. N . ̂ "rk 
—Chalmette. N. eans. 
—Saratoga. N. York. 
- L a Champagne. Etó. Nazaire. 
—Mérida. Progrc y Veracruz 
— K . Cecilie. Coruña y escalas 
—Mérida. N. York. 
—Louisiane. Progreso y escalas 
—Segura. Canarias y escalas. 
—Casilda. Buenos Aires y es-
calas. 
SALIDAS 
D í a B;, 
Para Cayo Hueso vapor Inglés Halifax. 
b u ^ c CON R E G I S T R O A B I E R T O 
P a r a Veracrnz vapor í rancés L a Champag-
ne por B. Gaye. 
P a r a Hamburgo y escalas v ía Vigo, vapor 
a l e m á n Prinz Oskar, por H . y Rasch . 
P a r a Mobila vapor noruego Ole Bul l por L. . 
V . Place. 
P a r a Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida por Zaldo y comp. 
P a r a New Y o r k vapor ing lé s Windermere, 
por L . V . Place . 
Para Delaware (B. W.) vapor a l emán Mará 
Kelb , por L . V. Place. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E ^ \ R O N 
De New York en el vapor americano H a -
vana. 
Sres. J . Bailey — L . Bailey — Thomas 
Lahey — Coriline Sherer — Mari Hess — 
Josefina Del Zel — J . Kurtz — N. Stewart 
— E l e n a Hamies y familia — George Prado 
— Ch. Hubbell — W . Long — J . Fieldnlg— 
J . Nutt y 1 de familia — Narciso de Blank 
— Lázaro Spero — "W. Armold — Albert 
Kitchenun — Samuel Jame — J . Martínez 
— Francisco del Real — J . J . Byrne — N. 
Kates — Hubert Annles — L . Adams — E l l a 
de Taylor — L . Brooks — George Davis — 
Alberto Verastegui — Solidad Verastegui— 
Eugenio Donnelly — Charles Buby y fami-
lia — Mrooker y 1 de familia — J . B. Nive-
ro — C. Jameson y familia — José Bueno 
— W . E a r l e — Daniel F i shn — Jacob D. 
F o x y familia — George Bacthews — A. 
Jagon — W. Meal — Antonio Ponvert — J . 
Nash •— M. Grant — R. Rowlins — A. 
Balsinde — A L l a t a — Charles Monke y 
familia — H . Borden y familia — Alberto 
Goicouria — Annie y Rosa Meyer —María 
Gómez y 60 touristas. 
De New Y o r k en el vapor americano Mo-
rro Castle. 
Sres. C. H. Terry >— Theodare Hoaque — 
Marris Freedman — Hannah Freedman — 
Oscar Schmitd — Joseph Jacobwsky—Char-
les Hers — Emary Saule — Oscar Cherer 
— Anna Scherer — Frederick y Marión Mi-
nott — Robert N. Parson — Franck y E t h e l 
Bonman — Anson S. y Georgie Brooks — 
Robert Vollans — R. Vollans — J . Cax — 
Clarence K r u m — Dr. Waters — Busrough 
y 1 de familia — Christland Bonie. 
L I S T A 
V A P O R E S COSTEROS 
SALI>BA.1 
Cosme Herrera, de ia I l a t « £ á todee loa 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Calbarién. 
A l a v a II , de la Habana todos os m i é r c o l e s 
a ia& 5 de )a tarde, para tía^ua v Caibarién, 
regresando los «ábadoa por la man ana — 8« 
atíspac&a á bordo. — Viuda de Zuiueta. 
P u e r t o de i a H a b a n a 
U n Banco o ñ e i a l 
en e l P a r a g u a y 
E l C o n g r e s o d e d i e l i a n a c i ó n h a 
v o t a d o l a c o n s t r u c c i ó n de u n B a n -
co de l E s t a d o , r e d a c t a d a p r e v i o 
a c u e r d o entre e l G o b i e r n o p a r a g u a y o 
y los b a u q u e r o s f r a n c e s e s . 
E s t e e s t a b l e c i m i e n t o b a n c a r i o em-
p e z a r á á f u n c i o n a r e l p r ó x i m o m e s 
de A b r i l , y t e n d r á en sus c a j a s u n a 
r e s e r v a e n oro q u e f i j a r á e l t i p o 
d a ! aamibio. 
J5DQUBS D E T R A V E S Í A -
E N T R A D A S 
Día 4: 
De Pascagoula en 3 días goleta americana 
Otis, capitftn Peterson, toneladas 292, 
col madera á la orden. 
De New York y Nassau, en 3 y medio días 
vapor americano Morro Castle. capi tán 
Byrne, toneladas 6004, con carga y pa-
sajeros á Zoldo y comp. 
Día 5: 
De New York en 3 y medio días vapor ame-
ricano Havana, capi tán Jones, tonela-
das 6391 con carga y 140 pasajeros & 
Zaldo y comp. 
De Christ iania y escalas vapor noruego 
Kris t iania , capi tán Tohnson, toneladas 
2693 con carga á Galbán y comp. 
De Bremen y escalas vapor a l emán TVetten-
berg capi tán Hillmann, toneladas 3689 
con c a r i » á S. y Til lmann, 
fie l a s c a r t a s de E s p a ñ a d e t e n i d a s 
A-
Agular. número 6 •— Alvarez, Víc tor — 
Alvarez, Alejo — Alvarez, Juan — Alvarez, 
Gustavo — Alvarez, Francisco — Alvarez, 
Silvestre — Abella, Manuel — Allende, José 
— Al la lré , * Claude — Albarlfio, Nico lás . 
B 
Blanco, Manuel — Bilasuso, Antonio. 
O 
Crespo, J o s é — Callejo, Melchor — Cánda-
les, Antonio — Carbón, José — Crespo, R u -
fino — Crespo, José — Crespo, José — Cen-
tro Republicano Españo l — Calzada Vives 
número 10 — Costa, José — Collada, Carmen 
— Colao, Manuel — Costa, Emil io — Cubas, 
José — Cuesta, Enrique — Chisga, José 
1) 
Díaz, Domingo — Domínguez , Juan —* 




Fernández , Raimundo — Fernández , L u -
ciano — Fernández , Hermenegildo — F e r -
nández, Eduardo — Fernández , Ramona — 
Fernández , José . 
G 
García, Manuel — García, Juan — García, 
Miguel — García, Susana — García, Ricardo 
— García, José M, — García, Manuel — C i -
nes, J o s é — González, José — González, 
J e s ú s — González, R a m ó n — Gulorrea, Ga-
bino. 
I i . 
Hoz, Elena . 
I. 
Ibañez, Aquilino — Iglesias, Salvador. 
L 
Lemus, L u i s a n— López, Adriano — L ó -
pez. E m i l i a — López, José María — López, 
María — López, Manuel — Llórente, Grego-
ria — Llor ian , Rodrigo. 
M 
Martí, María — Mancila, Manuel — Martí-
nez, Manuel — Martínez, Carmen — Martí-
nez, Isabel — Martínez, José — Méndez, 
Manuel — Menéndez, Anastasio — Menén-
dez, Anastasio — Miranda, Antonio •— Mo-
rán, José — Morales, José . 
O. 
Ochoa, Lu i s . 
I P 
Parajón, Modesto — Pamies, Jaime — P a -
dro, Manuel — Pardo, Manuel — Pérez, C a -
yetano — Pérez , Manuel — Pereira, Ramón 
— Pereira, Ramón — Peña, Jul ián — rftrMfc 
José — Picos, Emi l ia . 
R 
Ramos, José — Baros, Gerardo — Reaño, 
José — Roos. Constantino — Ribeiro, Jo-
sé — Rúa, Antonio — Rodríguez , Julio — 
Ramos, Juan — Rulz, Juan. 
S 
Sans, Mariano — Sánchez, Eusebia — 
Sastre; E lo í sa — Seijo, José — Solar, L u i s 




Vázquez. I>lardir<o — Vázquez, Miguel 
— Vásauez , Juan — Valdés , Alvaro — V l d d 
Benigtio — Villar, J e s ú s — Vülapol , Jos* —• 




y S o c i e d a d e s . 
A s o c l a c i ó u P r o t e c t o r a d e M a e s t r o s 
P l o m e r o s é I n s t a l a d o r e s 
d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Por encargo del Sr. Presidente, se cita 
á los Plomeros* de la Habana para Junta 
reneral que se e í e c t u a r á á las 7 y media 
de 1^ noene del cinco del actual en la casa 
j u b a 32, altos. 
Habana 2 de Febrero de 1908. 
E l Secretario, 
.Joné ^(ugaerela. 
O R D E N D E L D I A 
Lectura de la Memoria Anual. 
Balance del año. 
Preparac ión para elecciones de Directiva. 
Y Mociones que se presenten. 
1812 lm-l-2t-4 
S o c i e d a d " L a U n i ó n de C o c i n e r o s ' 1 
D E L A H A B A N A . 
E s t a sociedad í a c i l l i a cocineros a loa 
Hoteles, Restaurants y Fouaas de toda ia 
Is ia; así como á las casas de Comercio y 
particulares. L a tíocieund garantiza OÍ buen 
cumplimiento de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, al mandar el personal que 
sea adecuado para las casas que lo solicitan. 
Recibe órdenes todos ios días hábi les de 
una á cinco de la tarde y de ocho á diex 
de la m che, en Amistad 156. altos de Marte 
y Belo'.a. 
180 25-43 
DIARIO DE LA MARINA—Krtieión la tarde.-"Folirero 5 cíe 1903. 
H a b a n e r a s 
Anoche. 
Concurrencia nmy seleet t advertíase 
en la repreáentaeión de C y ra no pol-
las huestes dramáticas del brillante ac-
tor Fuentes. 
E l papel de Roxana encontró en a 
bella y talentosa María Lujián una in-
térprete admirable. 
Todos lo reconocían. 
Repuesta ya de su dolencia la nota-
ble actriz Antonia Arévalo reaparecerá 
hoy en escena con La Zagala, obra de 
•los hermanos Quintero y que por ser 
de éstos dicho se queda que es muy 
chistosa, muy bonita y muy divertida. 
Xo la recuerdan ustedes de la tem-
porada de la, Ouerrero ? 
Fué la obra elegida para la gran fun-
ción á favor de les fondos para la sus-
cripción de las estatuas de Cervantes y 
Yara de Rey. 
Es inochc de moda la de hoy. 
Esto equivale á decir que la saia del 
Nacional se verá favorecida por la pre-
sencia de esa sociedad que es gala, por 
su distinción, de las veladas de Fuen-
tes. 
Hay que dedicar la noche á La Za-
gala del Nacional. 
Allí estará todo el smart habanero. 
*•* 
En el vapor Havana, que arribó á 
puerto en ira mañana de hoy. ha llega-
do el señor Alberto de Goicouría, opu-
lento caballero cnbano nmy relaciona-
do en la alta sociedad neoyorkina. 
El señor Goicouría, hermano de da-
mas tan distinguidas como las señoras 
de Ricardo Farrés y de Alfredo La 
Ferté, es suegro de un hijo del nri'llo-
nario Belmont. 
Viene á Cuba por una breve tempo-
rada y ha tomado alojamiento en Mi-
ramar. 
Mi saludo de bienvenida al excelente 
caballero y amigo cuniplidísimo. 
Y la función de Actualidades, con 
un gran programa, á favor del Cuer-
po de Bomberos. 
Es todo lo que hay. 
ENRIQUE FONTANTLLS. 
Gampoaüior y la HaYana Central 
(Minte anioiimiles á Cojím 
Desde el 1 de Febrero saldrán todos los • 
días del Hotel Telégrafo para el Hotel ; 
Campoamor, Omnibus automóviles de la • 
"Havana Central R . R . C . " capaces pa- j 
ra 30 pasajeros. 
lalidades" un 
10 de la mañana y 4 Horas de salida 
de la tarde. 
Horas de regreso: 1 del día y 8 de la 
noche. 
Precios de Ida y Vuelta: $1.00 moneda 
americana por pasajero. 
* 
« * Ttctaur. 
E l distinguido caballero Francisco 
Gamba, presidente del Casino Español, 
regresó en la tarde de ayer de sn viaje 




Anuncia hoy América para un pla-
zo próximo la boda de la bella señorita 
A'lioia Gutiérrez y el joven Prudencio 
Cueto, 
Es hija la novia del buen amigo Ra-
món Gutiérrez. 
Boda muy simpática. 
* 
E l Instituto Musical de la Habana 
abrirá nuevamente sus salones en los 
primeros días de la entrante semana 
para un gran concierto en el que Benja 
mín Orbón deleitará á todos con lo in-
terpretación impecable de las mejores 
obras de ilustres maestros. 
Aunque todavía el programa no se 
halla clefinitivaimente combinado, en él 
tigu.ran, por lo pronto, los magníficos 
Estudios sinfónicos de Sehumann, la 
Sonata Appasio-natta del maravilloso 
Beethoven y la célebre Cam<pa'nella de 
Liszt, una de las composiciones más 
difíciles y de más brillante efecto del 
gran músico ejecutante. 
Benjamín Orbón dedica su concier-
te á los verdaderos anmteurs y á los 
atumnos de ese instituto que tan alta 
boga ha alcanzado y que de tan mere-
cido prestigio goza en nuestra sociedad. 
Fiesta de invitación. 
* 
• * 
Otra fiesta de arte. 
Se celebrará eu el Conservatorio Na-
cional el viernes próximo para presen-
tación del joven violinista mejicano 
Enrique Quintanilla. 
El programa, escogidísimo. 
Figura en él una de', las más brillan-
tes aluxnnas del instituto de Hubert de 
Blanck, -la meritísima s^oiorita Marga-
rita Carrillo, quien ejecutará al piano, 
entre otros números, la fantasía de Ri-
goletto. 
Aumenta por día la vefiita de bille-
tes de centrada para este concierto. 
Promete ser un gran éxito. 
Para Tampa ha embarcado ej sim-
pático joven espirituano, tan querido 
de los cronistas, Alberto Ruiz}. 
Regresará próximamente. < 
Hoy. \ 
Se suspende el baile de EJ Pro-
greso en señal de duelo por muer-
te de una hermana del distinguido 
presidente de esa sociedad. 
Queda transferido para el sábado. 
En el Nacional, como ya queda di-
cho, es noche de moda, 
Albisu anuncia el estreno ele una 
obra de Benavente que se titula To-
dos somos unos. 
Noclies Teaírala? 
N a c i o n a l 
La segunda representación "del ira-
nia ' ' Cyrano de Bergerac" estuvo bri-
llante y magnífica corrau la primera en 
el buen acierto de lo» artistas, en el 
decorado y en los trajes que verdade-
ramente -no los mejora ninguna otra 
compañía de las que dan el tono en ma-
teria de arte y buen gusto. 
El protagonista fu i dignamente 
realzado por Paoo Fuentes que sabe 
decir los versos con gentileza y donosu-
ra; y en la escena final se muestra pro-
fundamente conmovedor. 
.María Luján hace muy donosamente 
el papel de Roxana y está hernuosísima; 
sobre todo en el primer acto. Waldo 
Fernández merece cada día máe aplau-
sos porque tiene muy buena sombra y 
talento en el chic de los personajes có-
micos. Igualmente Rivero y Ni«va, ac-
tores admirables en sus papelea. 
Esta obra merece ser representada 
otra vez, por lo menos. 
Hoy miércoles, habrá función de mo-
da con la representación de La Zagiü-a, 
comedia preciosísima de los Quintero, 
en ia que Fuentes, la Arévalo y Colom, 
están inmejorables. 
Ya saben que hoy en el Teatro Na-
cional habrá un lleno, con asistencia de 
lo más distingruido. 
celebra hoy en " 
beneficio. 
Seguros oslamos que el Salón de 
Azcue resultará chico para dar ca-
bida al público que desea contribuir 
á aumentar el activo de tan benemé-
rita Institución, Un Palatino, un 
Campo de Marte, un Almendares 
Park, sería chico también. 
¡Si alguna tradición conserva pu-
ra el pueblo cuDano y si algo grande 
mantiene en su seno, es el amor su-
'blime que siente por su Gloripso 
Cuerpo de Bomberos! 
Una estrella más figurará pronto 
en el carted de "Actualidades." Se 
llama Tasita Urrutia, es bilbaína, 
agraciada, baila bien y llegó en el 
"Cristina," 
Mañana diremos quién es "Tip-
Top." 
Cayetano Llaneras Lonzao, \ vecino 
del Cerro, calle de Moreno número 59, 
fué asistido ayer por el doctor Díaz, 
médico de guardia en el ©entro de so-
corro .leí tercer distrito, de una contu-
sión de segundo grado con escoriacio-
nes de la piel, y nna herida como de 
cuatro centímetros situada en las regio-
nes clavicular é infraclavicu'lar, de pro-
nóstico grave. 
Esta lesióli la sufrió casualmente en 
¡a fábrica de cerveza Palatino, al caer-
le encima del hombro una tabla que 
•Ki.i.iban de un caballete que estaba des-
baratando. 
Ayer tarde se produjo una alarma 
en la calzada de Belascoaín esquina á 
Príncipe Alfonso, porque al transitar 
por dicho Lugar el carro de agencia nú-
mero 1827, que conducía el blanco Ma-
nuel García, hizo explosión debajo de 
dicho vehículo, un petardo de gran ta-
maño. 
Se ignora quien fuera el autor de 
6 a l a - R o s a s 
Cuando se pasa por la manzana de 
Gómez, los focos del Salón-Rosas son , 
dos reclamos magníficos; la claridad est'A graria. 
que despiden lo llenan todo de vida y 
de color, y parecen nuevos soles que El vigilante número 
prolongan el día en aquella sala. 
81, presentó 
aver en la sexta estación de policía, al 
En cada una de las tandas ó series ^ c o Juan Solane. vecino de Corrales 
P a y r e i 
Nuevas películas estrena hoy 
Frank Costa en Payret, tituladas por 
sus fabricantes " E l Anónimo," "Ra-
tones en casa." "Ladrón por amor", 
" E l Guitarrista" y "Viaje á Ha lu-
na", (nuevas producciones en colo-
res, llamando la atención la empre-
sa para que ,no sea confundida con 
otra película antigua que lleva el 
mismo título). 
En las dos tandas hay bailes espa-
ñoles por la Malagueñita, Coiiplets, 
baile la "Machicha" por el Trio 
Sala, bailes típicos del Sur por la 
pareja "Ash", y ejercicios ciclistas 
por Fra-nz Cogswel Franz . 
Mañana juéves función de moda 
en 'la que se estrenarán seis pelícu-
las de Pathé y Gaumont, reaparición 
del violinista español Enrique Saint 
Erbano y otras novedades atrayon-
tes. 
El sábado la Empresa Frank-Cos-
ta cede la función á beneficio del 
Cuerpo de Bomfberos. 
A l b i s u 
El saínete lírico en un acto Todos 
somos unos será estrenado esta noche á 
segunda hora en nuestro teatro de la 
zarzuela. Por la tesis que en esta obra 
se sostiene y por ser Jacinto Benavente 
su autor podemos anticipar opinión fa-
vorable casi en i a seguridad de no equi-
vocarnos. La música es del maestro 
Oeó, 
En primera y última tandas van res-
pectivamente Los fakos dioses y Cua-
dros disolventes. 
El cinematógraifo nos anuncia nada 
menos que cinco estrenos para hoy. al-
ternando las películas de asunto dra-
mátioo con esas otras qué por su ex-
traordinaria comicidad hacen las deli-
cias del público. • 
que Rosas da. aglomérase un gran pú 
blico á la puerta del teatro y el pú-
blico es escogido, selecto, de lo mejor 
de nuestra sociedad, que acude á di-
cho salón porque allí sabe que se le 
brinda un espectáculo sano, y decente 
é instructivo. 
Siga Rosas por el camino que hoy 
recorre, y no tema .que el público al-
gún día deje de corresponderle; el 
público sabe siempre agradecer lo que 
en su osequio se hace, y Rosas, en su 
obsequio, hace muchísimo. 
TEATR0_ALBISÜ 
Hoy 5 de Febrero. íanción por tandas 
Magnífico Cinematógrafo en com-
binación con las tres tandas. 
L o s f a l s o s JDioses* 
Todos somos t ino, 
V n a d r o s d i so lventes . 
DE LA 6ÜARDIÍ RUBAL 
—En la colonia. Guanamón, (San 
Nicolás), se quemaron casualmente, 
unas mil arrobas de caña. 
—En Yaguajay fué robada la relo-
jería de Andrés Balsa, llevándose 
prendas y dinero por valor de tres-
ciehtos pesos. 
—En la colonia Juanita^ (Cartage-
na), hubo un principio de incendio 
quemándose unas mil arrobas de ca-
ña. 
—En Baracoa fué detenido Ense-
bio Durán por haber herido á Je-
sús Sánchez. 
El detenido quedó á disposición 
del Juzgado correspondiente. 
—En la colonia San Ramón, (Man-
zanillo), se quemaroi^ casualmente 
una3 sesenta, mil arrobas de caña. 
—En la finca Descanso (SancT 
Spíritus), se dio muerte casualmente 
Angel Benigno Castellanos Lu sar-
de. 
El juzgado conoce, del hecho. 
127, á quien detuvo á petición del de 
su raza José Azar, de haberle sustraído 
tres luises y mercancías para la venta, 
que guardaba eu una maleta. 
Este hecho resulta ser una falsedad, 
pues la policía encontró en dicha ma-
leta el dinero y mercancías que decía el 
Azar le habían hurtado. 
El menor blanco Antonio Guillau-
me Arias, de 14 años, vecino de Be-
lascoaín número 111, fué asistido de 
la fractura completa del radio iz-
quierdo, de pronóstico grave, cuya 
lesión sufrió casualmente al caerse 
de una escalera de mármol en la 
calle de San Pedro número 24, (al-
tos). 
El hecho fué casual. . 
A l final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
Se la corta.— 
A l retirarse Algabeño. 
(que es un.tío con decencia) 
se va á su casa fumando 




Abierto los sábados y 
Habrá Montaña - Rusa. — ' j j 
Humana. — Cinematógrafo. - 3 
rio do los monos. — Templo 
sa. — Mobilis inmobilis. — 
Estrella giratoria. — Ex¿¡j¡¿2 
Imperial. —Tiro al blanco. _ ^ 
• americanos, franceses y espafii 
1 Palacio del c ntavo. — Fotogg 
1 minuto. — CoLgreso Zoológic 
EL GRAN REGALO DE Al 
de los almacenes de 
Programa de las piezas que ejecu- j LA CASA GRANDE, lm * 
tará la Banda de Artillería en la re-¡ pe jo con marco dorado, toel 
treta de esta noche, de ocho á diez j ; ñora Paulina Piloto, Trocad 
media, en el Malecón ^ 
T E A T R O ALHA.MBI 
Gavrrnor Masrovn's Marcfa, M a r í n Varona . 
Over tura de la ó p e r a Poetn y Aldcan», 
Suppe. 
at L a Manola. (Serenata E s p a ñ o l a ) E i l e n -
bergr. 
b) Bolero Danza Kspafiola. Moszkowskl . 
.S»uvcnir de Hapaal. Tschaikowsky. 
a) Gkant sana paroles. -t* UÍNCIOÍS' DTATIT» 
c) ChaHMon humoreske. UOS t a n d a s : á Ia«5 anVr. 
Gavota I.c» cloeUí-n de 8t. Malo, R immer . ucno V á lo 
D a n z ó n Con-eon-ron. F . Rojas. 
T w o Stcp Chleken Chowder, M. G l b l l n . 
J . Marín Varona, 
Capitán Jefe de la Banda 
A c t u a l i d a d e s 
Los Bomberos. 
En función corrida ofrece esta no-
che la popular Empresa Azeue-Ló-
pez un beneficio al glorioso Cuerpo 
de Bomberos de la Habana. 
Xo es este el lugar más propio 
del periódico para hacer la biogra-
fía de esta institución meritísima. 
honra de Cuba, que tantas páginas 
brillantes tiene en su larga historia. 
No es tampoco el lugar adecuado 
para contar las hazañas de esos hom-
bres que componen la legión de hé-
roes del sin igual Cuerpo de Bombe-
ros de la Habana. 
¿Quién no los conoce? ¿Quién no 
recuerda la hecatombe del 17 de Ma-
yo de 1890, y recientemente la inun-
dación del Vedado ? 
Bien, para los fondos de la Ins-
titución á que han pertenecido esos 
mártires que sacrificaron sus vidas 
para salvar la de sus hermanos, se 
P L A T A S T E R L I N G . 
ACABAMOS DE R E C I B I R UNAS BOLSAS LINDISIMAS O RIDICU-
LOS DE ESTE METAL QUE ESTAN MUY E N BOGA EN EUROPA , Y LOS 
ESTADOS UNIDOS, E.NTRE LAS DAMAS ELEGANTES. QUE VENDE-
MOS A L INFIMO PRECIO DE $2 Y $3.50 cada una. 
SEGUIMOS LIQUIDANDO MAGNIFICOS VESTIDOS DE ENCAJE, 
ÑIPE, POINT D' SPRIT Y OTROS A L A MITAD DE SU VALOR Y A 
MENOS. 
Correo de ¿París, Obispo SO 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z y C - , a 
L A CABA D E LOS EEGALOS \ y los COESETS ELEGANTES. 
N O T I C I A S V A R I A S 
En la casa de socorro del tercer dis-
trito falleció ayer, 'la b'.anca Josefa Sie-
rra Bola ño, casada, de 24 años, vecina 
de Belascoaín número 637. la cual se 
suicidó ingiriendo cierta cantidad de 
ácido fénico. 
fíe ignoran las cansas iepe impulsa-
ron á la Sierra, tomar tan fatal resolu-
ción. 
El cadáver fué remitido al Necroco-
mio. 
Las morenas María. ¡Luisa Valdés 
Rodríguez, vecina de .Vázquez 9, y 
Juana Valdés, de Suárez 89, fueron de-
tenidas ayer por la mañana á petición 
del blanco José Tejo Sánchez, .residen-
te en 'San José, acusando á la primera 
como auttor.a del hurto de cinco pesos 
plata y un pañuelo de seda, y á la se-
gunda como cómplice de ésta. 
La policía le ocupó á la Rodríguez 
los cinco pesos, y á la Valdés el pa-
ñuelo. 
Ambas ingresaron en el vivac. 
Al estar examinando nn revólver de 
sn propiedad, en la calle de las Ani-
mas esquina á Gervasio, tuvo la des-
gracia don Angel Martínez Torrens, de 
que se le disparase dicha arma, causán-
dole el proyectil una herida en la mano 
izquierda, la cual le atravesó. 
Dicha lesión fué calificada de grave, 
y el señor Juez de guardia conoció de 
este hecho. 
Trabajando en la sierra de la ca-
lle de Estevez número 89, el obrero 
Perfecto Vázquez Torres, se lesionó 
con nna cuchilla el dedo medio de la 
mano izquierda, de pronóstico gra-
El lesionado ingresó en la casa de 
salud " L a Benéfica", para tender 
á su asistencia médica. 
É s o n u n c a 
Tal vez se resigne el pueblo cubano 
á que no se le permitan las riñas de 
gallos. Quizás llegue á no jugar lá la 
lotería ni siquiera DE TAPADILLA. 
Todo esto y hasta que llegue á creer 
en beberías es posible. Pero lo que 
nunca consentirá el pueblo es que se 
le prive á sus mujeres de comprar en 
la filosofía. nenMinn v Bí»ri nicolás. 
Frontón Jad-Alai.—" 
l'aiuu.íb } ^uuiu'ias ijue se jugarán 
mañana jueves, (i, á las ocho de la no-
che en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á treinta tantos 




E S P E C T A C U L O S 
Decanato de. Cuerpo c0üsi3. 
TEATRO NACIONAL. acreditado en la Haha 
Compañía Dramática de Francisco República Argentina ^ 
Fuentes. Córdoba, Cónoiii Gene.r''0v-Luc,s 
Se pondrá en escena la comedia , nito Lagueruela esquina - o ^ 
titulada La Zagala, de los hermanos Austria Hungría iár V ' " 
Quintero. , Cónsul General! Cuba 64* 
TEATRO PAYRET.— Austria Hungría, 8r R, 
Ultimas creaciones cinematográficas i Vice Cónsul, Cuba' 64 ' 
y Compañía de Variedades. Bélgica, Sr. L. Van Berj 
Empresa Frank Costa. Amargura 7. 
Los ciclistas Franz Cogswell and | Boüvia, Sr. Juan Pahci 
Franz, el Trío Solá y la pareja Ash. i Cuba 93 A. ' ^ 
TEATRO ALBISU.—Compañía de Zar- j Chile, Sr. José Fernánde 
zuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: exhibición de dos pe-
lículas y la zarzuela Los falsos dio-
ses. 
A las nueve: vistas cinematográ-
ficas y estreno de la zarzuela Todos 
somos unos. 
A las diez: nuevas películas y la 
zarzuela Cuadros disolventes. 
TEATRO MARTÍ.—Cinematógrafo y 
Variedades.—Empresa Adot y Compa-
ñía. Función por tandas desde las 
siete en adelante y los domingos ma-
tinée. 
Hoy nuevos bailes y couplets por 
la Coralito y Angelina. 
TEATRO ACTUALIDADES. — Cinemató-
grafo y Variedades.—Función por 
tandas y los domingos matinées. Bai-
lés y couplets por Miguel Morales, Lui-
sa Marqués, Aurelia la Sevillanita, 
Lola la Serrana, Miss Carita y Miss 
Carola, Pilar Monterde y la niña Pi-
larcita. 
Esta noche función extraordinaria 
á beneficio del Cuerpo de Bomberos 
de la Habana. 
Vistas nuevas todas las noches. 
TEATRO SALA ROSAS.— 
Cinematógrafo y Variedades—Fun-
'• ción diaria. 
Couplets por la señorita Esperanza 
Zarzo. 
TEATRO ALHAMBRA,— 
Compañía de Zarzuela, 
Función por tandas. 
A las ocho y cuarto: Me hace fal-
ta un hombre. 
A las nueve y media: Salón rea-
lista. 
'i 
fee d e v u e l v e á t o d a s l a s J 
p e r s o n a s q u e e n e s t a fe- J 
c h a de E n e r o e f e c t u a r o n ^ 
c o m p r a s el i m p o r t e de i 
l a s m i s m a s e n m e r c a n - f 
c í a s , p r e v i a p r e s e n t a c i ó n . ^ 
d e los T I C K E S . J 
Tejidos, Sedería. 
Perfumería 
S A L U D 9 Y I I . 
i y 
* Fantasías. 
T E L E F . 1 0 7 4 
Cónsul interino. Industria" 174 ^ 
Colombia, Di . R. (iutiérrez • 
Cónsul General, Reina 6b. 
Dinamarca, Sr, Thorval L. Cuín 
Cónsul, Calzada del Monte 94. 
Ecuador, se despacha en Prado 
por D, Alfredo Ugarte. 
España, Sr. Francisco Ycbra y Saji 
Cónsul. San Pedro 24, ausente. 
España, Sr. Ricardo üómez » 
rro, Vice Cónsul San Pedro 2 i . i 
Estados Jnidos de América, 
J. L, Rogers, Cónsul General, 
ficio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, Sr 
José Springer, Vice Cónsul, 'edi 
ció del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, S: 
P. Starrest, Vice Cónsul sastí 
ediñeio Banco Nacional. 
Estados Unidos de iVíéxico, Sr 
turo Palomino, Cónsul General, 
naza 44. (Decano). 
Francia. Mr. Paul Sen»,Vieifci 
sul, Inquisidor 39. 
Gran Bretaña, Sr, A. C. Charltô  
Vice Cónsul, Aguiar 101. 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére, Có 
sul, edificio del Banco Nacional 
Guatemala, Sr, Emiliano Mai-
Cónsul General. Empedrado t. 
Guatemala, Sr. Carlos Colón, 
sul. Empedrado 7. 
Italia, Sr. C. Bafi.co, "Vi^H 
( i ; O'Reilly 30, A. 
Monaco, Sr. Alfonso Pesant, Ag 
92, altos. 
Noruega, Sr. Carsten Jacobscn, 
es Cónsul interino. Cuba 24.., (2 
Paraguay, Sr. A. Pérez Car 
Cónsul General, Línea 76, Vedadc 
Panamá, Sr. Francisco D. Di 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Países Bajos, Sr. Cárlos Ara-
Cónsul General. Mercaderes 3! 
Perú, Sr. Warr. n U. Harían, 
sul General, San Ignacio S2. \ 
Portugal, Sr. Lesiie Pantín, 
sul, Consníado 142. 
Rusia, Sr. Regino Truffin, Cons 
edificio del Banco Nacional. 
República del Salvador, sê  
cha en Prado 96 por Alu- ílo U 
Suecia,Sr. Cárlos Arnoldson, 
sul General, interino, MercadeMÍ 
Uruguay. Sr. José Balcells 
Amargura 34. 
Venezuela. Sr, José Manuel A 
Cónsul Honorario, Perseverancia i 
(1) Encargado de la L e g a * 
(2) idem idem, , 
Habana, Diciembre 15 de l ^ i 
tari 
c39S alt 4-1 
i N T U R i m m V E G E T A L 
L a mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL, Aguiar y Obrapia, 
C , 209 alt, I B 
r* Realización de Invierno 
POR LA MITAD DE SU VALOR SE LIQUIDAN: 
CAPAS. MONTE-CARLOS, ABRIGOS LARGOS, ALTA 
NOVEDAD. BOAS DE TODAS CLASES. 
LAXAS PARA VESTIDOS Y FRAZADAS DE LANA 




D i s t r i t o Nor te . — 1 varón bl 
D i s t r i t o Sur. — 1 hembra b 
1 v a r ó n blanco legrít imo. 
M A T R I M O N I O 
D i s t r i t o Nor te . — Klcardo Caball* ' 
l ipe H e r n á n d e z , 
DEFUNCIONES 
D i s t r i t o Sur. — Jiafael Val 
¡ Habana. Vivos 150, Monln f f i t l i 
j da l , 60 a ñ o s . S spaña , D r a g ó n ^ 
d,eclmlento cerebral ; Pánt i lo J 
Canarias, Salnrl se, Bronco tS 
d r é s Va ldés , ;".7 años , Cuba» B 
g lna de pecho; Florencio Gon2 
Guara, Gervasio 157, Brorio 
Abela rdo H e r n á n d e z . - años, 
Bronco neumonia; F e r m í n Se 
Kovillag-igedo 109, Cáncer <!el 
D i s t r i t o Oeste. — Trinidad 
a ñ o s . Salud ]7 ¡ , Eolanipsia P«g 
t í n C h a c ó n , 59 a ñ o s , Cuba. La 
res, L.e3l6n o r g á n i c a ; Agus t ín^ 
L a Covadonga. Tubcrcu los l» ; 
va, 24 a ñ o s . Habana. Moreno « 
M a r t í n e z , 40 años, A. Depenw 
culosis; Guadalupe Barroso, 7-
358, Tuberculosis. 
A. á. 
y S e d e r í a 
R E I N A 7 A N G E L E S 
T e l é f o n o 1 2 4 9 
Nacimientos 
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